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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
Π. Α Π Ο ΤΑ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Η Σ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Σ 
Ε Ω Σ Τ Ο 1832 
... ποιος έγραψε και για ποιόν 
ποιος διάβαζε και γιατί... 
L U C I E N F E B V R E 
Σ
ΥΝΕΧΙΖΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ των ελληνικών βιβλίων πού έχουν δη­
μοσιευθεί με τή μέθοδο της προεγγραφής συνδρομητών. Το πρώτο 
μέρος της έ'ρευνάς μου 1 κάλυπτε τα χρόνια της εμφάνισης και της σταθε­
ροποίησης αύτου του xpóizou, με τον όποιο έλληνες συγγραφείς και εκδό­
τες, ακολουθώντας δυτικά πρότυπα, κυρίως ιταλικά, θέλησαν να στηρί­
ξουν τα εκδοτικά τους εγχειρήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τίς 
δυσκολίες πού δημιουργούσε ή ανεπαρκής οργάνωση τών δικτύων παρα­
γ ω γ ή ς και διακίνησης τών ελληνικών βιβλίων, ιδίως εκείνων πού απευ­
θύνονταν σε έ'να λόγιο κοινό. Δεν είναι τυχαίο το οτι τα χρόνια αυτά, 
1749-1821, συμπίπτουν με τήν περίοδο τής εμφάνισης και τής ακμής 
τών κινημάτων του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Τότε κυκλοφόρησαν, με 
προεγγραφή συνδρομητών, περισσότερα από 140 βιβλία: άπο αυτά, τα 
112 δημοσιεύουν, στις τελευταίες, κατά κανόνα, σελίδες τους, τα ονόματα 
τών «φιλόμουσων και φιλοπάτριδων» οι όποιοι είχαν ανταποκριθεί στίς 
εκκλήσεις τών συγγραφέων καΐ τών εκδοτών και με τίς προεγγραφές τους 
είχαν στηρίξει τίς αντίστοιχες εκδοτικές προσπάθειες. Ό αριθμός τους 
ανέρχεται σέ λίγο περισσότερους άπο 23.000 και τα αντίτυπα πού είχαν 
προαγοράσει είταν λίγο περισσότερα άπο 49.000. 
1. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , «Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια του Διαφωτισμού 
(1749-1821)», π. Ό 'Ερανιστής, τ . 12, 'Αθήνα 1975, σ. 101-179· και επίσης «Βιβλία 
με συνδρομητές (1749-1821). Νέα στοιχεία», π. Ό Ερανιστής, τ. 16, 1980, σ. 285-
295. 'Ανάλυση τών περιεχομένων τών καταλόγων τών συνδρομητών κατά τήν πρώ­
τη εικοσαετία του 19ου αιώνα δημοσίευσα στον πρώτο τόμο της "Ελληνικής Βιβλιο­
γραφίας τον 19ον αιώνα, 'Αθήνα 1997, σ. μζ'-νζ' . Για μια ειδική κατηγορία συνδρο­
μητών βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , «'Αγιογράφοι, ζωγράφοι, χαράκτες και σταμπαδόροι. Ή 
μαρτυρία τών καταλόγων συνδρομητών», στον τόμο Μεταβυζαντινά Χαρακτικά. 
Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, θεσσαλονίκη 1999, σ. 41-58. 
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" Ε χ ω σημειώσει, άλλου 1 ποιοι θεωρώ οτι εϊταν οι οικονομικοί οροί, οι 
κοινωνικές πλαισιώσεις και οι πολιτισμικές προκλήσεις πού συντέλεσαν 
στην ανάπτυξη του είδους. Δεν θα επανέλθω. Θα προσθέσω, μόνο, οτι δ 
τρόπος αυτός έκδοσης βιβλίων θα εξακολουθήσει να λειτουργεί καΐ να 
δίνει, ως ένα βαθμό, τον τόνο στην εκδοτική ζωή έως και τις αρχές της 
τρίτης δεκαετίας του 20οΰ αιώνα. 2 
Σ τ ι ς διαδρομές αυτές, μέσα στους μεγάλους χρόνους της Ιστορίας, ή 
περίοδος πού σημαδεύεται άπο τήν ελληνική επανάσταση και τ α π ρ ώ τ α 
έτη της ζωής του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1821-1832) εμφανίζει, 
ως προς τα θέματα αυτά, μια ιδιάζουσα σημασία. Συγγραφείς , τυπογρά­
φοι και εκδότες συνεχίζουν να προσφεύγουν στή δοκιμασμένη μέθοδο, ή 
οποία επέτρεπε να καλυφθούν οι εκδοτικές δαπάνες καί, ενίοτε, απέφερε 
και κέρδη. Ά λ λ α οι νέοι οροί πού διαμορφώθηκαν με τή δημιουργία τοΰ 
ανεξάρτητου κράτους οδήγησαν σε βαθύτατες αλλοιώσεις πού αφορούν 
και τή (νέα) κοινωνική συγκρότηση τοΰ σώματος των συνδρομητών και 
τή γεωγραφική κατανομή τους. Για τα θέματα αυτά θα σημειωθούν, τ α 
ολίγα απαραίτητα, στή συνέχεια αυτού τού δημοσιεύματος. 
Διευκρινίζω οτι το έτος 1822 έτέθηκε ως εναρκτήριος χρόνος της π ε ­
ριόδου γ ι α έναν πολύ απλό λόγο: το σύνολο τών βιβλίων μέ συνδρομητές, 
δσα έκυκλοφόρησαν το 1821, εκδόθηκαν, δλα, ή, πάντως, συγκέντρωσαν, 
ολα, τους συνδρομητές τους πριν άπο τήν έναρξη της επανάστασης· ανή­
κουν, άρα, στην προηγούμενη περίοδο οπού έχουν συνεξετασθεί. Ώ ς προς 
το καταληκτήριο έτος, 1832, οί λόγοι είναι προφανείς: άπο το 1833, μέ 
τή μεταφορά της πρωτεύουσας στην 'Αθήνα καί τήν εδραίωση της μοναρ­
χίας αρχίζει, καί γ ι α τήν ιστορία τών συνδρομητών, μια νέα, διακριτή, 
περίοδος. 'Ανάμεσα στον ' Α γ ώ ν α καί το 1833, τα χρόνια τού Καποδί­
στρια αντιπροσωπεύουν μία, ακόμη, μεταβατική περίοδο, της όποιας τ α 
χαρακτηριστικά, άπο τή σκοπιά πού μας ενδιαφέρει έδώ, εμφανίζονται 
συγγενέστερα προς τα χρόνια πού προηγούνται, παρότι στην περίοδο αυτή 
1. Βλ. Ph. Iliou, Pour une étude quantitative du public des lecteurs grecs 
à l'époque des Lumières et de la Révolution, Σόφια 1969 [ανάτυπο άπο τα Actes 
du 1er Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, 
τ. IV] καί τις εργασίες πού σημειώνονται στην αμέσως προηγούμενη σημείωση. 
2. Μέ διακυμάνσεις μέσα στο χρόνο, άλλα μέ σταθερή παρουσία καί υψηλούς 
αριθμούς, βιβλία μέ συνδρομητές εξακολουθούν να κυκλοφορούν, συστηματικά, εως 
καί το 1922. Ό συνολικός αριθμός τους πρέπει να υπερβαίνει το ενα εκατομμύριο. 
"Εως την ώρα πού γράφονται αυτές οί γραμμές έχουν εισαχθεί σε ηλεκτρονικό υπολο­
γιστή στοιχεία για λίγο περισσότερους άπο 770.000. Ή προσπάθεια συνεχίζεται. 
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αρχίζουν να μορφοποιούνται τα νέα χαρακτηριστικά και ή νέα φυσιογνω­
μία του αναγνωστικού κοινού και του κοινού των συνδρομητών. 
" Ο π ω ς και στα προηγούμενα χρόνια, έτσι και στην περίοδο πού τώρα μας 
απασχολεί, τα «συνδρομητικά» φαινόμενα δεν περιορίζονται, μόνο, στα 
βιβλία, πού κυκλοφόρησαν με προεγγραφή συνδρομητών και δημοσιεύουν 
τον κατάλογο τους. Δίπλα σ' αυτά υπάρχουν βιβλία τα όποια, γ ια διάφο­
ρους λόγους, πού δεν μας είναι πάντα γνωστοί, κυκλοφόρησαν με προεγ­
γραφή συνδρομητών άλλα δεν δημοσιεύουν κατάλογο 1 και υπάρχουν, επί­
σης, βιβλία γ ια τα όποια προκηρύχθηκε, δημόσια, συνδρομή άλλα τα ό­
ποια, τελικώς, δεν έκυκλοφόρησαν. Ό συνδυασμός τών τριών αυτών κα­
τηγοριών, και τα μεγέθη στα όποια οδηγεί, είναι δηλωτικός της σημασίας 
πού έχει αποκτήσει, γ ια τήν εκδοτική ζ ω ή , τήν π α ρ α γ ω γ ή και τή διακί­
νηση τών εντύπων, άλλα και γ ι α τήν ενεργή συμμετοχή του αναγνωστι­
κού κοινού στις εκδοτικές διαδικασίες, ή έκδοση βιβλίων με συνδρομητές. 
Συγκεντρώνω εδώ τα σχετικά στοιχεία. 
Για δέκα, τουλάχιστον, βιβλία πού κυκλοφόρησαν στα χρόνια 1822-
1832 γνωρίζουμε δτι τυπώθηκαν με προεγγραφή συνδρομητών ή, τουλά­
χιστον, δτι υπήρξε προσπάθεια να συγκεντρωθούν συνδρομητές προκειμέ­
νου να διευκολυνθεί ή κυκλοφορία τους. Οί σχετικές πληροφορίες παρέ­
χονται είτε στις σελίδες τών ίδιων τών βιβλίων ή σέ προαγγελίες τών εκ­
δόσεων πού καλούσαν το αναγνωστικό κοινό να ενισχύσει τις προσπάθειες 
τών τυπογράφων ή τών συγγραφέων. Είναι τα ακόλουθα: 
1. Νόμος της 'Επιδαύρου. "Ητοι Προσωρινον Πολίτευμα της Έ?Λά-
δος ("Υδρα 1824). Ή έκδοση αναγγέλθηκε μέ έντυπη Προκήρυξι τοΰ τυ­
πογράφου ' Ιωσήφ Ν. Κ ι ά π π ε (χρονολογημένη άπο "Υδρα, 22 Αυγούστου 
1824),Χ στην οποία περιέχεται και πρόσκληση γ ι α έγγραφη συνδρομητών: 
« Η δέ τ ιμή τοΰ φυλλαδίου προσδιορίζεται δια τους καταγραφθησομένους 
συνδρομητας προ της εκδόσεως γροσ. 2, τ α όποια πληρώνονται εις τήν 
παράδοσίν του. Οί συνδρομηταί διευθύνονται ενταύθα μέν εις τον έκδότην, 
εν Ναυπλίω δέ προς τον Κ.
ν
 Ι. Σέρρον έπίτροπον της εφημερίδος τοΰ Φί­
λου τοΰ Νόμου, και εν Σύρα προς τον Κ.ν Ι. Ράλλην». Τ α ονόματα τών 
συνδρομητών δέν δημοσιεύτηκαν. 
2. Έμμ.ανουήλ Σπυρίδωνος, Σχέδιον τοϋ Άτακτου Στρατιωτικού 
1. Βιβλιογραφική παρουσίαση: Ι. Μαζαράκης-Αίνιάν, «Ελληνική Βιβλιογρα­
φία 1800-1863. Προσθηκες-Διορθώσεις-Συμπληρώσεις», π. Ό 'Ερανιστής, τ . 10, 
1972, σ. 48, άρ. Α1188. 
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της "Ελλάδος ('Αθήνα 1826). Στην προμετωπίδα αναγράφεται ότι ή έκ­
δοση έγινε «Φιλοτιμώ συνδρομή των συνδραμόντων ομογενών». Τ α ονό­
ματα δεν δημοσιεύονται. 
3. Ί ω . Βαπτιστού Σ ά η , Πολιτικής Οικονομίας Κατήχησις. μετά­
φραση Γ. Χρυσίδη (Α'ίγινα 1828). Πρόγραμμα της έκδοσης, με πρόσκλη­
ση γ ι α έγγραφη συνδρομητών, δημοσιεύτηκε σε έντυπο μονόφυλλο, υπο­
γραμμένο από το μεταφραστή και χρονολογημένο « Έ ξ "Υδρας. 18 Ί α ν -
νουαρίου 1827». ι Σ τ ο Πρόγραμμα σημειώνεται δτι αή τ ιμή του βιβλίου 
προσδιορίζεται δια τους συνδρομητάς ήμισυ τάλλαρον Ί σ π α ν ι κ ό ν και το 
μεν εν τέταρτον δίδεται αμέσως με την ύπογραφήν, το δ' άλλο τέταρτον, 
εις την παραλαβήν του βιβλίου. Οι συνδρομηταί δίδουν τάς ύπογραφάς 
των ενταύθα μεν παρά τ ω ύπογεγραμμένω μεταφραστή. Έ ν Ναυπλιω οε, 
παρά τ ω Κυρίω Ν. Φλογαΐτη. Έ ν Αίγίνη, παρά τ ω Κυρίω Θεοκλήτω 
Φαρμακίδη. Έ ν Ε ρ μ ι ό ν η , παρά τ ω Κυρίω Έ μ . 'Αντωνιάδη. Έ ν Σύρα 
παρά τ ω κυρίω Γ. Πετρίτζη. Έ ν Τ ή ν ω . παρά τ ω Κυρίω Βαπτιστή Δρό-
σω. Ή τύπωσις τοΰ βιβλίου θέλει αρχίσει άμα συμπληρ<»θή ό εις τήν εκ-
δοσιν ικανός αριθμός συνδρομητών». Τ α ονόματα τών συνδρομητών δεν 
δημοσιεύτηκαν. 
4. Κωνσταντίνος Οικονόμος, Περί της γνήσιας προφοράς της 'Ελ­
ληνικής Γ?,ώσσης (ΙΙετρούπολη 1830). Ή προετοιμαζόμενη έκδοση ανα­
κοινώθηκε άπό τον συγγραφέα με 'Αγγελία, τυπωμένη σε ελληνική και 
γερμανική γλώσσα και χρονολογημένη « Έ ν Πετρουπόλει. 1830. Μαρ­
τίου 17.». 2 Στην 'Αγγελία σημειώνεται δτι «ή τ ιμή τοΰ βιβλίου διορίζε­
ται προς δύο τάλληρα Ιίρουσσιακά καθέκαστον σώμα - παρακαλούνται δε 
οι συνδρομηταί, εάν θέλωσι, να προκαταβάλωσι τήν τιμήν εις τον συνα-
θροιστήν της συνδρομής, φίλον μου, κύριον Γουσταΰον Έ ϊ χ λ ε ρ , έν Βερο-
λίνω, παρά τοΰ οποίου μέλλουσι να λάβωσι καθείς και τα σώματα εις οσχ 
συνδράμωσι». Ό κατάλογος τών συνδρομητών δεν δημοσιεύτηκε. 
5. Φενελόν, Τνχαι Τηλεμάχου νιου τον 'Οδυσσέως, μετάφραση Α. 
Π. Γοβδελά (τ. Α ' - Β ' . Βενετία, τυπογρ. Άνδρεόλα, 1830). Ή νέα έκδοση 
1. Το Πρόγραμμα αναδημοσιεύτηκε στη Γενική ''Εφημερία»α της 'Ελλάδος, άρ. 
29, Α'ίγινα 16 Φεβρουαρίου 1827, σ. 116. Για όλα δσα σχετίζονται με τήν έκδοση πβ. 
τώρα Τριαντάφυλλο ς Ε. Σκλαβενίτης, « Ό Σπυρίδων Βαλέτας καί ή μετάφραση της 
Πολιτικής Οικονομίας τοΰ J . Β. Say», στον τόμο: Ή 'Επανάσταση τον 1821. Με­
λέτες στη μνήμη της .λέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, 'Αθήνα 1994, σ. 107-156. 
2. Βιβλιογραφική παρουσίαση: Φίλιππος Ή λ ι ο υ , ((Νέες προσθήκες στην Ε λ ­
ληνική Βιβλιογραφία 1800-1863», Τετράδια Εργασίας 10, 'Αθήνα 1988, σ. 294, 
άρ. 151/Α4689. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Ι Σ. 
Τ ? , . - . . „ , . , , , . . * , > 
•Ε-Ί'ς πάντα οίτωσουν άνα.'ροφ^ς F'."- :." '" ' ' · ' î t V 5 U > ' ν ω ? ο ν T f σ>7.αε^-'ν>- o r t - a ?X' ' i χ α : β«5"'» Τ ) ; ί παιοειας και 
του πολιτισροϋ :7ναι η ρά-3-ησις της ελληνικές νλοίσσης. " Ο λ α τα φωτισρένα eS-vjj άρχιζονσι τψ παι'όευσιν 
της νεολοα'αςτων άτ;ο ~ην .3-ει'αν ταυτν,ν φο;νην, τ/}ν οποίαν όνορ''ζουσιν όρ/ανον άν·σρωπισρου. χ\λλ ε αν 
τους άλλονενεΐς και αλλόγλωσσους -νν·5·ρωπι'ζ/] η προπατορική ηρών ν λ ω σ τ α * ηρε?ς, φιλτατοι ορονενεΤς, 
έχοντες πατρώον και κληρονορικον το άνα-3-òv τ ο ύ τ ο , /at òca τη·1 άόελφοτητα της οποίας οριλουρεν. γλώσ­
σης, το ήμισυ α υ τ ο ί σχεόοΰ έςουσιάζοντες , πρέπει χ ρ έ ο ς ρ α ς ίερωτατον να νορι'ζωρεν την paS-ησιντης, και 
αισχυνών έπάρατον την αρελειαν της. 
* Ε ν από τα απαραίτητα ρεσα τ/ ς ρα-3-ησεως πάσης νλώσσης είναι το λεξιζόντης . Λεξικον ελληνικον 
ί τ τ ε ι : ΐ τ ο το νενοςρας πολύν ηόη χρόνον εως oj ò Άρχιρανσρι'της κύριος'Av-S-ιρος Γαί,'ης εξεοωκε το ίοιζον 
του ρεταφράσας αυτό από το άξιεπαινον Έλληνιχο^ερρανικον λεξικον του Σνεϊόερου. ' Α λ λ " τότε >] ρεντρι'τ/; 
εζοοσις τοϋ λεξιζ.υ" τούτου δεν ε7χε φανη· το όέ έπαινετώτερον ετι ελλη.νικο^ερρανιζον ~ τ ο ν ' Ρ ε ι ρ ε ρ ο ν ( Κ ί θ -
j n c r ) , άλλου νεωτεοου φιλολόνου τηίς Γερρανι'ας, οεν ητο axop/j όηροσιευρενον. 
Προσπα·5·ώντο <ατά.ί·_'ναριν να συνεισφέρω τι εις ο.'φελειαν των ορονενώνρ'->ύ, ε'ζο- ι'ασχ τέσσαραηοη$τη 
•/.ατά συνεχειαν ί ι ά να συντάξω λεξικον της ελληνικής λώσσης έχων όόΥ^ους τ/ν τριτην εχόοσιν του Ρει-
ρεοιζου, '.χι την τρίτον του Σνεϊσερικοϋ λεξικού , και ηρην ετοιρος να το ε'χόώσω ό·". των τύπων, όταν προ 
εξ pyjvcÒv rp : .5a τ/ν τετάρτων εχόοσιν του "Ρειρερικοΰ Λεξικού. Ήνα^κάσί-ην λοιπόν να, παρακαλώ τα χει-
οόνραφάρου ρ ε το πρώτον ρεοος της έκοόσ=ως τ α ύ τ η ς , χαΊ να προσλάβω όσα έπρόσ-5-ησεν ο Ρ. εις το ιΟι-
κόν του. Τ ο δείι-^ρον ρέρος προσρενεται τον ρηνχ τούτον (Μαρτιον„ 1824)> ρε το οποίον .5-ίλΰ>παρα(?αλεί 
εν καιρώ το έπιλ,οιπον μέρος των χειρονράφων ρ ο υ . 
Ό τΰπος ηρχισεν είς τάς αρχάς του παρόντος ρηνος. II βίβλος -S-ελει ίιαιρε?·/) ε:'ς ουω τορους, εις 
ρέ^α τ έ τ α ρ τ ο ν , δηλ. εις ρενε-5-ος ίσον του λεξικού του Γ α ζ η , ρε μιζρα γράμματα. Τ / ν εξη^η?ιν των λέ­
ξεων ε/.αρα εις r j^v οριλουρενην ν λ ω σ σ α ν , παραλληλι 'σας , οοον, και οπού έόυνη'-ί-ην τας τετριρρένας zac 
συνήθεις ρε τας π α λ α ι ά ς . ΓΙαραοει^,ρατα καΊ τύπους των συννρα^εων εσηρει'ωσα πανταχού προς |2οη5ειαν 
των ρελετωντων τους παλαιούς συννραφεΐς. Τ α ς ποιητικας λέξεις εσηρει'ωσα, ως e Ί'εΐ'ρερος , εις τα α ρ -
φι'6Όλα TC/ χρονον οιχρονα ρε τα σ/jpsta του ραν. ου α: του βραχεος ( - w ) , π. χ. '_[φι, Ίχ^-υι'α κ τ λ . 
"Καν ζα\ εις την εξηγησιν των λεςεων και εις το ετυρολο^ιζον αυτών ρερος είναι όρ^-ω -jpcj- το λεξικον τού­
το άπο το του ΓαΓ/; το προτερ/jua τούτο πρέπει να λο^-ισ^·^ των σοφών φιλολό/ων τ? ς Γερρανι'ας , ΰί'τίνες 
οίζαταπαύσως καλλιε νουσι T/JV έλλ/;νιζ/;ν Φιλολονι'αν, και έξατρετως ει'ς τον 'Ρει'ρεοον, ός τις ευτύχησε να 
ννωρι'σ/) καλ/,τερα τας αρχάς και piyx« των παράφωνων λέξεων, και πολλαχου να ανά?/] ει'ς εν ^ενιζον θ-ερα 
πολλοτάτας συννενεΐς λ ε ς ε ι ς
-
 r ζρι'σις τον φιλολόγου τούτου εζι'ν/;σε τους φ ι λ ί λ λ / ν α ς εις -.Όΐαΰτ^ν έπι5·υ-
ρι'αν του ερνουτου, ώστε απο του 18 15 έως του 1 8 2 4 έτος (ε:ς οιάστ/jpa g ε τ ώ ν ) , εψάνησαΐ/ τρεϊς εζόό-
σεις και pia ρετατυπωσις αυτού εις Βιενναν, aep' ού το πρωτοντου όοζι'ριον, η επίτομη του Σνειόεοιζοΰ 
λεξικού, έδημοσιεΰ3-η το 1 8 0 4 έτος. 
Η τιρ/j των ουω τ ό ρ ω ν , ραρρενων ρονον, ε'ς την Αυσριαζ/ν ε'πιζράτειαν διορίζεται φιορινιών àpyvp'Z-j 
2 5 * όσοι δε εζτος τ/)ς επικράτειας ταύτ/ρ; 5-ελουσι τ//; βίβλον yjpi^jpsvjjV ps ί έ ρ ρ α , πρέπει να πλ/;ρώσωσ6 
χ ω ρ ι ς α όυω φιορίνια αργυρά. Τ/)ν τιρ^ν 5-ελονν πλ/ρώσειν οι συνόρορ^ταΊ ε.'θ-υς άφου λάο'ωσι την ßt'6\oV 
ο\ην, δηΧ. και τους όυω τορους. Τ α ^νορΐΐτατων 5-ελουν τυπωθώ ει'ς το τελ^ς τοΰ ί ΐυτερου τ ό ρ ο υ , 
ραρτυριον της φιλονενει'ας', ζ: : του περ\ τα ζ α λ α ζηλοντων. 
Έ ν Βιέννη τ/] Αύςρι."ζ^ , την 8 Μ α ρ τ ί ο υ , 1 8 2 4 · 
Ό ε / . < * ό τ ; , ς . 
Κ. Μ . Κ ο ύ μ α , ' Α ν ώ ν υ μ η Παοκήρυξις 
μ ε π ρ ό σ κ λ η σ η γ ι α π ρ ο ε γ γ ρ α φ ή σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν (1824) 
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της μετάφρασης ανακοινώθηκε με Προκήρνξι, χρονολογημένη α'Εν Βενε­
τία, τη 30 'Ιανουαρίου 1830)), ή οποία συνοδεύονταν και άπο «δείγμα)) του 
βιβλίου.
1
 Ό εκδότης άνάγγελνε δτι «ή έκτύπωσις άρχεται τον έρχόμενον 
Φεβρουάριον, και περί τα τέλη 'Απριλίου βλέπει το φως ό πρώτος τόμος». 
Την πρόσκληση γ ι α εγγραφή συνδρομητών πού περιέχεται στην προκή­
ρυξη συνοδεύει ή υπόσχεση δτι «τα ονόματα των συνδρομητών θέλουν ση-
μειωθήν εις το τέλος του δευτέρου τόμου». Ή υπόσχεση δεν τηρήθηκε. 
6. Α. Έρκουλίδης, Εισηγητής της Γαλλικής Γλώσσης (Αίγινα 1831). 
«Προκήρυξις» της έκδοσης, με πρόσκληση γ ια έγγραφη συνδρομητών, 
δημοσιεύτηκε στή Γενική 'Εφημερίδα της Ελλάδος, αρ. 80 (Αίγινα, 4 
'Οκτωβρίου 1830, σ. 368). Σ τ ο βιβλίο, δταν κυκλοφόρησε, περιέχεται ή 
ακόλουθη «Είδοποίησις»: «ΟΊ Κύριοι συνδρομ,ηταΐ ειδοποιούνται δτι, 
επειδή δια να είναι πλήρης ή παρούσα πραγματεία, ό εκδότης ετοιμάζει 
και οεύτερον τόμον αυτού περιέχοντα πλήρη γραμματικήν της Γαλλικής 
γλώσσης, πραγματείαν περί μεταφράσεως, τεμάχια προς έξάσκησιν τού­
του, καί λεξικον τών συνωνύμων, καθώς θέλει κηρυχθεί δι' ιδιαιτέρου 
προκηρύξεως, δια XOUTO δεν κατέλεξε ενταύθα τους συνδρομητας άφίνων 
να το κάμη εις το τέλος τού έργου». Ό δεύτερος τόμος δεν κυκλοφόρησε 
καί, κατά συνέπεια, ό κατάλογος τών εγγραφέντων συνδρομητών δεν είδε 
το φώς της δημοσιότητας. 
7. 'Επιτομή της 'Οθωμανικής Θρησκείας, μετάφραση άπο τα ιτα­
λικά Ευγενίου Διογενίδη (Βενετία, χυττογρ. Γλυκή, 1831). Σ τ ο χελοςχοϋ 
βιβλίου (σ. 266) δημοσιεύεται το ακόλουθο κείμενο: (('Επειδή δεν μοί 
έπρόφθασαν εν καιρώ οι εκ της Ε λ λ ά δ ο ς συνδρομηταί, δεν έκρινα να εκ­
δώσω τους της Βενετίας καί Τεργέστης, αλλ' οι καταγραφέντες θέλουν 
το λάβει κ α τ ά την προσδιορισθεΐσαν τ ιμήν». 2 
8. Γεώργιος Γεννάδιος, Γραμματική της 'Αρχαίας 'Ελληνικής Γλώσ­
σης, τόμος πρώτος (καί μόνος) (Αίγινα, Ε θ ν ι κ ή Τυπογραφία, 1832). Ή 
Προκήρυξις του Γ. Γενναδίου, χρονολογημ,ένη (('Εν Αίγίνη, την 22 'Α­
πριλίου 1830)), 3 περιέχει και πρόσκληση γ ι α εγγραφή συνδρομητών: « Ε ι -
1. Το έντυπο λανθάνει (πβ. Φίλ. Ί Ι λ ι ο ύ , Νέες Προσθήκες, δ.π., σ. 295, άρ. 
159/Α4697). 'Αναδημοσιεύτηκε, χωρίς το «δείγμα», στή Γενική "Εφημερίδα τής 
'Ελλάδος, άρ. 38, Αίγινα 17 Μαΐου 1830, σ. 154. 
2. Ή διατύπωση άφίνει να εννοηθεί δτι είχε κυκλοφορήσει προαγγελία τής έκ­
δοσης, με πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών. Το κείμενο αυτό δεν έχει επιση­
μανθεί. 
3. Δημοσιεύτηκε στή Γενική 'Εφημερίδα τής 'Ελλάδος, άρ. 37, 14 Μαίου 1830, 
σ. 149-150. 
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μαι πένης, καί δέν δύναμαι δι' εξόδων μου να την τ υ π ώ σ ω . Επικαλούμαι, 
λοιπόν την συνδρομήν των ομογενών μου». Μία μεταγενέστερη «Εΐδησις 
Βιβλιογραφική», χρονολογημένη «την 8 'Οκτωβρίου 1830, εν Αίγίνη», 
καθησυχάζει τους συνδρομητές γ ια την καθυστέρηση της έκδοσης, ή ο­
ποία δικαιολογείται άπο την καθυστέρηση της άφιξης νέων τυπογραφι­
κών στοι/είων, πού είχαν παραγγελθεί, στο Παρίσι, άπο την Ε θ ν ι κ ή Τ υ ­
πογραφία.
1
 Οι πολιτικές ανωμαλίες της ύστερης καποδιστριακής περιόδου 
και ή άντικαποδιστριακή στάση του Γ. Γενναδίου καθυστέρησαν γ ια δύο. 
ακόμη, χρόνια τήν έκδοση. "Οταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, το 1832, ο κα­
τάλογος των συνδρομητών παραλείφθηκε. 
9. 'Επιτομή της Παλαιάς 'Ιστορίας και εξαίρετος της 'Ελληνικής, 
μετάφραση άπο τα γαλλικά Ν. Σιληβέργου (Ναύπλιο 1831). Ή έντυπη 
Ειδοποίησις γ ια τήν έκδοση,
2
 χρονολογημένη « Έ ν Ναυπλίω τήν 6 Νο­
εμβρίου 1330 [ = 1830]», περιέχει και πρόσκληση γ ι α έγγραφη συνδρο­
μητών. Μία «Είδοποίησις Βιβλιογραφική», δημοσιευμένη τον 'Ιούνιο του 
1 8 3 1 , 3 καθησυχάζει τους συνδρομητές γ ι α τήν καθυστέρηση της έκδοσης: 
« 'Επειδή δε πολλοί φίλοι της παιδείας εντός καί έκτος της Ε λ λ ά δ ο ς , κα-
ταγράψαντες τα ονόματα των. ενδέχεται να ανησυχούν, διότι δέν βλέπουν 
ακόμη το βιβλίον. ό μεταφραστής σπεύδει να τους ειδοποίηση δτι το χειρο-
γραφον εδόθη ήδη εις τα πιεστήρια» ... «"Οσοι κατάλογοι συνδρομητών 
φθάσουν εγκαίρως θέλουν τυπωθή εις το τέλος του βιβλίου». Το βιβλίο 
κυκλοφόρησε, πράγματι , το 1831, χωρίς δμως να περιέχει τον κατάλογο 
των συνδρομητών. Ό Ν. Σιλήβεργος δημοσιεύει, στή σ. 216 της έκδοσης, 
τήν ακόλουθη εξήγηση: «Βιάζομαι να αναβάλλω τήν τύπωσιν των ονομά­
των τών συνδρομητών, επειδή άπο όλιγότατα μέρη μόνον ήλθον κατά­
λογοι». 
10. Γραμματική τον Λομον δια τήν Γαλλικήν Γλώσσαν ... παρά Κων­
σταντίνου Ζεναρα μεθερμηνενμέτη ('Οδησσός 1832). Σ τ ο τέλος του βιβλίου 
(σ. δ') υπάρχει ή ακόλουθη σημείωση: «Les n o m s des s o u s c r i p t e u r s se­
r o n t i m p r i m é s après la d i s t r i b u t i o n des exempla i res» . "Οσο γνωρίζω 
τέτοιο έντυπο, ή αντίτυπα του βιβλίου στα οποία να έχει προστεθεί, εκ 
τών υστέρων, ό κατάλογος τών συνδρομητών δέν έχει επισημανθεί. 
1. Γενική Έφημερίς της ''Ελλάδος, άρ. 86, 1 Νοεμβρίου 1832, σ. 409. 
2 Βιβλιογραφική παρουσίαση: Φίλ. Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-
1863. Προσθήκες-Σνμττληρώαεις, 'Αθήνα, [Τετράδια Ε ρ γ α σ ί α ς 4], 1983, σ. 67, 
άρ. 326/Α2424. 
3. Στο Παράρτημα του άρ. 41 της Γενικής Εφημερίδος της 'Ελλάδος, Ναύ­
πλιο, 3 'Ιουνίου 1831. 
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Κ α τ ά τήν ΐδια περίοδο ζητήθηκε, με δημόσιες προσκλήσεις, άπο συγγρα­
φείς, μεταφραστές, τυπογράφους ή εκδότες, ή προεγγραφή συνδρομητών 
γ ι α τήν έκδοση ακόμη δεκαπέντε, τουλάχιστον, βιβλίων, τα όποια, άλλα 
γ ιατί δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο γ ια τήν έκδοση αριθμό συνδρο­
μητών, άλλα εξ αιτίας της ανωμαλίας των καιρών καί άλλα γ ια λόγους 
πού δεν μου είναι γνωστοί, τελικώς δεν έκυκλοφόρησαν. Πρόκειται γ ια βι­
βλία των όποιων τήν έ'κδοση είχαν προαναγγείλει, το 1824 ό Π. Νικολαΐ-
δης (: Περιγραφή τών εν Γαλαζίω καί Σκουλενίω περίφημων μαχών)· 
το 1825 άπο ανώνυμο μεταφραστή (: Ό Βελισσάριος του Μαρμοντέλ)' 
το 1827 ό Κ. Πιττάκης (: αρχαίες επιγραφές) καί ό Χ. Παμπούκης 
(: Ξενοφώντος Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α ) - το 1828 ό Δ. Γουζέλης (: Λόγοι Π α ­
τριωτικοί), ό Δ. Πύρρος (: Περιήγησις της Ε λ λ ά δ ο ς ) , ό Θ. Φαρμακίδης 
(: Σ τ ο ι χ ε ί α της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γλώσσης) καί ό Ι. Ξενοφωντίδης (: μετάφρα­
ση της Γραμματικής του Ματθία) - το 1829 ό Κύριλλος άπο τή Λισινίτζα 
(: ' Ιστορία της Χαονίας), ό Βαρβαροΰσος ('Ιστορία της Α μ ε ρ ι κ ή ς ) καί ό 
Ά θ . Σταγειρίτης (: Παλιγγενεσία. Λεξικον άπο τήν νέαν εις τήν πάλαιαν 
Ε λ λ η ν ι κ ή ν γλώσσαν) - το 1831 ό Δ. Γουζέλης (: Ή Σίφνιος Μούσα) καί 
ο Προκόπιος Δενδρινος (: Θεολογική Κατήχησις) ' καί το 1832 ό Ν. Κυ-
ριακίδης (: Κάτοπτρον ... Βιβλίον δπου περιγράφονται τα αίτια τής 'Ελ­
ληνικής 'Επαναστάσεως ...) καί ό Σολ. Νικολαΐδης (: μετάφραση τοΰ Λό­
γου περί Άγοογής, τοΰ Έ λ β ε τ ί ο υ ) . 1 
'Ολίγα άπο τα βιβλία αυτά κυκλοφόρησαν σέ αισθητά μεταγενέστερη 
περίοδο, μερικά καί με συνδρομητές. 2 "Αλλα έμειναν στο στάδιο τών συγ­
γραφικών προθέσεων καί τών εκδοτικών σχεδίων. "Ολα μαζί έρ/ονται να 
μαρτυρήσουν γ ια τήν αύξουσα σημασία τών εκδόσεων πού επιχειρούνται 
με τή μέθοδο τής συνδρομής. 
Τ α βιβλία πού κυκλοφόρησαν με τή μέθοδο τής συνδρομής καί δημοσιεύ­
ουν τον κατάλογο τών συνδρομητών τους ανέρχονται, στην περίοδο 1822-
1832, σέ 77 (77 τίτλοι σέ 101 τόμους). Καί στα χρόνια αυτά, άλλα σέ μι­
κρότερη έκταση ά π ' ο,τι συνέβαινε στην προηγούμενη περίοδο, 3 καί ά π ' 
1. Για τήν ομάδα αύτη τών βιβλίων πρόκειται να δημοσιεύσω ειδική μελέτη. 
2. Τα ονόματα τών συνδρομητών πού εΐχαν συγκεντρωθεί, στον καιρό τους, 
γ ια εν α άπο τα βιβλία αυτά, τήν Πραγματική 'Ιστορία τής Χαονίας και τών περί αυ­
τήν, του Κυρίλλου άπο τή Αεσινίτζα, περιλήφθηκαν, δέκα χρόνια αργότερα, στον κα­
τάλογο συνδρομητών άλλου βιβλίου τοΰ ϊδιου συγγραφέα, πού κυκλοφόρησε το 1838. 
3. Π β . Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία με σννόρομητε: Ι, ο.π., σ. 108-109· του ιδίου, 
Βιβλία με σννορομητές. Νια στοιχεία, δ.π. 
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δ,τι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια, τα βιβλία πού περιέχουν κατάλογο 
συνδρομητών δεν τον περιλαμβάνουν σε ολα τα αντίτυπα της έκδοσης -
άλλα κυκλοφόρησαν με συμπληρωματικούς καταλόγους, πού προστέθηκαν 
εκ των υστέρων καί άφοΰ, δπως φαίνεται, είχαν κυκλοφορήσει τα αντί­
στοιχα βιβλία, στην πρώτη τους. χωρίς κατάλογο, μορψ-q. Τέλος υπάρχει 
μία έκδοση, του 1830, στην οποία ό κατάλογος έμεινε «ανοικτός» γ ι α το 
κοινό καί μετά άπο την κυκλοφορία του βιβλίου: ό εκδότης εξακολούθησε 
να τυπώνει τα ονόματα τών νέων συνδρομητών, στο μέτρο πού τα ελάμ­
βανε.
1 
Σ τ ί ς κατηγορίες αυτές ανήκουν τα ακόλουθα βιβλία: 
— ό "Ορέστης, τραγωδία του Β. Άλφιέρι , μεταφρασμένη άπο τα ιταλικά, 
στην κερκυραϊκή έκδοση του 1825: στα αντίτυπα της «κανονικής» έκδο­
σης, πού είχε σελίδες 78, ό εκδότης έχει προσθέσει, εκ τών υστέρων, ένα 
δίφυλλο, του όποιου αρίθμησε τις τρεις πρώτες σελίδες ώς σ. 79-81 (ή τέ­
ταρτη έμεινε λευκή) καί σε αυτές δημοσίευσε τον «Κατάλογο τών Συν­
δρομητών))" 
— το ί'διο συμβαίνει καί με τή δεύτερη έκδοση του δευτέρου Διαλόγου του 
Κοραή Περί τών Ελληνικών Συμφερόντων, πού τυπώθηκε στήν 'Ύδρα το 
1827. 'Υπάρχουν αντίτυπα με 80 σελίδες, χωρίς y.a-ïcCkoyo συνδρομητών 
καί άλλα, με σελίδες 80 + 2 χ.ά. Σ τ ί ς δύο σελίδες χωρίς αρίθμηση δημο­
σιεύονται δύο κατάλογοι συνδρομητών: «τών Φιλόμουσων δαπάνη τών 
οποίων έπεχειρίσθη ή έκδοσις» καί εκείνος «τών λοιπών Συνδρομητών». 
1. Πρόκειται για το Σνστηματικον Έγχειρίοιον περί 'Ιατρικής Πολιτείας, του 
Πέτρου Βελλαρα (Βιέννη 1829-1830). Ό δεύτερος τόμος της κανονικής έκδοσης του 
βιβλίου είχε σελίδες 208 + 2 λευκές καί στίς σελίδες 193-208 δημοσιεύεται ό «Κατά­
λογος τών Φιλόμουσων και Φιλογενών Συνδρομητών». Στο τέλος τοϋ καταλόγου (σ. 
208) υπάρχει ή σημείωση: « Ό παρών Κατάλογος μένει ετι δι' ενα όλόκληρον χρονον 
ανοικτός, εν ω προστεΟήσονται ο'ι περαιτέρω φιλογενεΐς καί φιλόμουσοι συνδρομη-
ταί». Ό εκδότης τήρησε την υπόσχεση του: υπάρχουν αντίτυπα στα όποια έχει τυ­
πωθεί ενα επιπλέον όνομα (: Ό εντιμότατος κύριος Δημήτριος Μπλάτζος). Σε τρίτη 
εκτύπωση τών τελευταίων σελίδων του βιβλίου προστίθενται, στη σ. 208, δύο ακόμη 
ονόματα συνδρομητών άπο τή Βιέννη (: 'Αλέξιος Δε Πίνδο καί Παναγιώτης Βελντά-
ρης). Στην τετάρτη εκτύπωση ή πρώτη λευκή σελίδα, μετά τή σ. 208, αριθμείται 
209 καί προστίθενται επτά νέα ονόματα (τελευταίος: ( Ό ) εν Βιέννη έξοχώτατος ' Ι α ­
τρός Στέφανος Οικονόμου). Π β . Φίλ. Ή λ ι ο υ , «Νέες Προσθήκες στην Ελληνική Βι­
βλιογραφία 1800-1863», Τετράδια 'Εργασίας 10, 'Αθήνα 1988, σ. 295-296, άρ. 160. 
(Τίποτε δεν αποκλείει ότι θα μπορούσε να υπάρχουν καί ενδιάμεσες εκτυπώσεις ή 
καί άλλες, μεταγενέστερες.) 
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Στην άλλη εκδοχή, των προσθέτων καταλόγων, γνωρίζω δύο περι-
πτοόσεις, τη μία έμμεσα: 
— τη Συλλογή Ίδιομέλων του Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινού­
πολη 1831: δλα τα αντίτυπα πού μπόρεσα να εξετάσω έχουν σελίδες 316, 
με κατάλογο συνδρομητών στις σ. 303-316. Υ π ά ρ χ ο υ ν δμως και αντίτυ­
π α με τέσσερε',ς πρόσθετες σελίδες συνδρομητών (σ. 317-320). Δεν μ π ό ­
ρεσα να δώ αντίτυπο της εκτύπωσης αυτής*
1
 κ α τ ' αναλογία με τις έγ­
γραφες άνα σελίδα του κανονικού καταλόγου, θα μπορούσε να υποθέσει, 
κανείς ότι ό πρόσθετος κατάλογος θα πρέπει να περιέχει 70-100 επιπλέον 
ονόματα, τα όποια διαφεύγουν, προσο'ίρας, άπο τους υπολογισμούς μου* 
— τη Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης, τοΰ Α. Δαυίδ, τυπωμένη στη 
Σύρα το 1832. Στην αρχική μορ^Ύ] το βιβλίο είχε 124 σελίδες. Έ κ τών 
υστέρων ο εκδότης πρόσθεσε ενα φύλλο του οποίου ή π ρ ώ τ η σελίδα, αριθ­
μημένη 125. περιέχει συνέχεια τών συνδρομητών του Ναυπλίου. 
Σ τ ι ς επόμενες σελίδες παρουσιάζονται, αναλυτικά, οι γνωστοί μου κατά­
λογοι συνδρομητών τών ετών 1822-1832. Τ α στοιχεία τών βιβλίων πού 
τους περιέχουν εμφανίζονται με την ακόλουθη τ ά ξ η : 2 
α. ό κωδικός τοΰ βιβλίου. 'Αποτελείται άπο δύο αριθμούς: ό πρώτος 
δηλώνει το έ'τος έ'κδοσης τοΰ βιβλίου (στην περίπτωση έργων πού κυκλο­
φόρησαν σε πολλούς τόμους ή έ'κδοση τοποθετείται στο χρόνο πού εκδό­
θηκε ό τόμος στον όποιο περιέχεται ό κατάλογος τών συνδρομητών)· ό 
δεύτερος τή σειρά τού βιβλίου μέσα στον ϊδιο χρόνο (και εδώ ή σειρά είναι 
συμβατική: αποδίδει, απλώς, τή διαδοχή της επισήμανσης τών αντίστοι­
χων βιβλίων). 
β. συνοπτική αναγραφή τοΰ τίτλου (σε υποσημειώσεις: οι προαγγε-
λίες της έκδοσης καί, στο μέτρο πού υπάρχουν και μοΰ είναι γνωστά, 
στοιχεία γ ια την κυκλοφορία τοΰ κάθε βιβλίου). 
γ . ό τίτλος τοΰ καταλόγου τών συνδρομητών, δπως αυτός εμφανίζε­
ται σε κάθε έ'κδοση. 
δ. ή σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα ονόματα τών συνδρομη-
1. Βλ. Λυκούργος 'Αγγελόπουλος, «Σχόλια για τους συνδρομητές τών μουσι­
κών βιβλίων», εφ. '' ΙεοοίραλτινΑ Νέα, τ. Ι Δ ' , άρ. 159-160, Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 
1977, σ. 4. 
2. 'Ακολουθώ, με μικρές βελτιώσεις, τους ίδιους κανόνες με εκείνους πού 
χρησιμοποίησα κατά την παρουσίαση τών καταλόγων της πρώτης περιόδου (1749-
1821)· πβ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Βιβλία με συνδρομητές Ι, δ.π., σ. 113-114. 
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των στον κάθε κατάλογο. Τ α ονόματα τών τόπων διαμονής παρουσιάζον­
ται με τη διατύπωση πού εμφανίζεται στους καταλόγους, π ρ ά γ μ α πού 
επιτρέπει να αναδειχθούν οί ιδιοτυπίες και οι παραλλαγές στις ονομασίες 
(οι απαραίτητες ένιαιοποιήσεις γίνονται στον πίνακα πού δημοσιεύεται στις 
σ. 225-236). Στις υποσημειώσεις προσπάθησα να ταυτίσω τους τόπους 
διαμονής τών συνδρομητών δταν αυτοί δεν σημειώνονται στον αντίστοιχο 
κατάλογο, προκειμένου να αποκατασταθεί, μέ περισσότερη ακρίβεια, ή 
γεωγραφική κατανομή του κοινού τών συνδρομητών. 1 Για τον 'ίδιο σκο­
πό επιχειρήθηκε, μέ τή βοήθεια και στοιχείων πού περιέχονται στους κα­
ταλόγους, ένας ακριβέστερος προσδιορισμός τών τόπων διαμονής συνδρο­
μητών τών οποίων το Ονομα αναγράφεται στον κατάλογο ενός μεγαλύ­
τερου κέντρου στην 'ίδια περιφέρεια.
2 
Τ α αριθμητικά στοιχεία τοΰ κάθε καταλόγου συνοψίζονται σε τρεις 
αριθμούς (αντιγράφω άπο το προγενέστερο δημοσίευμα μου): τον α­
ριθμό τών συνδρομών, τον αριθμό τών συνδρομητών και τον αριθμό τών 
αντιτύπων πού παραγγέλθηκαν άπο τους συνδρομητές. Οί δυο πρώτοι δεν 
συμπίπτουν πάντα: σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται κοινή εγγραφή 
(συνδρομή) δύο ή περισσότερων ατόμων (συνδρομητών) γ ια 1 ή περισσό­
τερα αντίτυπα. Σ τ ι ς περιπτώσεις δπου ό αριθμός τών αντιτύπων αντιστοι­
χεί σέ 1, 2 ή 3 αντίτυπα γ ι α κάθε συνδρομητή της 'ίδιας συνδρομής ανέ­
λυσα τους συνολικούς αριθμούς χρησιμοποιώντας αυτή τήν αντιστοιχία. 
Ε ξ α ί ρ ε σ η έγινε δταν τα δύο ή περισσότερα ονόματα πού αναγράφονταν 
στην 'ίδια συνδρομή αντιπροσωπεύουν οχι φυσικά πρόσωπα, άλλα μία, 
1. Ό αριθμός τους είναι πολύ υψηλός και οί εντοπισμοί, προκειμένου, ιδίως, 
για τους συνδρομητές πού διαμένουν σέ περιοχές της ελευθερωμένης 'Ελλάδας, εξαι­
ρετικά δυσχερείς (πβ. σ. 188, σημ. 7). Σέ πολλές περιπτώσεις δέν μπόρεσα να απο­
φύγω τήν κατάταξη σέ μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα. 
2. 'Αρκετά συχνά οί κατάλογοι συνδρομητών «μεγάλων» πόλεων περιέχουν 
και ονόματα αγοραστών πού διαμένουν σέ χωριά ή κωμοπόλεις της περιοχής. Ό εν­
τοπισμός δέν εΐναι, πάντα, εύκολος, καθώς οί σχετικές αναγραφές εμφανίζονται μέ 
τρόπους δπου δέν είναι ευκρινές αν πρόκειται για τόπους διαμονής ή για τόπους κα­
ταγωγής τών αντίστοιχων προσώπων (βλ. για παράδειγμα δσα σημειώνονται στις 
σημειώσεις 3 και 4 πού συνοδεύουν τήν περιγραφή του καταλόγου 1831.9 (εδώ, 
σ. 208). Οί εντοπισμοί πού επιχείρησα στηρίζονται σέ συγκριτική μελέτη τών κατα­
λόγων και σέ συμπληρωματικές διερευνήσεις. Σημειώνω, επίσης, ότι έ'νας μικρός 
αριθμός τόπων πού εμφανίζονται στην εργασία αυτή ('Αμπελάκια, Μέτσοβο κ.ά.) δέν 
αντιπροσωπεύουν τόπους δπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συνδρομών, άλλα 
τόπους δπου στάλθηκαν αντίτυπα (κυρίως: σέ σχολεία, άλλα, ενίοτε, και σέ φυσικά 
πρόσωπα) άπο συνδρομητές πού διέμεναν σέ άλλες πόλεις. 
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ενιαία, εμπορική εταιρία. Οι τρεις αυτοί αριθμοί (συνδρομών, συνδρομη­
τών, αντιτύπων) συνοδεύουν, στον κατάλογο τών επόμενων σελίδων, δλες 
τις ενότητες τών ομάδων τών συνδρομητών. Σ τ ι ς περιπτώσεις δπου ό α­
ριθμός τών συνδρομών και τών συνδρομητών συμπίπτει , τότε, γ ι α τις 
επί μέρους ενότητες, δημοσιεύονται, μέσα σε παρένθεση, μόνο δύο αριθ­
μοί άπο τους οποίους ο πρώτος αποδίδει τον ίσο αριθμό συνδρομών και 
συνδρομητών και ο δεύτερος τον αριθμό τών άντιτύπίον. Όρισμ,ένες φο­
ρές οι κατάλογοι δεν δημοσιεύουν τον αριθμό τών αντιτύπων γ ια τα όποια 
είχαν προεγγραφεΐ οι συνδρομητές. Σ τ ι ς περιπτώσεις αυτές και γ ια την 
ευκολία τών υπολογισμών θεωρώ ότι στον κάθε συνδρομητή αντιστοιχεί 
ενα αντίτυπο' ό σχετικός αριθμός δημοσιεύεται μέσα σε αγκύλες. 
Οι ΚΑΤΆΛΟΓΟΙ: 
1822.1 Συνοπτική Πραγματε ία περί Λίτίων ασθενείας προςενούντων ... 
παρά Δημητρίου Παναγιώτου ... Έ ν Πέστα Τύποις ... Τράττνερ ... 1822 
Π (8ο, σ. VIII Ι 52 [ = 53]) Π σ. 48-53 [ = 52]: 'Ονόματα Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών χοορίς ένδειξη τόπου διαμ,ονής. Σ ύ ν ο λ ο : 61 -
6 4 - 7 9 . 1 
1822.2 Τ ω πανοσιωτάτω ... 'Αρχιμανδρίτη ... Γαβριήλ ... άνατίθησι την 
βίβλον.. . Συνοπτική Φυσιολογία διαλαμβάνουσα και περί Μαγνητισμού. 
Ό εκδότης Δημ. Παναγ[ιώτου] ... Έ ν Πέστα, Τύποις ... Ι. θ . Τράττνερ ... 
1822 Π (8ο, σ. Χ -Γ (11) - 96) Π σ. 91-96: 'Ονόματα Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών '/copie ενδειίη τόπου διαμονής. Σ ύ ν ο λ ο : 62 -
65 - 86.2 
1823.1 Ό "Αλεςις της φιλέλληνος χήρας Ι3υττεμβαχίου. Μεταφρα­
σθείς άπό τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Έ ν Παρισίοις, Έ κ της Τυπογραφίας ... 
Διδότου ... 1 8 2 3 3 Π (8ο, σ. ι δ ' ^ 99 + 1 λ.) Π σ. 95-97 :* Κατάλογος τών Συν­
δρομητών. 
1. "Ολοι σε περιοχές της Αυστροουγγαρίας. Μπόρεσα να ταυτίσω: Βιέννη: 12-
24- Μπρασόβ: 1-2-2' Πέστη: 45-47-51. 
2. "Ολεκ. σε περιοχές τής Αυστροουγγαρίας. Μπόρεσα να ταυτίσω, με βάση και 
ενδείξεις του καταλόγου: Βιέννη: 14-14-28- Μπρασόβ: 1-2-1 · Π έ σ τ η : 43-45-52. 
3. Μεταφραστής ό Φίλιππος Φουρναράκης. Ή έγγραφη τών συνδρομ,ητών έγι­
νε, κυρίως, με φροντίδα τοΰ 'Αδαμαντίου Κοραή. 
4. Ααθεμένη σελιδαρίθμηση· στην πραγματικότητα: σ. 95, 98-99. 
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Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής. Σ ύ ν ο λ ο : 53 -
53 - 348 1 
1823.2 Π ρ α γ μ α τ ε ί α ς Φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή ς Τ ό μ ο ς Α ' . Π ε ρ ι έ χ ω ν 'Κπίτομον 
Τ σ τ ο ρ ί α ν τ η ς Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς εκ. τ η ς Λ α τ ι ν ι κ ή ς μ ε τ α φ ρ α σ θ ε ΐ σ α ν υ π ό Γ ε ω ρ ­
γ ί ο υ Π ο υ λ ι ο ύ ... Έ ν Π έ σ τ α . Τ ύ π ο ι ς Θ ω μ ά Τ ρ ά τ τ ν ε ρ .. . 1 8 2 3 Π (8ο, σ. V I 
f 7-112) Π σ. 107-112: Κατάλογος τών Φιλόμουσων και Φιλογενών Συν­
δρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών κατά πόλεις: ΟΙ εν Πέστγ): 51-52-72· 2 Οι εν Σι-
βινίω: 43-59· Οι h Βρασσοβω: 37-57. 3 Σ ύ ν ο λ ο : 131 - 132 - 188. 
1824.1 Ρ ε ν ά τ ο υ Κ α ρ τ ε σ ί ο υ Λ ό γ ο ς π ε ρ ί Μ ε θ ό δ ο υ ... Έ κ τ ο υ Γ α λ λ ι κ ο ύ 
μ ε τ α φ ρ α σ θ ε ί ς υ π ό Ν . Π ι κ κ ό λ ο υ ... Έ ν Κ έ ρ κ υ ρ α , Έ κ τ ή ς Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς 
τ ή ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς . 1 8 2 4 Π (8ο, σ. μ δ ' + 110) Π σ. 102-110: Κατάλογος τών 
Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Κέρκυρα: 53-114 - 4 
Έν Ζακύνθω: 137-139-165· Έν Κεφαλληνία: 27-32· 5 Έν 'Ιθάκη: 57-62· Έν Κν-
θήροις: 20-25· Έν Μεσολογγ ίψ: 19-24· προσθήκη: 1-2. Σ ύ ν ο λ ο : 3 1 4 - 3 1 6 - 4 2 4 . 
1824.2 Τ α μ ε ΐ ο ν Α ν θ ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι έ χ ο ν ά π α σ α ν τ η ν Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν 
Έ ν ι α ύ σ ι ο ν Ά κ ο λ ο υ θ ί α ν ... π α ρ ά τ ο υ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ί ο υ Χ α ρ τ ο φ ύ -
λ α κ ο ς τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ... άναλούμασι τ ο υ Ί σ ά κ δε Κ ά σ τ ρ ο , τ . 
Α ' - Β ' , Έ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι , Έ κ τ ή ς Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς Κ ά σ τ ρ ο υ . . . 1 8 2 4 
Π (4ο, φ. 4 ^ σ. 575 + 1 χ.ά. και φ. 2 -Γ σ. 424 + 14 χ.ά.) Π ~· Β', σ. 3-14 χ . ά . , 
σ τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ τ ό μ ο υ : Οι Φιλογενεΐς Συνδρομηταί. 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Κωνσταντινούπολις: 
1. 'Από αυτούς μπόρεσα να ταυτίσω: Βενετία: 2-6• Βιέννη: 1-3- L e y d e n : 1-200 
(συνδρομή τής συγγραφέως του βιβλίου)· Αιβόρνο: 3-7" ΛΙασσα>ία: 12-39' Μομπελ-
λιέ: 1-3' Παρίσι: 4-10" Τεργέστη: 19-55. ΟΊ υπόλοιποι πρέπει να διαμένουν σε πό­
λεις τής Γαλλίας ή τής 'Ιταλίας. 
2. Στην πραγματικότητα: 50-51-69. Στον κατάλογο τών «έν Πέστη» περιέ­
χεται και συνδρομή άπο τή Βιέννη (1-3). 
3. Στην πραγματικότητα: 36-36-47. Στον κατάλογο τών ((έν Βρασσοβω» πε­
ριέχεται και συνδρομή εν Σιλίμνω (1-10). 
Ί. Στην πραγματικότητα: 54-54-116. Προστίθεται ένας συνδρομητής (1-2) 
του οποίου το όνομα αναγράφεται στο τέλος τοΰ βιβλίου (σ. 110), μετά άπο τα παρο-
ράματα. 
5. Στο τέλος τοΰ καταλόγου τής Κεφαλονιάς προστίθεται ή σημείωση: «Τα 
λοιπά ονόματα δέν έπρόφΟασαν». 
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L94-233·1 Ραιδεστός: 11-11· Τζόρλος: 5-5· Κεσάνι:2 6-6· Αίνος: 10-10· Άνδρια-
νονπολις: 23-23" Τούρνοβον: 44-45-3 Σιστόβι:* 6-7· Καλλιονπολις: 21-21- Σιλίμνο: 
6-6· 'Αρτάκη: 6-6· ΑΥος: 10-10· Αεμιρδέσι: 8-8· Τρίγλια: 11-11· Μουδανιά: 10-10· 
Προνσα: 18-18.5 Σ ύ ν ο λ ο : 395-395-436. 
1824.3 ' Ιστορική και Κριτική Σύνοψις των εν Κρήτη διατρεξάντων ... 
υπό * * * Π . Νικολαΐδου ... Μεσολόγγιον, Έ κ της Τυπογραφίας Δημητρίου 
Μεσθενέως. 1824. 6 • (8ο, σ. 1 9 - 1 χ.ά.) Π σ. Ι χ .ά., στο τέλος του τόμου: 
Οί Σννόρομηταί. 
Καταγραφή των συνδρομητών με αλφαβητική τάξη (με βάση το βαπτιστικό όνο­
μα), χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής.7 Σ ύ ν ο λ ο : 75 - 75 - 315.8 
1825.1 Γεωγραφία 'Αστρονομική ή Σύντομος εκθεσις του πλανητικού 
συστήματος. . . Γαλλιστί υπό Λέοντος Βεζούτ ... Μεταφρασθεΐσα ... υπό 
Γί. Ίωαννίδου Σμυρναίου. . . Έ ν Παρισίοις, Έ κ της Τυπογραφίας Φιρ­
ί. Στην πραγματικότητα: 195-195-234. Στον κατάλογο «Κωνσταντινούπο­
λις)) περιέχονται συνδρομές από Νεοχώρι (1-1) και Γάνου και Χώρας (1-1). Τρεις 
επιπλέον συνδρομητές άπο την Κωνσταντινούπολη αναγράφονται στον κατάλογο της 
Προύσας ( π β . σημ. 5). — Τα ονόματα των συνδρομητών της Κωνσταντινούπολης 
αναγράφονται μέ την ακόλουθη τάξη: Οί Σεβασμιώτατοι Γέροντες (9-29)· ΟΊ Πω-
νιερώτατοι Μητροπολίται (6-10)· ΟΊ θεοφιλέστατοι Επίσκοποι (7-7)· Οί Πανοσιο-
λογιώτατοι (72-76)· Οί Ευγενέστατοι και Τιμιότατοι Κύριοι (101-112). 
2. "Ολοι: Μουσικοί. 
3. Στην πραγματικότητα: 41-41-42. Στον κατάλογο αΤούρνοβον» περιέχονται 
και συνδρομές εξ Ελένης (3-3). 
4. "Ολοι: Μουσικοί 
5. Στην πραγματικότητα: 1.4-14-14. Στον κατάλογο «ΙΙροϋσα» περιέχεται και 
συνδρομή στο Καγιάμπασι (1-1), ενώ οί τρεις τελευταίοι συνδρομητές (3-3) εΐναι οί 
τυπογράφοι του βιβλίου (συνθέτες: 2-2, τυποτής: 1-1) και διαμένουν στην Κωνσταν­
τινούπολη (πβ. σημ. 1). 
6. 'Τπάρχει φωτομηχανική επανέκδοση του βιβλίου, στή σειρά της 'Ιστορικής 
και 'Εθνολογικής 'Εταιρίας της 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1971 (άρ. 6). Το «βιβλίδιον» γρά­
φτηκε τον Μάιο του 1824. Τον 'Ιούλιο του ίδιου χρόνου ό συγγραφέας Π . Νικολαΐ-
δης δημοσίευσε «Είδοποίησι» μέ την οποία ζητούσε προεγγραφή συνδρομητών για 
τήν έκδοση άλλου έργου του για τα επαναστατικά γεγονότα στή Μολδοβλαχία (εφ. 
'Ελληνικά Χρονικά, άρ. 58, Μεσολόγγι, 16 'Ιουλίου 1824). Το βιβλίο αυτό δέν κυ­
κλοφόρησε. 
7. "Ολοι: στο Μεσολόγγι. 
8. Στο τέλος του καταλόγου τών συνδρομητών δημοσιεύεται ή ακόλουθη ση­
μείωση: «Διακόσια περίπου βιβλίδια, προσφέρει δώρον ό Συγγραφεύς προς τους ουκ 
έν εύποι'ία οντάς συνάδελφους του)). 
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μίνου Διδότου. ΛΩΚΕ' Π (12ο, σ. Χ 11-60) Π σ. 59-60: 'Ιδού τα ονόματα 
τινών εν ΙΤαρισία) συνδρομητών.1 
Σ ύ ν ο λ ο : 16-16-78. 
1825.2 Είρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου 
Μετά του Συντόμου Είρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου ... διορθωθέντα 
παρά του Διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ... εκδοθέντα άναλώ-
μασιν ιδίοις και 'Ισαάκ Δε Κάστρο ... Κωνσταντινούπολις, Έ ν τη Βρε-
ταννικη Τυπογραφία Κάστρου ... 1825 Π (8ο, φ. 2 + 296 - 229 — 7 χ.ά.) 2 Π 
σ. 3-7 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: 01 ψιλόμουσοι Συνδρομηταί. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Έν Κωναταντινουπόλει: 
88-101· 3 Ραιδεστός: 7-7· Τζόρλος: 8-8·4 Σκονλλάρι: 4-4· Πάνορμος: 13-13· χωρίς 
ένδειξη τόπου διαμονής: 7-7.5 Σ ύ ν ο λ ο : 127-127-140. 
1825.3 'Αποσπάσματα εκ των του Κυρίου Βαττέλου Περί Δικαίου 
των Ε θ ν ώ ν Μεταφρασθέντα ... Ύ π ο Σ : Σ : Ν α ύ π λ ι ο ν ' Ε ν τη Τυπογραφία 
της Διοικήσεως. 1825 6 Π (8ο, σ. 5 χ . ά . - 6 2 + 3 χ.ά.) Π σ. 1-3 χ.ά., στο τέ­
λος του τόμου: Κατάλογος τά>ν Φιλόμουσων Συνδρομητών κατ Άλφά-
βητον. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: ΟΙ εν Νανπλίφ: 107-
1. Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου σημειο'ίνεται δτι ό γάλλος συγγραφέας «προσφέ­
ρει δώρον εις το Έλληνικον γένος δια της σεβαστής τών Ελλήνων βουλής σώματα 
τής Γεωγραφίας 150»· και « Ό Κ. ΙΙαναγιώτης Ίωαννίδης Σμυρναίος Μεταφραστής 
της Γεωγραφίας προσφέρει εις τους Περικλεεΐς 'Τδραίους και Σπετζιότας εύεργέ-
τας τής 'Ελλάδος, δια του Έκλαμπροτάτου Ναυάρχου, τοϋ Ελληνικού στόλου Κ. 
Μιαούλι ( σ ώ μ α τ α ) 200». 
2. Υπάρχε ι φωτομηχανική επανέκδοση του βιβλίου: 'Αθήνα, εκδόσεις Κουλ­
τούρα, 1982. 
3. Στην πραγματικότητα: 91-104. Στον κατάλογο τών « Έ ν Κωνσταντινουπό-
λει» περιέχεται και συνδρομή τον Αερέκιογιον (1-1). Συνδρομητές άπό τήν Κων­
σταντινούπολη βρίσκονται και στα ονόματα του τέλους τοϋ καταλόγου πού δημοσι­
εύονται χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής (βλ. σημ. 5). 
4. Στην πραγματικότητα: 6-6. Στον κατάλογο «Τζόρλος» περιέχονται καί 
συνδρομητές εν Μνριοφντφ (2-2). 
5. Ά π ό αυτούς: Κωνσταντινούπολη (4-4)· εκ τής Μονής Ρίλλας (1-1)' Πελο­
πόννησος (ΐσως): 1-1. 
6. 'Υπάρχει φωτομηχανική επανέκδοση τοϋ έργου, στή σειρά τής 'Ιστορικής 
καί 'Εθνολογικής 'Εταιρίας τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1971 (άρ. 13). — Σ : Σ : ό Σπυρί­
δων Σκοϋφος. 
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150· 1 Οι έν Κνθήροις: 58-80· ΟΙ εν "Υδρα: 24-24. Σ ύ ν ο λ ο : 1 8 8 - 1 8 8 - 2 5 4 . 
1825.4 'Ορέστης Τ ρ α γ ω δ ί α . . . Βίκτωρος Άλφιέρου, Έ κ της ' Ιταλι­
κής μεταφρασθεΐσα εις τήν καθομιλουμένην ... και δεύτερον τύποις εκδο­
θείσα, δια συνδρομής των φιλελλήνων και φιλογενών ... Κόρφοι Έ ν τη 
Τυπογραφία τής Διοικήσεως. 1825 2 Π (8ο, σ. 2 χ.ά.+ 8 1 - 1 λ.) Π σ. 79-81: 
Κατάλογος τών Συνδρομητών.3 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Κέρκυρα: 134-188· 4 
Έν "Αγία Μαύρα: 63-63. Σ ύ ν ο λ ο : 197 - 197 - 251. 
1826.1 Λεξικον δια τους μελετώντας τα των παλαιών Ε λ λ ή ν ω ν συγ­
γ ρ ά μ μ α τ α , κατά το Έλληνογερμανικον του Ρεϊμέρου ... υπό Κωνσταντί­
νου Μιχαήλ Κούμα ..., τ . Α ' - Β ' . Έ ν Βιέννη, Έ κ τής Τυπογραφίας 'Αντω­
νίου Άϋκούλου. 1826 5 Π (4ο, φ. 2 + σ. ΛΔ'+ φ. 1 -, σ. 670 καί φ. 2 + σ. 700) 
Π τ. Β', σ. 695-700: Κατάλογος των φιλόμουσων συνδρομητών είς εκδο-
σιν της παρούσης βίβλου. 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: \4μστε/.οδά/ιου: 5-5-
Βαρσοβίας: 4-5· Βιέννης: 83-85-J 66"β Βονκονρεστίων: 50-51-51· Δρέσδης: 1-1 · 
1. Στην πραγματικότητα: 105-148. Στον κατάλογο τών «έν Ναυπλίω» περιέ­
χονται συνδρομές 'Αθηνών (1-1) καί τής Μονής τον Βράχου (1-1). 
2. 'Ανώνυμη μετάφραση του 'Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή. 
3. Ό κατάλογος δέν περιέχεται σε δλα τα αντίτυπα τής έκδοσης. 
4. 'Επιμέρους κατάλογος: Φιλόλογοι τής Ίονίον 'Ακαδημίας (24-28). 
5. Κυκλοφόρησε σε 1000 αντίτυπα" βλ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , «Βιβλία καί αριθμοί: 
ή μαρτυρία τών τραβηγμάτων», π. Τα 'Ιστορικά, τ. 8, τχ. 14-15, 'Αθήνα 1991, σ. 
182, άρ. 253. Ή Προκήρνξις τοΰ έργου, με πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, 
κυκλοφόρησε το 1824, σε μονόφυλλο· πβ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Ελληνική Βιβλιογραφία 
1800-1863. Προσθήκες-Συμπληρώσεις, [Τετράδια Ε ρ γ α σ ί α ς ] , άρ. 4, 'Αθήνα 1983, 
σ. 52, άρ. 243 (Α2358). Πληροφορίες για τή συλλογή συνδρομητών καί τη βοήθεια 
πού δέχθηκε ό Κούμας άπο τον αρχιμανδρίτη Ί ω ν ά 'Αθανασιάδη καί τον Χριστόφορο 
Σακελλάριο βλ. στα προλεγόμενα του Α' τόμου τοΰ Αεςικοΰ, σ. ΑΓ '-ΛΔ' . Βλ. καί 
Maria Α. Stassinopoii lou, Weltgeschichte im Denken eines griechischen Auf­
klärers. Konstantinos Michail Koumas als Historiograph, Φραγκφούρτη 1992, 
σ. 260 κ.εξ., πολλ.· πβ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, «Τρεις επιστολές τοΰ Κωνσταν­
τίνου Μ. Κούμα», π. Τα Νέα τοΰ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., τχ. 3, 'Ιωάννινα 1999, σ. 8, 9 (πρέ­
πει να υπάρχει παρανάγνωση τής χρονιάς τής επιστολής προς τον Κ. Ά σ ώ π ι ο ) , δπου 
πληροφορίες για τήν αποστολή τών αντιτύπων τών συνδρομητών πού διαμένουν στην 
Κέρκυρα. 
6. Στην πραγματικότητα: 76-78-138. Στον κατάλογο «Βιέννης» περιέχονται 
καί συνδρομές εν Κνθήροις (1-2)· εν Λειψία (1-20)· Μετσόβου (1-1) καί Πατανίον 
(1-1). 'Επίσης: Βενετίας (1-2)· Θεσσαλονίκης (1-1) καί Κέρκυρας (1-1). 
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Ζακύνθου: 79-82-82· Κερκύρας: 85-85-1 Κεφαλληνίας: 36-36· Κισνοβίου: 24-25-25-
Λιβόρνου: 19-21- Μαριονπόλεως: 5-7-6·2 Μόσχας: 2-2· Νίζνης: 9-10-12· 3 'Οδησ­
σού: 47-52· 4 ΙΊέστης: 3-3" Σιμπινίου: 1-1* Σμύρνης: 4-4* Στεφανουπόλεως ηΚρον-
στάτ: 62-75· 5 Ταγανρόκον: 15-15· Τεργέστης: 51-58. Σ ύ ν ο λ ο : 5 8 1 - 5 9 5 - 7 0 5 . 
1826.2 Τ α Μυστνκοσυμβούλια και οί Λαοί,... παρά του Κυρίου Μ π ι -
vtòv ... Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού όμοΰ μετά το περί Ε λ λ ά δ ο ς Υ π ό ­
μνημα του Κυρίου Σχιατωβριάν Παρά του Ν. Σπηλιάδου. Και εκδοθέν 
κατά μήνα Φεβρουάριον 1826 φιλοτίμω δαπάνη των φιλόμουσων συνδρο­
μητών των οποίων τα ονόματα κατεχωρίσθησαν είς το τέλος του βιβλίου 
Π (8ο, σ. ιε' + 1 λ.+ 260 + 7 χ.ά. + 1 λ.)6 • σ. 2-5 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: 
Κατάλογος τών Σννδρομιτών. 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ αλφαβητική τάξη (κατά το βαπτιστικό όνομα), 
χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής 7: Σ ύ ν ο λ ο : 269 - 271 - 708. 
1. Στην πραγματικότητα: 86-86. Μία συνδρομή άπο τήν Κέρκυρα περιέχεται 
στον κατάλογο «Βιέννη» (1-1). Τήν επιστασία της συνδρομής στην Κέρκυρα είχε ό 
Κωνσταντίνος Ά σ ώ π ι ο ς (πβ. σ. 187, σημ. 5). 
2. Στην πραγματικότητα: 3-5-4. Στον κατάλογο «Μαριουπόλεως» υπάρχουν 
και συνδρομητές εξ Ίά?.τας (2-2). 
3. Στην πραγματικότητα: 8-9-11. Στον κατάλογο «Νίζνης» υπάρχει και συν­
δρομή εν Κιοβίαι (1-1). 
4. Στην πραγματικότητα: 46-51. Στον κατάλογο (('Οδησσού» υπάρχει και 
συνδρομή δια το σχολεϊον των 'Αμπελακίων (1-1). 
5. Στην πραγματικότητα: 60-60-70. Στον κατάλογο ((Στεφανουπόλεως ή 
Κρονστάτ» υπάρχουν συνδρομές για τα σχολεία της Αημηστιάνης [ = Δημητσάνας] 
(1-4) και Ζέας [= Κέας] (1-1). 
6. Τόπος έκδοσης: Ναύπλιο. — «Ε'ίδησις», χρονολογημένη « Έ ν Ναυπλίω, 23 
Δεκεμβρίου 1825», μέ προαγγελία της έκδοσης και πρόσκληση για εγγραφή συνδρο­
μητών δημοσιεύτηκε στή Γενική 'Εφημερίδα της 'Ελλάδος, άρ. 23, Ναύπλιο 23 Δε­
κεμβρίου 1825, σ. 92β. 
7. Το σύνολο τών συνδρομητών διαμένει σε περιοχές της ελευθερωμένης 'Ελ­
λάδας. Ά π ο αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω: Ά γ ι ο ς Πέτρος Κυνουρίας: 1-1 • Αΐγινα: 
1-1· Α μ ο ρ γ ό ς : 1-1* Ά ρ γ ο ς : 6-7" Βοστίτζα: 1-1· ΒρέσΟενα 1-1· Κέα: 5-6' Κόριν­
θος: 2-2· Λαγκάδια: 1-1* Μονή του Α γ ί ο υ Νικολάου: 1-1· Νάξος: 2-2· Ναύπλιο: 9 1 -
482- Πάτρα: 1-10· Πύργος: 1-1· Σπέτσες: 1-1· Σύρος (Ερμούπολη): 5-5· Τρίκαλα 
Κορινθίας: 2-2· Τρίπολη: 2-2' "Τδρα: 11-13. Ά π ο τους υπόλοιπους ο'ι 42 τουλάχι­
στον (42-62) διαμένουν, πάντως, στην Πελοπόννησο.— "Ολες αυτές οι ταυτίσεις τών 
τόπων διαμονής γίνονται μέ πολλές επιφυλάξεις: οί συνεχείς μετακινήσεις τών προ­
σώπων, οσο διαρκεί ή επανάσταση και οί συχνές αλλαγές της έδρας τών διοικητικών 
κέντρων δέν εΐναι οροί πού θα επέτρεπαν τή διατήρηση ενός σταθερού τόπου διαμο­
νής. Οί επιφυλάξεις αυτές ισχύουν και για το βιβλίο αυτό (1826.2) άλλα και για όσα 
άλλα κυκλοφόρησαν μέ τον ϊδιο τρόπο. 
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1826.3 ' Ε π ι τ ο μ ή Φυσικής 'Ιστορίας μεταφρασθεΐσα μεν έκ του Λα­
τινικού εις τήν κ α θ ' ήμας ... παρά Γεωργίου Δ. Κλήδους ... Δαπάνη του εν 
Έ μ π ό ρ ο ι ς Γεωργίου Δ. Ζήση ... 1826. Έ ν Πέστη Παρά τ ω Ματθαίω 
Τράττνερ ... Π (8ο, σ. 4 χ.ά.+ 95 + 24 χ.ά.) Π σ. 9-24 χ .ά. , στο τέλος του βι­
βλίου: Κατάλογος τών φιλογενών Συνδρομητών της παρούσης Βίβλου.1 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Ζέμονι: 46-86· Έν 
Μητροβίτζη: 10-10· Έν ΠέατΎ\: 32-34-55· Έν Τριεστίω: 82-85-96· Έν Βελιγρα-
όίω: 49-54-77· Έν Σέρραις: 103-106-203' 2 Έν Μελενοίκφ: 39-84· Έν τω Μονα­
στήρια) της Ρίλας: 3-6· Οι τον Επιτρόπου Κυρίου 'Ιωσήφ Μαθηταί: 4-5-11. 3 Σ ύ-
ν ο λ ο : 3 6 8 - 3 8 2 - 6 2 7 . 
1826.4 Άλφαβητάριον Μεθοδικον.. . μετατυπωθέν δια συνδρομής των 
έν τ ω τέλει του παρόντος γεγραμμένων. Έ κ τής έν "Τδρα τυπογραφίας. 
1826. 4 Π (4ο, φ. 2 + σ. 30 + 2 χ.ά.) Π σ. 2 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: Κα­
τάλογος Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόττου διαμονής.0 Σ ύ ν ο λ ο : 7 -
7 - 230. 
1826.5 Κατήχησις Πολιτική εις χρήσιν των Ε λ λ ή ν ω ν Συνταχθείσα μεν 
ίταλιστί υπό ... Α. Π. Μεταφρασθεΐσα δε υπό Νικολάου Γ. Π α γ κ α λ ά κ η . 
Έ κ τής έν "Τδρα Τυπογραφίας 1 8 2 5 6 Π (8ο, φ. 2
Τ
σ . 101 + 4 χ.ά.) • σ. 2-4 
χ . ά . : Κατάλογος των Συνδρομητών.7 
1. Το έντυπο κατάστιχο —ου άνχκοίνωσε ό Ι. Κ. Βασδραδέλλης, ((Διάφοροι οί-
κογένειαι τών Σερρών, Μελενίκου και Μοναστηρίου Ρίλας κατά το έτος 1824», π . 
Μακεδόνικα, τ. Ζ ' , Θεσσαλονίκη 1968, σ. 369-373 εΐναι, στην πραγματικότητα, σπά­
ραγμα άπο τήν Επιτομή Φυσικής Ιστορίας, μετάφραση Γ. Δ. Κλήδους. 
2. Στην πραγματικότητα: 103-105-200. Στον κατάλογο τών «έν Σέρραις» υ­
πάρχει και συνδρομή τ?)ς τών Σερρών αγίας μονής τον Τιμίου Προδρόμον (1-3). 
'Επιμέρους κατάλογος στους «'Εν Σέρραις»: Οι Φιλόμονσοι τής τών Σερρών Σχο­
λής Μαθηταί (32-46). 
3. Χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής. 
4. Τυπογραφία Η . Βαρότση. Πρόκειται γ ια τή δεύτερη έκδοση του 'Αλφαβη­
ταρίου «το όποιον έτυπώθη έν Βιέννη τής Αυστρίας εις τα 1816 παρά Κ. Γ. Βενδώτη». 
5. Ά π ο αυτούς: εκ Κώμης άγιου 'Ιωάννου και επαρχίας άγιου Πέτρον: 1-10, 
"Υδρα: 5-210. 
6. 'Τπάρχει φωτομηχανική επανέκδοση του έργου, στή σειρά τής 'Ιστορικής καΐ 
'Εθνολογικής 'Εταιρίας τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1971 (άρ. 15). 
7. Προαγγελία τής έκδοσης, με πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών, δημο­
σιεύτηκε στην έφ. Ό Φίλος τοϋ Νόμου, άρ. 175, "Τδρα 8 'Ιανουαρίου 1826, σ. 4. 
'Αναδημοσιεύτηκε στο Παράρτημα του άρ. 177 τής ϊδιας εφημερίδας. 
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Καταγραφή των συνδρομητών μέ την ακόλουθη σειρά: ΕΙς "Υδραν: 35-54' ΕΙς 
Ναύπλιον: 5-5· Εις Σύραν: 5-5" Εις Άμουργόν: 6-6. Σ ύ ν ο λ ο : 4 9 - 4 9 - 7 0 . 
1827.1 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης. . . υπό Χριστ. Φιλητα.... 
Έ ν Κέρκυρα Έ κ της Τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως. 1827 Π (8ο, σ. VIII 
-' 135 + 1 λ.) Π ο. 131-135: Κατάλογος τών Συνδρομητών της εκδόσεως 
ταύτης τής βίβλου. 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: 'Εν Κέρκυρα: 165-189' 
Έν Κεφαλληνία: 27-27' Έν Ζακννθφ: 56-71. Σ ύ ν ο λ ο : 248-248-287. 
1827.2 Βειλάνδου Των Α β δ η ρ ι τ ώ ν ή 'Ιστορία Μεταφρασθεΐσα από τήν 
Γερμανικήν γλώσσαν. τ. Α '- Β' , Έ ν Βιέννη ... ΑΩΚΖ'. Έ κ τής τυπογρα­
φίας 'Αντωνίου Άϋκούλου ... Π (8ο, σ. κ [= 10] + 292 και 284)1 Π τ. Β', 
σ. 277-284: Κατάλογος των φιλόμουσων συνδρομητών εις εκδοσιν τής βί­
βλου ταύτης.
2 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Βιέννης: 30-165' Κερκύ­
ρας: 30-32· Κωνσταντινουπόλεως: 33-35 ' 3 Λιβόρνου: 8-10' Νίζνις: 9-10-13' 4 Σμύρ­
νης: 42-42' ΣτεφανουπόΡ,εως ή Κρόνστατ: 8-10-11' Ταγαρόκου: 44-45-45' 5 Τερ­
γέστης: 44-45-50. Σ ύ ν ο λ ο : 2 4 9 - 2 5 3 - 4 0 3 . 
1827.3 'Ιωάννου Βηλαρά Ποιήματα και πεζά τίνα Ε κ δ ο θ έ ν τ α Παρά 
'Αθανασίου Πολίτου. Κέρκυρα Τυπογραφία τής Διοικήσεως. 1827 Π (16ο, 
σ. η ' + 235 + 1 λ.) Π σ. 227-235: 'Ονόματα τών Συνδρομητών.,6 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Κόρφοι: 106-140' Κε­
φαλληνία: 142-155· Ζάκυνθος: 78-79-84· Λευκάς: 120-160· 'Ιθάκη: 50-57. Σ ύ ν ο ­
λ ο : 496 - 497 - 596. 
1. Μεταφραστής ό Κ. Μ. Κούμας. 
2. Ή Προκήρυξις του έργου, μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, κυκλο­
φόρησε το 1826. Δέν έχει επισημανθεί αντίτυπο - πβ. Φιλ. ΊΙλ ιού, δ.π., Τετράδια 
Εργασίας 4, σ. 58, άρ. 279/Α2390. Βλ. και Μ. Α. Stass inopoulou, δ.π., σ. 261. 
3. Στην πραγματικότητα: 32-34. Στον κατάλογο ((Κωνσταντινουπόλεως» πε­
ριέχεται και συνδρομή για το σχολεϊον τής Προνσης (1-1). 
4. Στην πραγματικότητα: 7-8-11. Στον κατάλογο «Χίζνις» περιέχονται και 
συνδρομές εν Κιοβίω (2-2). 
5. Στην πραγματικότητα: 43-44-44. Στον κατάλογο «Ταγαρόκου» περιέχεται 
καί συνδρομ,ή έκ Μαριουπόλεως (1-1). Επιμέρους κατάλογοι ((Ταγαρόκου)): Οι Ύ-
ψη/.οευγενέστατοι (3-3)' Οι Ευγενέστατοι (4-4)' Οί τιμιότατοι (36-36). 
6. Πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών, συνταγμένη σε ιταλική γλώσσα, δη­
μοσιεύτηκε στην Gazetta Jonia, άρ. 44, Κέρκυρα 22 Alaggio / 3 J u n i o 1826, σ. 1. 
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1827.4 Στοιχε ία 'Αριθμητικής εκ διαφόρων συγγραφέων έρανισθέν-
τα ... π α ρ ά ' Α γ α π ί ο υ Ρ ή γ α . . . ιδίοις αύτοϋ άναλώμασι εκδοθέντα ... Ε π ι ­
στασία ' Ιωακείμ Ιεροδιακόνου Πολίτου ... Έ ν Βενετία. 1827. Παρά Μι-
χαήλω Γλυκεΐ ... • (8ο, σ. ζ' + l λ.+ 400 + 8 χ.ά.) 1 Π σ. ε'-ζ': Τα 'Ονόματα 
των Εντίμων Κυρίων Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής: 24-24' 2 Οι έν Τεργέστη, και άλλων Πόλεων: 27-36" 3 ΟΙ εν Βενετία: 18-20-
37. Σ ύ ν ο λ ο : 69-71 - 97.4 
1827.5 Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας 'Ορθόδοξος Διδασκαλία. . . 
Μετάφρασις Α. Κοραή Νυν το δεύτερον εκδοθείσα υπό Κ. Τυπάλδου ... Έ ν 
Κέρκυρα Έ κ τής Τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως, 1827 • (8ο, σ. λβ'4- 239 
+ 9 χ.ά.) 5 Π σ. 5-9 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: Κατάλογος των Συνδρο­
μητών.6 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Κέρκυρα: 60-74' 
Έν Κεφαλληνία: 265-266-292" εν Ζακύνθου: 63-64-S3' 7 εξ άγ. Μαΰρας: 6-7' Ίθά-
κη: 42-64' εκ Παξών: 36-40' 'Από Κνθήρας: 3-3. Σ ύ ν ο λ ο : 475 - 477 - 563. 
1. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε 1000 αντίτυπα. Βλ. Elenco delle opere stam­
pate e pubblicate in Venezia e nelle provincie Venete, Βενετία Νοέμβριος 1827, 
άρ. 693 ' π β . Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, δ.π., σ. 184, άρ. 285. 
2. "Ολοι Πάργειοι, συμπατριώτες του συγγραφέα. Ά π α αυτούς μπόρεσα να δια­
πιστώσω δτι στην Κέρκυρα διαμένουν οι 20 (20-20-20) και ενδεχομένως και οι υπό­
λοιποι 4. 
3. Ά π ο αυτούς: Βενετία: 4-4" Κέρκυρα: 1-1" Τεργέστη: 18-27. 
4. Ή συνολική κατανομή άνά τόπο διαμονής είναι ή ακόλουθη: Βενετία: 23-
24-41 ' Κέρκυρα: 21-22-22' Τεργέστη: 18-27. Ά γ ν ω σ τ ο ς τόπος διαμονής: 8-9, άπο 
τους οποίους οι 4 (4-4-4) στην 'Ιταλία και οι υπόλοιποι 4 (4-4-4) ϊσως στην Κέρκυρα. 
5. Ή έκδοση έγινε σε 1000 αντίτυπα. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Γνρω σε μία Κατή­
χηση. Κοραής και Κωνσταντίνος Τυπάλδος. 'Αθησαύριστα κείμενα, Κέρκυρα 1981 
(ανατ. άπο το π. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. ΧΧΛΤ), σ. 197-198. 'Εκεί καί άλλες λε­
πτομέρειες για τήν έκδοση. 
6. Πρόσκληση για προεγγραφή συνδρομητών, τιτλοφορημένη Εϊδησις Τυπο-
γραφική περί εκδόσεως βιβλίου Κατηχητικού τής 'Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως, 
κυκλοφόρησε σε μονόφυλλο, χρονολογημένο άπο Κέρκυρα, 14 'Ιουνίου 1827" βλ. Ε. 
Ν. Φραγκίσκος, (('Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. ΙΙροσθήκες», π. Ό 'Ερανι­
στής, τ. Α' , Α θ ή ν α 1963, σ. 246, άρ. Α36. Τήν Εϊδησι υπογράφει Ό 'Ιεροδιάκονος 
Κ. Τυπάλδος. Φωτομηχανική αναπαραγωγή τοϋ εντύπου αύτοϋ: Κ. θ . Δημαράς, 
δ.π., σ. 187. 
7. Στον κατάλογο των ((έν Ζακύνθω» περιέχεται καί συνδρομή άπο Στροφάδες 
(1-1). 
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1827.6 Διονυσίας Γραμματική ... συντελεσθείσα παρά του Διονυσίου 
Πύρρου ... εκδίδεται . . . Συνεργεία του ... Γεωργίου ΛΙαυρομιχάλου ... Έ ν 
Ναυπλίω τη 18. του 1827. Ά π ρ ι λ λ ί ο υ 1 D (8ο, σ. 101 - 3 χ.ά.) Π σ. 3 χ .ά., 
στο τέλος του τόμου: 'Ονόματα τών εν Ναυπλίω Συνδρομητών.2 
Σ ύ ν ο λ ο : 67 - 67 - 585. 
1827.7 'Αδαμαντίου Κοραή Διάλογος Δεύτερος περί τών Ε λ λ η ν ι κ ώ ν 
Συμφερόντων. "Εκδοσις Δευτέρα. Έ κ της έν "Υδρα Τυπογραφίας, 1 8 2 7 3 
Π (8ο, σ. 80 + 2 χ.ά.)4 Π σ. 1 χ .ά., στο τέλος του τόμου: Κατάλογος τών 
φιλόμουσοι δαπάνη τών οποίων εγένετο η εκδοσις. 'Ακολουθεί, σ. 1-2 
χ . ά . : Κατάλογος τώ>ν λοίπώ>ν συνδρομητών.0 
Καταγραφή τών συνδρομ,ητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής.6 Σ ύ ν ο ). ο : 95 -
9 5 - 4 5 2 . 
1828.1 Στοιχε ία της Λατινικής Γραμματικής του ... Αομόνδου. Με-
ταφρασθέντα ύπο Π. Ι. Χαλκιοπούλου ... Κορφοί, Έ κ τής Τυπογραφίας 
τής Διοικήσεως. 1828 Π (8ο, σ. Υ - 1 λ.- 96 + 2 χ.ά.) Π σ. 1-2 χ . ά . . στο τέ­
λος του τόμου: Κο,τάλογος τώ>ν συνδρομητώ>ν. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Κερκύρας: 25-36' Κε­
φαλληνίας: 18-20· Ζακύνθου: 89-90-133. Σ ύ ν ο λ ο : 132 - 133 - 189. 
1828.2 Σ υ ν ο π τ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή Ι σ τ ο ρ ί α , τ ώ ν ά ξ ι ο λ ο γ ο τ έ ρ ω ν σ υ μ β ε β η κ ό -
τ(υν τ ο υ κ ό σ μ ο υ ... υ π ό Γ . Γ . Β ρ ε δ ώ β . Μ ε τ α φ ρ α σ θ ε ΐ σ α .. . Π α ρ ά 'Χω: Σ κ α ρ ­
ί. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε 1000 αντίτυπα. Βλ. Δ. Πύρρος, Πρακτική 'Α­
στρονομία, 'Αθήνα 1836, σ. 296' του ΐδιου, 'Επιστολή προς Άθανάσιον Πο?.νμερον, 
'Αθήνα 1837, σ. 48. Π β . Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, ο.π., σ. 184, άρ. 282. 
2. Στον κατάλογο «τών έν Ναυπλίω Συνδρομητών» περιέχονται και συνδρομές 
άπα Πόρο (1-2) καί, ϊσως, άπό Δημητσάνα (1-30). 
3. 'Υπάρχει φωτομηχανική επανέκδοση τοΰ Διαλόγου, 'Αθήνα, Κ Ν Ε / Ε Ι Ε , 
1983. Ή κανονική έκδοση έχει σελίδες 80. Ό κατάλογος προστέθηκε, μάλλον έκ 
τών υστέρων, σε έ'να τμήμα τών αντιτύπων. Τα αντίτυπα αυτά έχουν σ. 80 — 2 χ.ά. 
4. Προαγγελία τής έκδοσης δημοσιεύτηκε στην έφ. Ό Φίλος τον Νόμον, άρ. 
242, "Υδρα 10 Σεπτεμβρίου 1826. 
5. Ό πρώτος κατάλογος: 14-14-339· ό δεύτερος: 81-81-113. 
6. "Ολοι διαμένουν σέ περιοχές τής ελευθερωμένης Ελλάδας. Με τίς επιφυλά­
ξεις πού διατυπώνονται σέ προηγούμενη σημείωση (σ. 188, σημ. 7) μπόρεσα να ταυ­
τίσω: Αίγινα: 3-26" Μονή τον Δαφνιού ( Α τ τ ι κ ή ) : 1-1· Ναύπλιο: 22-37" Σάμος: 
1-10· Σπέτσες: 2-3" "Υδρα: 13-112. 'Από τους υπόλοιπους, 14 τουλάχιστον (14-14-
19) διαμένουν στην Πελοπόννησο. Δύο ανώνυμοι συνδρομητές εγγράφονται για 180 
αντίτυπα. 
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λάτου. Έ ν Βουκορεστίω: Έ ν τ ω Νεοσυστάτω Τυπογραφείω. 1828 Π 
(8ο, σ. 189 + 3 λ. + ιθ' + 1 λ.) • σ. α'-ιθ', στο τέλος του τόμου: Κατάλογος 
τών Συνδρομητών.1 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ την ακόλουθη σειρά: 'Έν Βουκορεστίω: 161-
172-226· 2 ΟΙ έν Τνργοβίστω: 15-15" Οί εν Κραϊώβγ): 5-6-12· ΟΙ εν Μπουζαίφ: 4-9· 
Οι εν Ίωαννίνοις: 9-10· Οι εν Ζαγορίψ:3 15-19" Οι εν Μελενίκφ: 31-32· 4 ΟΙ εν Σέρ-
ραις: 64-67-65"5 ΟΙ έν Βρασσοβφ τής Τρανσιλβανίας : 30-31. Σ ύ ν ο λ ο : 3 3 3 -
348 - 419. 
1828.3 "Ατακτα, ήγουν παντοδαπών εις την άρχαίαν και τήν νέαν Έ λ -
ληνικήν Γλώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων ... Τόμος Πρώτος ... Έ ν Π α -
ρισίοις, Έ κ της Τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου ... 1828 6 Π (8ο, φ. 2 + σ. νη' 
+ 453 + 2 χ.ά. + 1 λ.) Π Στον τ . Γ', 1830, σ. 478: 01 χορηγήσαντες είς 
τήν τνπωσιν (του Πρώτου τ ό μ ο υ ) των Άτακτων φιλοπάτρώες πολϊται 
είναι οι εξής. 
Καταγραφή των συνδρομητών σέ σειρά μέ βάση τον αριθμό τών παραγγελθέν­
των αντιτύπων: έν Λονόίνω: 1-50" χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής: 3-160.7 Σ ύ ν ο ­
λ ο : 4 - 4 - 210. 
1828.4 'Ορθόδοξος 'Ομολογία ... Συντεθεΐσα παρά Ευγενίου του Βουλ-
γαρεως καί πρώτον νυν εκδιδομένη.. . παρά τ ο υ . . . 'Αγίου Ταλαντίου ... 
1. Προκήρνξις της έκδοσης, άχρονολόγητη, μέ πρόσκληση για εγγραφή συν­
δρομητών κυκλοφόρησε σέ έντυπο δίφυλλο. 'Αντίτυπα της συσταχώθηκαν υ.έ ένα 
τμήμα τών αντιτύπων του βιβλίου. 
2. Στον κατάλογο τών « Έ ν Βουκορεστίω» επιμέρους κατάλογοι: ΟΙ Φιλομα­
θείς Μαθηταί τής Πανοσιοσοφολογιότητός τον Κ. Ν. Δούκα: 7-8-8" Οι Φιλομαθείς 
μαθηται αύτον (του Διδασκάλου Παναγιώτη Ι ω ά ν ν ο υ ) : 5-5" ΟΙ φιλομαθείς μαθη­
ταί τον Έλλ: Κυρίου Ίω: Χαβιαρά: 11-13-11 · Οι "Εντιμοι έμποροι και Πραγμα-
τευταί: 49-50-50. 
3. Ά π α αυτούς: Κονκούλη: 1-1· Καλωτα: 10-13· Λιασκοβέτζη: 2-2. 
4. Στην πραγματικότητα: 30-31. Στον κατάλογο τών «έν Μελενίκφ» περιέχε­
ται και συνδρομή εν Σαμακοβίφ (1-1).— Οί περισσότεροι συνδρομητές του Μελενί-
κου ομαδοποιούνται, σέ επιμέρους καταλόγους: Οί Λογιότατοι της έν Μελενίκφ Σχο­
λής (13-13)· Οί Φιλομαθείς (4-4)· ΟΙ'Εντιμότατοι έμποροι (11-11). 
5. Στην πραγματικότητα: 62-65-63. Στον κατάλογο τών ((έν Σέρραις» περιέ­
χονται συνδρομές της Μονής Ρήλ,ας (1-1) και τής τών Σερρών 'Ιεράς μονής τον άγίον 
Πρ.[οδρόμου] (1-1).— 'Επιμέρους κατάλογοι: ΟΊ τής Σχολής: 16-19-16· Οί έντιμοι 
έμποροι και πραγματενταί: 9-9' Οί του τής Ιατρικής συστήματος: 4-4. 
6. Έ ρ γ ο του 'Αδαμαντίου Κοραή. Κυκλοφόρησε σέ 1000 αντίτυπα 1 βλ. Φίλ. 
Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, δ.π., σ. 185, άρ. 303. 
7. Ά π α αυτούς: Μασσαλία (1-40)· Ναύπλιο (1-20)· Νίζνα (1-100). 
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Νεοφύτου Μ ε τ α ξ ά . . . Έ ν Αίγίνη. Έ ν τη Ε θ ν ι κ ή Τ υ π ο γ ρ α φ ί α . . . 1828 Π 
(8ο, σ. 54 8 χ.ά.
 Γ
 2 λ.) Π σ. 3-8 χ.ά., στο τέλος του τόμου: Κατάλογος 
των συνδρομητών της 'Ιεράς Βίβλου. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής: 23-24-184· 1 Οι εκ της Νήσου "Υόρας: 52-76- Οι εξ Αθηνών: 34-101· 2 Οι 
έκ της Χήσον Πόρον: 50-83. Σ ύ ν ο λ ο : 159 - 160 - 444. 
1828.5 Γραμματική Μεθοδική ... της Ελληνικής Γλώσσης ... Ύ π ο 'Α­
θανασίου Σταγειρίτου ... τ . Α '- Β' , Έ ν Βιέννη ... εκ της Τυπογραφίας του 
Μ. Χρ. 'Αδόλφου, 1827 και 1828 Π (8ο, σ. XVI + 224 και φ. 2 Ι σ. 242 + 2 
χ.ά.) ΠΖ1 τ. Β', 1828, σ. 241-242: Κατάλογος των εν Βιέννη ψιλογενών συν­
δρομητών.ζ 
Σ , ν ο λ ο : 35 - 35 - 61. 
1828.6 Βόλνεϋ Φυσικός Νόμος ή Φυσικαί Ά ρ χ α ί της ' Η θ ι κ ή ς Μετα­
φρασθείς παρά Κωνσταντίνου Πεντεδέκα ... Έ ν Αίγίνη, Έ κ τής Ε θ ν ι κ ή ς 
Τυπογραφίας ... 1828 D (8ο, σ. 8 - ιη'+ 68 + 1 λ. - 4 χ.ά.) Π σ. \-\ χ .ά., 
στο τέλος του τόμου: Κατάλογος των συνδρομητών.4. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Αίγίνη: 220-221-
300· Έν ΣπέτΖαις: 17-18" Έν Ναυπλίω: 12-23· Έν Πόρω: 8-14. Σ ύ ν ο λ ο : 257 -
258- 355.5 
1. 'Ολοι σε περιοχές τής ελευθερωμένης 'Ελλάδας. Μέ τις επιφυλάξεις, πάντα, 
πού σημειώθηκαν πιο πάνω (σ. 188, σημ. 7): Αίγινα: 17-164· Ναύπλιο: 3-9· Τρίπο­
λη: 1-2. "Αγνωστο: 2-3-9 (= Πελοπόννησος). 
2. Στην πραγματικότητα: 32-86. Στον κατάλογο τών «εξ Αθηνών» περιέχον­
ται και συνδρομές κατά την Κάτω Μεσσηνίαν (1-10) και έν τω Πειραιά (1-5). Στον 
ΐδιο κατάλογο συνδρομές άπο τη Μονή τών 'Ασωμάτων Πετράκη (1-8), τή Μονή 
Πεντέλης (1-5) και τή Μονή τον όσίον Μελετίου Κονντονρων (2-2). 
3. Προαγγελία τής έκδοσης, μέ πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών, κυκλο­
φόρησε, το 1822, σέ έντυπο μονόφυλλο πού λανθάνει. 'Αναδημοσιεύτηκε στην εφ. 
Ελληνικός Τηλέγραφος, άρ. 45, Βιέννη, 1 'Οκτωβρίου 1822, σ. 187-188. Στο προ­
λογικό κείμενο του πρώτου τόμου τής έκδοσης ό συγγραφέας σημειώνει, εξι χρόνια 
αργότερα: «Και κατεγράφησαν μεν τότε πολλαχοϋ 'ικανοί συνδρομηταί»... «άλλ' ή 
προχείρως απαιτουμένη δαπάνη έλειπε, και πάσα δοκιμή και σπουδή εις πορισμον 
ταύτης έστάθη αδύνατος, δια τάς γνωστάς περιστάσεις». 
4. «Είδοποίησις», μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, χρονολογημένη 
«έν Αίγίνη τή 20 Δεκεμβρίου 1827», και υπογραμμένη άπο τον Κ. Πεντεδέκα, δημο­
σιεύτηκε στή Γενική Εφημερίδα τής Ελλάδος, άρ. 74, Αίγινα, 6 'Οκτωβρίου 1828, 
σ. 308. 
5 Στο τέλος του καταλόγου τών συνδρομητών (σ. 4 χ.ά.) σημ,είωση: «ΟΊ λοιποί 
δεν έτρόφθασαν». 
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1828.7 Ή Η θ ι κ ή έφαρμοσθεΐσα εις την Πολιτικήν ... παρά του Ε. 
Ζιουή ... Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού παρά του Ν. Σπηλιάδου ..., τ . 
Α ' - Β' , α ω κ η ' Π (8ο, φ. 2 - σ. φ' - 270 · 5 χ.ά. Ι Ι λ. και φ. 1 + σ. 254 + 
12 χ.ά.) Π τ . Β', σ. 6-11 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: Κατά?.ογος τών Φι-
λοκάλων Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής (με αλφαβητική τάξη κατά το βαπτιστικό όνομα): 325-328-409' 1 Πατέρες εις 
το μέγα Σπήλαιον:2 13-13' Σννδρομηταί Σάμου: 20-20· ΣννδρομηταΙ Κερκύρας: 
32-36' Σννδρομηταί Ζακύνθου: 28-33' Σννδρομηταί Κεφαλληνίας: 65-73' Σννδρομ. 
της "Αγίας Μανρας: 17-17. Σ ύ ν ο λ ο: 5 0 0 - 5 0 3 - 6 0 1 . 
1828.8 Οι Διαβόητοι Πλάνοι ήτοι Παράδοξα Δ ι η γ ή μ α τ α ... Μετεφρά-
σθη εκ του Γαλλικού υπό Ν. Φλογαΐτου. Έ ν Αίγίνη, Έ ν τη Ε θ ν ι κ ή Τ υ ­
πογραφία. 1828 Π (8ο, σ. 151 + 7 χ.ά.) Π σ. 1-7 χ.ά., στο τέλος του τόμου: 
Κατάλογος των Συνδρομητών.3 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Έν Αίγίνη: 46-79" Έν 
Σάμω: 34-42' Έν Κία: 23-23' Έν Θέρμια: 3-3' Έν Σνρα: 56-66' Έν Νανπλίω: 
6-6' Έν Πόρφ: 16-18' Έν Σπέτζαις: 3-3. Σ ύ ν ο λ ο : 187 - 187 - 240. 
1828.9 Όνομαστικον Έλληνικον συνταχθέν υπό Πέτρου Χ. Βέρου και 
'Ιωάννου Μ. Ίαννούλη. Έ ν Μονάχω ... Έ κ της Τυπογραφίας Καρόλου 
Βολφίου. α ω κ η ' • (8ο, σ. Χ + 216) Π σ. 209-216: Κατάλογος τών ψιλομον-
ocov συνδρομητών εις εκδοσιν τον παρόντος 'Ονομαστικού και τον 'Ελ­
ληνικού Λεξικού. 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Έν Μονάχω:* 1 3-14-15" 
1. "Ολοι διαμένουν σέ περιοχές της ελευθερωμένης 'Ελλάδας. Μέ τις γνωστές 
επιφυλάξεις (βλ. σ. 188, σημ. 7) μπόρεσα να ταυτίσω, χρησιμοποιώντας και έμμεσες 
ενδείξεις του καταλόγου: 'Αθήνα: 2-2" Αίγινα: 82-117' "Ανδρος: 11-13-11" Βοστί-
τ ζ α : 1-1· Δροβολοβό: 1-3' Κάτω Μεσσηνία: 1-1" Κέα: 2-2' Αηγουριό: 1-1· Μονή 
τών Βαρσών: 1-2' Νάξος: 1-1· Ναύπλιο: 32-33-43' Πάτρα: 1-1· Πόρος: 5-8' Πύρ­
γος: 1-1" Σαλαμίνα: 1-1· Σαντορίνη: 1-1' Σπέτσες: 11-13' Σύρος (Ερμούπολη): 
1 6 - 1 6 ' Σ ω π ο τ ό : 1-1'Τρίπολη: 1-2'"Τδρα: 19-23. Ά π α τους υπόλοιπους (133-165) 
οι 32 τουλάχιστον διαμένουν στην Πελοπόννησο (32-43). 
2. Ό κατάλογος τών Πατέρων εις το Μέγα Σπήλαιον παρεμβάλλεται στον κα­
τάλογο τών χωρίς ένδειξη τόπων διαμονής, στο γράμμα II . 
3. Προαγγελία της έκδοσης, χρονολογημένη άπο Αίγινα, 22 Σεπτεμβρίου 
1828, μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, δημοσιεύτηκε στή Γενική Εφημε­
ρίδα της Ελλάδος, άρ. 74, 6 'Οκτωβρίου 1828, σ. 38. 
4. 'Επιμέρους κατάλογος: Οι έλλόγιμοι Κέριοι (11-12-13). 
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Έν ΔρέσΟΊ]: 4-6-6· Έν Τεργέστη:1 24-25-42· Έν Ονδησσώ:2 75-83· Έν Ζακννθω:3 
69-70-83· Έν Κέρκυρα:* 27-28-27" Έν Βρασσοβω: 9-10· Έν Τιμισφαρίω:5 6-6' 
Έν Νανπλίφ: 3-3· Έν Μελενίκφ:6 6-6. Σ ύ ν ο λ ο : 236 - 242 - 281. 
1828.10 Τοις υπέρ πατρίδος άποθανόντας. Έ ν τη πολιορκία των 'Α­
θηνών ... Και Τον έπιτάφιον εις αυτούς λόγον ... Άνατίθησιν Ό Διονύσιος 
Σουρμελής. Έ ν Αίγίνη, έκ της 'Ανεξαρτήτου Τυπογραφίας. Παντελή Κ. 
Παντελή. 1828 Π (8ο, σ. 4 χ . ά . - 9 + 1 λ.+ 10-21+ 1 χ.ά. + 1 λ.)7 Π σ. 1 χ .ά. , 
στο τέλος του τόμου: Οί ΣννορομηταΙ της εκδόσεως ταύτης κατά άλψά-
βητον Έν Αίγίνη. 
Σύ ν ο λ ο : 17 - 17 - 249. 
1828.11 Διονυσίας 'Αριθμητική ... συνερανισθεΐσα, και μεθοδικώς συν-
τεθεΐσα π α ρ ά . . . Διονυσίου Πύρρου ... Έ ν Ναυπλίω ... 1828. Έ ν τη Τ υ ­
πογραφία .. . Δημίδου ... και Τ ό μ π ρ α . . . Π (8ο, σ. 48) 8 G σ. 46-48: 'Ονό­
ματα των Ευγενών καϊ Φιλόμουσων Συνδρομητών Κατ' Άλφάβητον. 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής, με αλφαβητική 
τάξη και βάση το βαπτιστικό όνομα.9 Σ ύ ν ο λ ο : 183 - 184 - 483. 
1828.12 Φαίδρα Τραγωδία του Ρακίνα Μεταφρασμένη έκ του Γαλ­
λικού Έ ν Έρμουπόλει 1 8 2 8 . 1 0 D (8ο, φ. 1 + σ. 86 [ = 9 4 ] + 1 χ.ά.+ 1 λ.) Π 
1. 'Επιμέρους κατάλογος: ΟΙ Έλλόγιμοι Κύριοι (20-21-30). 
2. 'Επιμέρους κατάλογοι: Οι Σοφολογιώτατοι Κύριοι (10-13)· ΟΙ Έλλόγιμοι 
Κύριοι (43-46)· Οι Έντιμώτατοι Κύριοι (21-22). 
3. 'Επιμέρους κατάλογος: Οι Ευγενέστατοι Κύριοι (61-65). 
4. "Ολοι σε κατάλογο τιτλοφορημένο: Οι Έλλόγιμοι Κύριοι. 
5. 'Επιμέρους κατάλογος: Οί έντιμώτατοι και ευγενείς Κύριοι. 
6. "Ολοι σε κατάλογο τιτλοφορημένο: Οί ΈΡ.λόγιμοι Κύ<ριοι. 
7. Υπάρχε ι φωτομηχανική επανέκδοση του έργου, στη σειρά της 'Ιστορικής 
και 'Εθνολογικής 'Εταιρίας, 'Αθήνα 1971 (άρ. 22). 
8. Ή έκδοση έγινε σε 1000 αντίτυπα. Βλ. Διονύσιος Πύρρος, Πρακτική Α­
στρονομία, 'Αθήνα 1836, σ. 296. Π β . Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, δ.π., σ. 184, 
άρ. 282. 
9. "Ολοι διαμένουν σε περιοχές τής ελευθερωμένης 'Ελλάδας. Με τις επιφυλά­
ξεις πού έχουν ήδη σημειωθεί (σ. 188, σημ. 7) μπόρεσα να ταυτίσω: Αίγινα: 4-25 -
"Αργός: 7-62· "Αστρος: 1-1· Δημητσάνα: 1-1· Κόρινθος: 1-1* Λεωνίδιο: 1-1· Μονή 
του Βράχου: 1-2-2· Μυστράς: 1-35· Ναύπλιο: 18-54· Πόρος: 1-1· Σπέτσες: 2-2· 
Σύρος ('Ερμούπολη): 32-38· Τρίπολη: 1-5* "Τδρα: 1-2· 'Από τους υπόλοιπους (111-
253) οί 15 τουλάχιστον (15-15-66) διαμένουν στην Πελοπόννησο. 
10. Μεταφραστής ό Κ. Μουρούζης. 
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σ. 82-86 [=90-94]: Κατάλογος τών φιλοκάλων συνδρομητών της παρού­
σης εκδόσεως. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Εις Έρμούτιολιν: 95-
101· Εις Νανπλιον: 33-35· Εις Νάξον: 47-59· 1 Εις Σμνρνην: 15-16-20" Εις Σάμον: 
10-11. Σ ύ ν ο λ ο : 200 - 201 - 226. 
1828.13 Κατήχησις Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς . . . Μεταφρασθεΐσα άπο τήν άγγλικήν 
γλώσσαν Με προσθήκας .. . Ύ π ο νέου τινός Φιλοπάτριδος ... Κέρκυρα, Έ ν 
τ η Τυπογραφία της Διοικήσεως. 1828 Π (8ο, σ. 10 χ.ά.+ 157 + 8 χ.ά.+ 3 λ.) 
Π σ. 1-8 χ .ά. στο τέλος του τόμου: *Ιδον τα ονόματα των Σννδρωμητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής.2 Σ ύ ν ο λ ο : 182 -
182 - 219. 
1828.14 Ή Μαγειρική Μεταφρασθεΐσα έκ του 'Ιταλικού. Έ ν Σύρα, 
1828 Π (8ο, σ. 173 + 1 λ. + 8 χ.ά.+ 1 λ. + 1 χ.ά.) 3 Π α. 1-8 χ .ά. , στο τέλος 
τοΰ τόμου: Κατάλογος των σννδρομιτών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά:4 οι εν Σύρα: 94-96-106· 
Οι εν Νάξα>: 43-47· Οι εν Αίγίντ): 21-26· Οι εν Σπέτζαις: 12-12. Σ ύ ν ο λ ο : 170-
172-191. 5 
1829.1 "Ατακτα ήγουν παντοδαπών εις τήν άρχαίαν και τήν νέαν Έ λ -
ληνικήν Γλώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων... Τόμος Δεύτερος... Έ ν Π α -
ρισίοις, Έ κ της Τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου. . . 1829 Π (8ο, φ. 2 + σ. ρκ' + 
492 + 1 χ.ά. + 1 λ.)6 Π Στον τ . Γ', 1830, σ. 478: Οι χορηγήσαντες εις τήν 
1. 'Επιμέρους κατάλογοι: Οι μαθηται <τής Έ λ . Σ χ ο λ ή ς ) : 31-32· Οι μαθηται 
<τής Αλληλοδιδακτικής] Σ χ ο λ ή ς ) : 9-9. 
2. "Ολοι διαμένουν στα Ε π τ ά ν η σ α . Μπόρεσα να εντοπίσω, με κάποιες επιφυ­
λάξεις, τους ακόλουθους τόπους διαμονής: Ζάκυνθος: 10-10· Κέρκυρα: 17-17" Κέ­
φαλο νιά: 133-169· Λευκάδα: 3-4. 
3. 'Γπάρχει φωτομηχανική επανέκδοση τοΰ βιβλίου, με εισαγωγή τής "Αννας 
Ματθαίου, 'Αθήνα, Βιβλιολογικο 'Εργαστήρι/ΕΛΙΑ, 1988 (21992). 
4. Σέ τρεις άπο τις πόλεις υπάρχουν επιμέρους κατάλογοι τιτλοφορημένοι: 'Ελ­
ληνίδες- έν Σύρα: 25-25" έν λ~άξω: 6-6· έν Σπέτζαις : 6-6. 
5. Στο τέλος τοΰ καταλόγου (σ. 8 χ.ά.) σημείωση: «Ειδοποιούνται οι συνδρο-
μηταί, δτι επειδή και ό όγκος τοΰ βιβλίου, δια τάς γενομένας εις αυτό προσθήκας, 
έγινε σχεδόν διπλάσιος, ε'ις 12 δηλαδή περίπου κόλλας, δια τοΰτο έπρεπε κατ ' άνα-
λογίαν να ήναι ή τιμή του διπλάσιος" άλλα δια ν' άποφύγωμεν πάσαν έκ μέρους τών 
συνδρομητών δυσαρέσκειαν, προσδιορίζεται ή τιμή του δια μεν τους συνδρομητάς 
γρόσια 6 και παράδες 10 δια δέ τους λοιπούς γρόσια 7.» 
6. "Εργο τοΰ 'Αδαμαντίου Κοραή. Κυκλοφόρησε σέ 1000 αντίτυπα" βλ. Φίλ. 
Ή λ ι ο υ , Βιβλύα και αριθμοί, δ.π., σ. 185, άρ. 303. 
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τνπωσιν (τοΰ Δευτέρου τ ό μ ο υ ) τών 'Ατακτων φιλοπάτριδες τιολϊται εί­
ναι οι εξής. 
Καταγραφή των συνδρομητών σε σειρά, με βάση τον αριθμό τών παραγγελθέν­
των αντιτύπων έν Λονδίνο): 1-50- χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής: 3-146. ] Σ ύ ν ο λ ο : 
4 - 4 - 196. 
1829.2 Ή Γραμματική της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γλώσσης. . . υπό Κωνσταντίνου 
Βαρδαλάχου ... Έ ν Ό δ η σ σ ω . Έ ν τη Τυπογραφία του τών Ε λ λ ή ν ω ν ' Ε μ ­
πόρων Σχολείου, 1829 Π (8ο, σ. 2 χ.ά.+ ιθ'+ 1 λ.+ 714 + 14 χ.ά.) • σ. 1-17 
χ.ά., στο τέλος του τόμου: Κατάλογος τών ψιλοκάλων Συνδρομητών.2 
Καταγραφή τών ονομάτων με την ακόλουθη σειρά: ΈΡ Όδησσω: 125-126-
289· 3 Έν Πετρονπόλει: 8-14· Έν Μόσχα: 7-30· Έν Νικολαονπόλει: 3-3" Έν \4κ-
κερμανίψ: 8-8· Έν Κριμαία: 6-7 - 4 Έν Ίσμαηλίω: 29-33-32· Έν Ταγαρρόγ: 2-4" 
Έν Τεργέστη: 12-22· Έν Βιέννη: 25-26-51· Έν Μασσαλία: 14-15· Έν Λιβόρνφ: 
8-15· Έν Βονκονρεστίω: 42-43-59· Έν Κωνσταντινονττόλει: 99-1 29. 5 Σ ύ ν ο λ ο : 
387 - 395 - 677. 
1829.3 Περί Πολιτειών Περί τών εις σύνταξιν και συντήρησιν αυτών 
και Περί Πολιτικής Κυβερνήσεως ... υπό ΐ . Κοκκώνη ..., τ . Α '- Β ' , Έ ν Π α -
ρισίοις. Έ κ της Τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου, 1828. 1829 6 Π (8ο, σ. με' + 
1. Ά π α αυτούς: Αίγινα: 1-20" Μασσαλία: 1-26· Νίζνα: 1-100. 
2. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε 1200 αντίτυπα. Βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και α­
ριθμοί, δ.π., σ. 186, άρ. 322. Προαγγελία της έκδοσης, με πρόσκληση για έγγραφη 
συνδρομητών, κυκλοφόρησε το 1827, σέ μονόφυλλο τοΰ οποίου δεν έχει βρεθεί αντί­
τυπο' - β . Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, ο.π., σ. 61, άρ. 
293/Α2401. 
3. Στην πραγματικότητα: 124-125-279. Στον κατάλογο τών « Έ ν 'Οδησσω» 
περιέχεται και το όνομα τοΰ 'Ιωάννη Καποδίστρια [= Αίγινα] (1-10). 
4. Στην πραγματικότητα: 4-5. Στον κατάλογο τών « Έ ν Κριμαία» περιέχονται 
και συνδρομές τον Γενή καλέ (2-2). 
5. Στην πραγματικότητα: 96-123. Στον κατάλογο τών « Έ ν Κωνσταντινου-
πόλει» περιέχονται και συνδρομές Προνσης (1-2)· Μετζόβον (1-3) καί εν Άμπελα-
κίοις (1-1). 
6. Προαγγελία της έκδοσης, μέ πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών, κυκλο­
φόρησε αυτόνομα, ((Έκ τοΰ έν Μομπελλιέρω Λιθογραφικού Τύπου)), μέ χρονολογία 
«την ιζ' Ό κ τ ω μ . αωκζ'». Δεν έχει βρεθεί αντίτυπο - πβ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Ελληνική 
Βιβλιογραφία 1800-1863, ο.π., άρ. 269/Α2383. 'Αναδημοσιεύτηκε στον πρώτο τό­
μο του Περί Πολιτειών, Παρίσι 1828, σ. α'-γ ' . Στον ϊδιο τόμο, στο προλογικό κεί­
μενο ((Προς τους Άναγνώστας» (σ. ε'-θ') ό Κοκκώνης σημειώνει: ((Νομίζω χρέος 
μου να δώσω λόγον εις το κοινον περί της βραδείας και άτελοϋς εκδόσεως τοΰ παρόν­
τος, δια να μη τύχη να στοχασθη τις ότι άλλα έπαγγελλόμενος άλλα έπραξα. 
Εις την οποίαν έδημοσίευσα άγγελίαν της συνδρομής κατ ' αρχάς είπα, δτι δια 
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1 χ.ά.+ 455 + 1 χ.ά. και θ ' - 3 χ.ά.-Ι 464
 r
 1 χ.ά. 1 λ.) Π '• Β', ΙΗ29, σ. 2-3 
χ . ά . , στην αρχή του τόμου: Κατάλογος τών ποοπληρωσάνταη' Συνδρο­
μητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Έν Λόνδρα: 6-6" Έν 
Μασσαλία: 10-10" Έν Όδησσώ: 1 3-40. Σ ύ ν ο λ ο : 29 - 29 - 56. 
1829.4 Συλλογή Διαφόρων Μ α θ η μ ά τ ω ν . . . Προς χρήσιν των έν τοις 
Ελληνικούς Σχολείο',ς σπουδαζόντων Νέων, Συλλεχθέντα υπό τίνος Φιλο-
γενοΰς Έ λ λ η ν ο ς . Έ ν Ναυπλίω κατά μήνα Σεπτέμβριον 1829. Έ ν τή .. . 
Τ υ π ο γ ρ α φ ί α . . . Τόμπρα ... Ίωαννίδου, και Άθανασιάδου Π (8ο, σ. 224) Π 
σ. 217-224: Κατά?.ογος Των Φιλόμουσων Σννόρομητών.1 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής,2 με εξαίρεση 23 
ονόματα, διδασκάλων και αξιωματούχων των οποίων δηλώνεται ή κατοικία: "Αγιο; 
'Ιωάννης [Κυνουρίας |: 1-30' "Αγιος Πέτρος [Κυνουρίας]: 1 -10• "Αργός: 3-57" εν 
ΒαθεΙ της Σάμον: 1 -10• εν Καρλοβάσω [Σάμου]: 2-20' Κία [ = Κέα]: 1-20- Αεωνί-
διον: 1-20· Μύκονος: 1-30· Νάξος: 1-10" Νανπλιον: 4-78· Σάμος: 1-10· 27^τσες: 
2-3-3· Τοιπολιτσά: 3-31 • Ταακά)χ>γ)χ)ν: 1-5. Σ ύ ν ο λ ο : 1 7 4 - 1 7 5 - 8 2 3 . 
τήν έλλειψιν της αναγκαίας χρηματικής δαπάνης δεν δύναμαι ν' αρχίσω τήν τύπωσιν 
του βιβλίου, πριν εκ τής άπανταχόθεν συνδρομής συναχΟώσι τα ικανά δια το εξοδον 
χρήματα εις χείρας τών έν Τεργέστη και Αιβόρνω δείνα ομογενών. Ή συνδρομή δεν 
ευδοκίμησε, διότι έδυσκολεύοντο πολλοί να προπληρώσωσι - και τών ολίγων προπλη-
ρωσάντων γνωρίμων μου ό αριθμός ήτο πολλά μικρός, ως φαίνεται εκ του εις το π α ­
ρόν τυπωθέντος καταλόγου τών ονομάτων αυτών, ώστε και ή φιλότιμος συνδρομή 
αϋτη έγίνετο ανίκανος εις κατόρΟωσιν του σκοπού. "Αν και δυσαρεστούμενος ότι οι 
προπληρώσαντες συνδρομηταί εμελλον ευλόγως να βαρυγνωμώσι δια τήν άργοπορίαν 
τής εκπληρώσεως τών ύποσχεθέντων, ήναγκάσθην ν' αναβάλω τήν τύπωσιν προσδο-
κών καιρόν εύτυχέστερον, ή άλλην τινά οίκονομίαν του πράγματος και καταγινόμενος 
εις τελειοποίησιν του πονήματος» ... (('Από τήν φιλοτιμίαν και φιλομ.ουσίαν, και φι-
λογένειαν τών αρχόντων και τών λοιπών ευπόρων και φωτισμένων ομογενών κρέμεται 
ή ταχεία και ολόκληρος άποτύπωσις και τών επίλοιπων τμημάτων του παρόντος». 
1. Ειδοττοίησις, χρονολογημένη «'Εν Ναυπλίω τή 27 Νοεμβρίου 1829», και 
υπογραφή Τ. Κ. [= Τόμπρας Κυδωνιεύς], με πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών 
κυκλοφόρησε σέ έντυπο μονόφυλλο' βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Άβιβλιο-
γράφητα Μονόφυλλα (1825-1863) τών Γενικών 'Αρχείων του Κράτους. Συναγοογή 
ΙΙρώτη», Τετράδια Εργασίας 10, ΆΟήνα 1988, σ. 19, άρ. 41/Α3661. 
2. "Ολοι σέ περιοχές τής ελευθερωμένης 'Ελλάδας. 'Από τους συνδρομητές τών 
όποίίον δεν υποδεικνύεται, στον κατάλογο, ο τόπος διαμονής, μπόρεσα να ταυτισθώ, 
με τις γνωστές επιφυλάξεις (βλ. σ. 188, σημ.. 7), τους ακόλουθους: Αίγινα: 6-124' 
'Αμοργός: 1-10'"Αργός: 2-22 'Δημητσάνα: 2-26" Κορώνη: 1-20· Μονή του Βροντά 
(Σάμ.ος): 1-1· Μύκονος: 1-30' Ναύπλιο: 17-30 - Σάμος: 1-1· Σύρος ('Ερμούπολη): 
5-5-64· Τρίπολη: 1-1 • "Υδρα: 2-2-4. 'Από τους υπόλοιπους οι δύο, τουλάχιστον (2-
2), διαμένουν στην Πελοπόννησο. 
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1829.5 Ά ρ χ α ί Γραμματικής Ε λ λ η ν ι κ ή ς δια τους αρχαρίους υπό Μι-
χαήλου Ε μ μ α ν ο υ ή λ Π α π π α ..., τ . Α ' - Β' , Έ ν Βιέννη .. . Έ κ τής Τυπογρα­
φίας του 'Αντωνίου Αύκούλου, 1827 και 1829 Π (8ο, σ. VIII - 180 καΐ 83 
+ 9 χ.ά.) Π τ. Β', 1829, σ. 6-9 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: Κατάλογος τών 
φιλόμουσων Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Βιέννη: 29-94 - Έν 
Σέρραις: 37-38-56· 1 Έν Βελιγραδίω: 23-29· Έν Όδησσω: 1-10· Έν Μονννχία τής 
Βαυαρίας: 2-25· Έν Βρασιοβώ: 1-5. Σ ύ ν ο λ ο : 93 - 94 - 219. 
1829.6 'Εγκυκλοπαίδεια Άπλοελληνική. Πόνημα όψίγονον του .. . μα-
καρίτου ... Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως. . . 'Εν Βιέννη ... Έ ν τ ω 
τυπογραφείω του Ι. Β. Σβηκίου. 1829 Π (8ο, σ. ις' + 501 + 2 χ.ά.+ 1 λ.) 
Π σ. ιγ'-ις': Κατάλογος των Κυρίοιν Συνδρομητών.2 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Βιέννη: 48-129" Έν 
Βενετία: 2-7" Έν Δρέσδη: 1-2· Έν'Ιασσίω: 2-3-31· Έν Κισσνοβίω: 1-1· Έν Λει­
ψία: 1-2" Έν ΙΊέστη: 6-6· Έν Τεμεσβαρίω: 1-11" Έν Τζερνοβιτζίφ: 3-3. Σ ύ ν ο ­
λ ο : 65 - 66 - 192. 
1829.7 Χρηστοήθεια ΙΙαιδική Και ' Η θ ι κ ή του 'Ανθρώπου. . . Παρά 
Διονυσίου Πύρρου ... 1829. "Εκδοσις τρίτη. Ναύπλιον. Έ ν τη Τυπογρα­
φία ... Τ ό μ π ρ α ... Ίωαννίδου .. . Άθανασιάδου Π (8ο, σ. 4 χ.ά. Ι 100 + 6 χ.ά.) 3 
Π σ. 5-6 χ.ά., στο τέλος του τόμου: Κατάλογος Τών Φιλόμουσων Συν­
δρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών χωρίς τάξη. "Εμμεσα, μαζί με τα ονόματα τών 
συνδρομητών, δηλώνονται οι ακόλουθοι τόποι διαμονής: "Αγιος 'Ιωάννης [Κυνου-
1. Στην πραγματικότητα: 35-36-52. Στον κατάλογο τών «έν Σέρραις» περι­
έχονται, συνδρομές εκ τής Μονής τον Προδρόμου (1-3) και εκ τής Μονής τον rAy. 
Νικολ. Κάμπια (1-1). 'Επιμέρους κατάλογος: ΟΙ φιλόμουσοι τής τών Σερρών Σχο­
λής μαθηται (14-15-18). 
2. Κυκλοφόρησαν, σε έντυπα μ.ονόφυλλα, δύο προαγγελίες της έκδοσης, με έκ­
κληση για προεγγραφή συνδρομητών: α) Προκήρνξις, χρονολογημένη «Βιέννα 31 
Δεκεμβρίου 1827»· β) Εϊδησις, χρονολογημένη «Βιέννα της 18. Φεβρουαρίου 1829», 
άμ,φότερες μέ υπογραφή: Πέτρος ό Δάρβαρις. Βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
«Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (1670-1861)», π. Ό Ερανιστής, τ. 15, 
'Αθήνα 1978/1979, σ. 122, άρ. 15/Α1726 και 16/Α1727. Για πλευρές της συνδρο­
μής αυτής βλ. Ε. Θ. Σουλογιάννης, (('Η " Άπλοελληνική Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α " του Δ. 
Δάρβαρη και ή 'Ελληνική Κοινότης Βενετίας)), π. 'Αθηνά, τ . Ο Γ ' - Ο Δ ' , 'Αθήνα 
19 73, σ. 422-425. 
3. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε 1000 αντίτυπα. Βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθ­
μοί, 6.π., σ. 187, άρ. 332. 
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ρίας]: 1-50· "Αργός: 1-200· Βαλτέτσι: 1-10- Εραμπονσα: 1-50- Αημητζάνα: 1-5· 
Καντήλα: 1-10· Λεωνίδιον: 1-50· Ναύπλιο: 2-280· 7>>ος: 1-6" Τριπολιτζά: 1-50-
"Γ<5ρα: 1-5. Χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής: 11-12-225.1 Σ ύ ν ο λ ο : 2 3 - 2 4 - 9 4 1 . 
1829.8 Λεξικον Έλληνικον κ α τ ά του Πασοβίου υπό Πέτρου Χ. Βέ­
ρου κ α ι 'Ιωάννου Μ. Ίωαννούλη. Τόμος Π ρ ώ τ ο ς . . . Έ ν Μονάχω . . . Έ κ 
της Τυπογραφίας Καρόλου Βολφίου. αωκθ' Π (8ο, σ. ιδ' + 2 χ.ά. + 671 + 1 λ.). 
Δεν περιέχεται ό κατάλογος των συνδρομητών: είναι οί 'ίδιοι με εκείνους πού εί­
χαν εγγραφεί γ ια την έκδοση του 'Ονομαστικού τών 'ίδιων συγγραφέων (= 1828.9): 
[Έν Μονάχω: 13-14-15· Έν Δρέσδη: 4-6-6· Έν Τεργέστη: 24-25-42· Έν Ούδησ-
σω: 75-83- Έν Ζακννθω: 69-70-83· Έν Κέρκυρα: 27-28-27- Έν Βρασσοβώ: 9-10-
Έν Τιμισφαρίω: 6-6- Έν Νανπλίω: 3-3- Έν Μελενίκψ: 6-6. Σ ύ ν ο λ ο : 236-
242 - 281]. 
1830.1 " Α τ α κ τ α ήγουν παντοδαπών εις την άρχαίαν και την νέαν Έ λ -
ληνικήν Γλώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων. . . Τόμος Τ ρ ί τ ο ς . . . Έ ν Π α -
ρισίοις, Έ κ της Τυπογραφίας Κ. Έ β ε ρ ά ρ τ ο υ .. . 1830 2 Π (8ο, φ. 2 + σ. λ' + 
1 χ.ά.+ 477 + 1 χ.ά.) Π σ. 380: Οί χορηγήσαντες εις την τνπωσιν (του Τρί­
του Τ ό μ ο υ ) τών ''Ατακτων φι?>οπάτρώες πολΐται είναι οι εξής. 
Καταγραφή τών συνδρομητών χωρίς τάξη: έν Λονδίνω: 1-50" χωρίς ένδειξη 
τόπου διαμονής: 2-50.3 Σ ύ ν ο λ ο : 3 - 3 - 100. 
1830.2 Μαθήματα δια τους Παίδας Συνερανισθέντα υπό Κωνσταντί­
νου Βαρδαλάχου.. . τ . Α ' - Γ', Έ ν Ό δ η σ σ ώ Έ ν τη Τυπογραφία του τών 
Ε λ λ ή ν ω ν Σχολείου. 1830 Π (8ο, φ. 1 + σ. IV + 356 - 2 χ.ά. και 3 1 0 - 2 χ.ά. 
και 378 + 13 χ . ά . - 1 λ.) Π τ. Γ', σ. 1-12 χ .ά. , στο τέλος του τόμου: Κατά­
λογος τών φιλομοναον Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Εις Όδησσόν: 124-126-
203· Εις Μόσχαν: 19-31· Εις Νίζναν: 5-9· Είς Ταγαρρόγον: 49-52· 4 Εις Άκκερμάν: 
17-20· Εις Κέρτς και Γενικαλέ: 9-9· 5 Εις Ρένην: 25-25' Είς Τριέστιον: 12-13· Εις 
1. "Ολοι σε περιοχές της ελευθερωμένης 'Ελλάδας. 'Από τους συνδρομητές τών 
όποιων δέν αναγράφεται, στον κατάλογο, ό τόπος διαμονής, μπόρεσα να εντοπίσω, 
με επιφύλαξη (βλ. σ. 188, σημ. 7), τους ακόλουθους: Δημητσάνα: 1-5" Ναύπλιο: 1-
110· Σπέτσες: 2-20· " ϊ δ ρ α : 1-5. 
2. "Εκδοση του 'Αδαμαντίου Κοραή. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σέ 1000 αντίτυπα. 
Βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, δ.π., σ. 188, άρ. 349. 
3. 'ATTO αυτούς: Αίγινα: 1-20' "Αμστερνταμ: 1-30. 
4. 'Επιμέρους κατάλογος: Οί έν τγ\ Σγολγι σπουδάζοντες Λογιώτατοι: 5-5. 
5. 'Από αυτούς, πάντως: έν Εενίκαλε: 4-4 - Κέρτς: 1-1. 
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Λιβόρνον: 15-25' Εις Μασσαλίαν: 13-15· Εις Κωνσταντινούπολη: 4-4. Σ ύ ν ο λ ο ; 
292 - 2 9 4 - 406. 1 
1830.3 Συστηματικον Έγχε ιρ ίδ ιον περί. ' Ιατρικής Πολιτε ίας . . . ' Τ π ο 
Πέτρου Βελλαρα ... τ . Α '- Β', Έ ν Βιέννη ... έκ της Τυπογραφίας του Μ. 
Χρ. 'Αδόλφου, 1829 και 1830 Π (8ο, σ. XVIII + 258 + 3 χ.ά. και 209 + 1 λ.) 
Π τ. Β', 1830, σ. 193-209: Κατάλογος τών Φιλόμουσων και Φίλ.ογενών 
Συνδρομητών .2 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Βιέννη: 62-63-115' 3 
Έν Πέστη: 20-21-2Γ* Έν Μόσχα: 29-32· Έν Τριεστίψ: 30-31-38· Έν Λφόρνφ: 
10-14· Έν Όδησσω: 43-48· Έν Ταγγαρόβιο: 72-73"5 Έν Βρασσιοβφ: 28-29-29· 
Έν Ίασίω και Βεσσαραβία: 26-35· 6 Έν Έρμανουπόλει: 2-2· Έν Πετρονπόλει: 1-2· 
Έν Βρόδι: 7-9' Έν Νίζιη]: 9-9· Έν Βουκουρεστίοις: 1-1· Έν Κιονόβι της Βεσσαρα-
βίας: 8-12. Σ ύ ν ο λ ο : 3 4 7 - 3 5 1 - 3 9 0 . 
'Ακολουθούν, στις σ. 208-209 του βιβλίου, μεταγενέστερα συμπληρώματα - χωρίς 
ένδειξη τόπου διαμονής: 1-1" εν Βιέννη: 7-7- εν Βροδίφ: 1-1. Γ ε ν ι κ ό σ ύ ν ο λ ο : 
355 - 361 - 452. 
1830.4 'Αθήναι Έλευθερίυμέναι. Τ ρ α γ ω δ ί α . . . ' Γπο Γεο:>ργίου Πραν-
1. Στο τέλος του καταλόγου (σ. 12 χ.ά.) σημείωση: ο Τα λοιπά ονόματα δεν 
επρόφθασαν». 
2. Προκήρυξις της έκδοσης, χρονολογημένη «Βιέννη τής Αούστρίας τ ω 1829», 
μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, κυκλοφόρησε σέ έντυπο δίφυλλο, μέ υπο­
γραφή: Πέτρος Βελλαρας. Ιατρός. Βλ. Βασ. Σαμπανόπουλος, «'Ελληνική Βιβλιο­
γραφία 1800-1863. Προσθήκες», π. Ό Ερανιστής, τ. Ε', 1967, σ. 42, άρ. Α607.— 
"Εχουν επισημανθεί τέσσερεις διαφορετικές εκτυπώσεις τών τελευταίων σελίδων του 
δευτέρου τόμου του Συστηματικού Έγχειρώίον περί "Ιατρικής: σέ κάθε περίπτωση 
προστίθενται και νέα ονόματα συνδρομητών. Βλ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , «Χέες Προσθήκες 
στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863», Τετράδια Εργασίας 10, 'Αθήνα 1988, 
σ. 295-296, άρ. 160 και εδώ, σ. 180, σημ. 1.— Σέ αρκετές άπο τις αναφερόμενες 
πόλεις ονόματα συνδρομητών συνοδεύονται άπο τήν ένδειξη: Έφορος τής Συνδρομής. 
Είναι οί Γεώργιος ΛΙηλιώτης (Μόσχα), οι Αύτάδελφοι Κατράρο και Δημήτριος Π . 
Καρτζιώτης (Τεργέστη), ό Παναγιώτης Πάλης (Λιβόρνο), 6 Βασίλειος Ξένης ('Οδησ­
σός), ό Σπυρίδων Τζαμαρίας ό έξ 'Ιωαννίνων (Νίζνα). Στο Βουκουρέστι ό μόνος 
συνδρομητής τοΰ οποίου δημοσιεύεται το όνομα (Χαούμ Σιδηρίδης) εμφανίζεται και 
αυτός ως «έφορος τής Συνδρομής». 
3. Στην πραγματικότητα: 69-70-122. 'Επιπλέον ονόματα συνδρομητών (7-7) 
δημοσιεύονται στις προσθήκες του καταλόγου. 
4. 'Επιμέρους κατάλογος: Οί Εντιμότατοι έμποροι (17-17). 
5. Στην πραγματικότητα: 70-71. Στον κατάλογο τών «'Εν Ταγγαρόβω» περι­
έχονται συνδρομητές Κερτζίου (1-1) και Νίζνης ( Γ Ι ) . 
6. 'Από αυτούς, πάντως: Ί ά σ ι : 12-15· Ρομάν: 1-4. 
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τούνα Ναξίου ... Έ ν Ναυπλίω 1830. Έ ν τη ... Τυπογραφία ... Τ ό μ π ρ α ... 
Ί ω α ν ν ί δ ο υ . . . 'Αθανασίου Μελισταγους Π (8ο, σ. 100) Π α. 94-100: 'Ονό­
ματα τών Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής: 254-360· 1 [Ναύπλιον]: 21-23-40· 2 καί τίνες άλλοι: [10]-10. 3 Σ ύ ν ο λ ο : 
285 - 287 - 410. 
1830.5 Συνοπτική Γραμματική εΐτε Στοιχειώδεις άρχαί της Μουσι­
κής, μετά προσαρμογής εις τήν ΚιΟάραν ... 'Υπό Ν. Φλογαΐτου. Έ ν Αί-
γίνη, Έ κ της 'Εθνικής Τυπογραφίας ... 1830. 4 Π (φύλλο, σ. δ'-l· 17 + 3 χ.ά.) 
Π σ. 1-3 χ.ά., στο τέλος του τόμου: Κατάλογος των Συνδρομητών . . . 5 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: τών εν 'Ελλάδι: 64-128· 6 
Οι εν Τριεστίφ: 7-7. Σ ύ ν ο λ ο : 71 - 71 - 135. 
1830.6 Β ί β λ ο ς κ α λ ο ύ μ ε ν η Ε υ τ έ ρ π η Π ε ρ ι έ χ ο υ σ α σ υ λ λ ο γ ή ν έκ τ ώ ν 
ν ε ω τ έ ρ ω ν κ α ί ή δ υ τ έ ρ ω ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν μ ε λ ώ ν , μέ π ρ ο σ θ ή κ η ν ... κ α ί τ ί ν ω ν 
ρ ω μ α ϊ κ ώ ν τ ρ α γ ω δ ι ώ ν εις μέλος ό θ ω μ α ν ι κ ο ν κ α ί ε ύ ρ ω π α ι κ ό ν . Έ ξ η γ η -
θ έ ν τ ω ν ... π α ρ ά Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Φ ω κ έ ω ς κ α ί Σ τ α υ ρ ά κ η Β υ ζ α ν τ ί ο υ ... Έ π ι θ ε ω -
ρ η θ έ ν τ ω ν ... π α ρ ά Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ί ο υ Χ α ρ τ ο φ ύ λ α κ ο ς ... Φ ι λ ο τ ι μ ώ δ α π ά ν η τ ώ ν 
ι δ ί ω ν Έ ν τ η κ α τ ά τ ο ν Γ α λ α τ α ν Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ν τ ο υ Κ ά σ τ ο ρ ο ς . 1 8 3 0 ... Π 
(8ο, σ. 4 χ .ά. + 259 [ = 2 6 0 ] ) Π σ. 247-259: κ α τ ά λ ο γ ο ς σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν . 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Οι εν Κο^'σταντινονπό-
1. Μέ δυο ή τρεις εξαιρέσεις (Σμύρνη 2-2 καί ΐσως Κωνσταντινούπολη 1-1) 
δλοι σέ περιοχές της ελευθερωμένης 'Ελλάδας. Μέ τις δέουσες επιφυλάξεις (βλ. σ. 
188, σημ. 7) μπόρεσα να εντοπίσω: 'Αθήνα: 1-1' Αίγινα: 7-7* 'Αμοργός: 1-1 • "Αν­
δρος: 14-15· "Αργός: 11-14" Κόρινθος: 1-1· Λεωνίδιο: 1-2· Μεθώνη: 1-2- Μύκονος: 
2-2· Νάξος: 14-20· Ναύπλιο: 63-65-119· Σάμος: 2-3" Σαντορίνη: 1-2· Σίφνος: 1-1· 
Σύρος ('Ερμούπολη): 16-25" Τήνος: 10-15" Τρίκαλα Κορινθίας: 3-6· Τρίπολη: 1-1. 
2. 'Από αυτούς: Έκ τών μαθητών (τοϋ Διδασκάλου της έν Ναυπλία Δημοσίου 
'Αλληλοδιδακτικής Σχολής Α. Η σ α ΐ α ) : 20-22-20. 
3. Τα ονόματα τών συνδρομητών δέν δημοσιεύονται. Ειά τήν ευκολία τών υπο­
λογισμών θεώρησα, αυθαίρετα, ότι είναι: 10-10-10. 
4. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1831 (καί οχ ι το 1830 δπως αναγράφεται στή σε­
λίδα τίτλου), σέ 580 αντίτυπα. Βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία καί αριθμοί, δ.π., σ. 189, άρ· 
359. 
5. Προαγγελία της έκδοσης, μέ πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών, δημο­
σιεύτηκε στή Γενική 'Εφημερίδα της Ελλάδος, άρ. 74, 6 'Οκτωβρίου 1828, σ. 308. 
6. Ά π ό αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω, μέ τις γνωστές επιφυλάξεις (βλ. σ. 188, 
σημ. 7): Αίγινα: 8-58· "Αργός: 6-8· Κόρινθος: 1-1* Ναύπλιο: 22-32· Πάτρα: 2-2· 
Πόρος: 1-2· Ρωσία: 1-1· Σάλωνα: 1-1· Σκόπελος: 2-2" Σύρος ('Ερμούπολη): 3-3. 
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λει ΣυνΟρομηταί: 121-122-128.* Όδισσός: 3-3" Τούρνοβον: 2-3· Φιλιπποΰπολις: 
14-14· 2 'Από Στενίμαχον: 15-16-15· Μοναστήρι Βάσκοβο: 4-4· Παζαρτζίκιον: 3-3* 
ΡεΟαιστός: 7-7" Τζορλοϋ: 9-9· Κεσάνι: 10-10· Καλλίπολις: 13-15 ' 3 Σέρρας: 54-
5 9 · 4 27ύρα: 9-9· Τίνος: 5-6· Σάμος: 9-11· 5 Σμύρνη: 9-15· /ίυρκ dydrCt, καί κασαπάς: 
14-14· 6 Λΐαίς καί Παλεαΐς Φώκαις: 8-10-1Γ 7 Μπροϋσα και Δεμιρδέσι: 13-15-16· 8 
Μιχαλίτζι: 17-17· Άρτάκι: 13-15-16· Παλαιά Κάστρα: 7-7· Οι Τυπογράφοι: 3-3· 9 
Σ ύ ν ο λ ο : 3 6 0 - 3 6 9 - 3 9 5 . 
1830.7 Πίνακες Συνοπτικοί Περιέχοντες τα εις το Γυμνάσιον του 
Ούλαμοΰ και του Τ ά γ μ α τ ο ς Χρέη των Ό δ η γ ώ ν . Μεταφρασθέντες ... Παρά 
Κ. Ά ξ ε λ ο υ . Έ ν Ναυπλία. Έ κ της Τυπογραφίας Έ μ . Άντωνιάδου. 1830 
Π (8ο, σ. 87 + 1 λ.) Π σ. 83-87: Κατάλογος τών Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών, μέ αλφαβητική τάξη και βάση το βαπτιστικό 
όνομα, χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής. 1 0 Σ ύ ν ο λ ο : 2 5 9 - 2 5 9 - 6 1 4 . 
1831.1 Συνοπτική Ι σ τ ο ρ ί α των τριών Ναυτικών Νήσων "Υδρας Π έ ­
τσων και Ψ α ρ ώ ν ... Συγγραφεΐσα υπό Π . Σ . Ό μ η ρ ί δ ο υ ... Έ ν Ναυπλία. 
Έ κ της Τυπογραφίας Έ . Άντωνιάδου. 1831 Π (8ο, σ. ια' + 1 λ. + 15 + 
1. Στην πραγματικότητα: 118-119-125. Στον κατάλογο των «έν Κωνσταντι-
νουπόλει» συνδρομητών περιέχονται συνδρομές από Κιουτζούκ κιογΐ (1-1)· Κουζ-
γουντζονκίου (2-2)· εις όρτάκιογι (1-1)· από τζεγκέλκιοϊ (1-1) και από Χρυσούπολιν 
(3-3). Πρέπει, ακόμη, να προστεθούν καί οί τρεις συνδρομητές τοΰ καταλόγου ΟΙ 
Τυπογράφοι (3-3) τα ονόματα τών οποίων, όπως εϊταν ή συνήθεια, δημοσιεύονται τε­
λευταία στους καταλόγους τών συνδρομητών. 
2. Στην πραγματικότητα: 13-13. Στον κατάλογο «Φιλιππούπολις» περιέχεται 
καί συνδρομή από μοναστήρι Μολδάβας (1-1). 
3. Στην πραγματικότητα: 12-14. Στον κατάλογο ((Καλλίπολις» περιέχεται καί 
συνδρομή Μπαλουκπαζαρίου (1-1). 
4. Στην πραγματικότητα: 50-54. Στον κατάλογο «Σέρρας» περιέχονται συν­
δρομές της μονής τοΰ Προδρόμου (2-2) καί της μονής ΕΙκοσιφοινίσης (2-3). 
5. Για έ'ξι άπό αυτούς δηλώνεται, λεπτομερέστερα, ό τόπος διαμονής: Βαθύ 
(1-1)· Παγόντας (3-3)· Χώρα (2-2). 
6. Ά π ό αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω: Κασαπάς: 5-5" Κυρκ άγάτζι: 3-3. 
7. Ά π ό αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω: Νέαις Φώκαις: 4-5-5· Παλεαΐς Φώκες: 
4-5-6. 
8. Ά π ό αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω- Προύσσα: 7-8· Δεμιρδέσι: 3-4-4. 'Υ­
πάρχει καί συνδρομή στο Τζιλτίκι (1-1). 
9. Καί οί τρεις στην Κωνσταντινούπολη (πβ. σημ. 1). 
10. "Ολοι σε περιοχές της ελευθερωμένης Ελλάδας. Μέ τις δέουσες επιφυλάξεις 
μπόρεσα να εντοπίσω: Αίγινα: 1-70· Ά ρ γ ο ς : 3-4· Ναύπλιο: 111-326· Πάτρα: 2-2· 
Σύρος (Ερμούπολη): 1-3. Ά π ό τους υπόλοιπους οί 9 τουλάχιστον (9-16) διαμένουν 
στην Πελοπόννησο. 
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1 λ. + ΔΔΔΔΠΙ [ = 4 7 ] + 1 λ.) Π σ. ΔΔΔΠΙ: Κατάλογος τών Ευπατριδών 
της Ν. Σπετζών δσοι σννεισέφερον εις την δαπάνην τον τύπον της πα­
ρούσης 'Ιστορίας. 
Σ ύ ν ο λ ο : 14 -14 - [14].1 
1831.2 Συνέκδημος 'Ιερατικός .. . Έ ν Παρισίοις, Έ κ της Τ υ π ο γ ρ α ­
φίας Κ. Έβεράρτου ... 1 8 3 1 2 Π (8ο, φ. 2 + σ. νς' + 439 + 1 λ.) Π σ. 437-439: 
Οι χορηγήσαντες είς την τύπωσιν τον 'Ιερατικού Σννεκδήμον φιλοπάτρι-
δες πολΐται είναι οι εξής.
3 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής: 2-60· 4 Έν Λονδίνο): 8-120· Έν Άμστελοδάμαι: 3-5· Έν Μασσαλία: 9-14· 
Έν Λιβόρνω: 43-44-94· Έν Τεργέστη: 16-67. Σ ύ ν ο λ ο : 81 - 82 - 360. 
1831.3 Το Δίκαιον των Ε θ ν ώ ν ή Ά ρ χ α ί του Φυσικού Νόμου ... Παρά 
Ε. Β α τ τ έ λ . . . μεταφρασθέν ... Ύ π ο Γ. Α. Ράλλη, τ . Α ' - Β ' , Έ ν Ναυπλίω 
Έ κ τ η ς Τυπογραφίας ... Τ ό μ π ρ α . . . Ίωαννίδου .. . Άθανασιάδου Μελιστα-
γοΰς .. . 1831 Π (8ο, σ. 8 χ.ά.+ 104 και 105-192) Π τ. Β', σ. 182-192: Κατά­
λογος Των φιλόμουσοι σννδρομητών.0 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: Έν Ναυπλίω: 112-182' 6 
Έν'Άργει: 49-55· Έν Κρανιδίψ: 2-2" Έν Καρνταίν-ry. 2-4· Έν Τριπολιτζα: 30-33 -
Έν Μησθρά: 38-39· 7 Έν Καλαμάτα: 42-43-45" Έν Μικρομάνγι : 4-4- Έν Μονεμ­
βασία: 20-21 "'.Εν Κορίνθω: 23-25· Έν Βοστίτζιγ. 30-32· Έν Τρικκάλοις [της Κο-
1. Δεν αναγράφεται ό αριθμός τών αντιτύπων. Για τήν ευκολία τών αθροίσεων 
υπολόγισα, αυθαίρετα, ενα αντίτυπο για κάθε συνδρομητή. 
2. Έ ρ γ ο τοΰ 'Αδαμαντίου Κοραή. 
3. Προαγγελία της έκδοσης, μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, κυκλο­
φόρησε το 1831, σε έντυπο μονόφυλλο το όποιο λανθάνει. Βλ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Ελ­
ληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, ο.π., σ. 71, άρ. 346/Α2443. 
4. 'Από αυτούς: Αίγινα: 1-40" Μασσαλία: 1-20. 
5. Δύο προαγγελίες της έκδοσης, μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, 
κυκλοφόρησαν, σέ έντυπα μονόφυλλα: α) Είδοποίησις, χρονολογημένη « Έ ν "Αργεί 
τη 15 Φεβρουαρίου 1831» (βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Άβιβλιογράφητα 
Μονόφυλλα», δ.π., σ. 23, άρ. 66/Α3686) και Προαγγελία, χρονολογημένη « Έ ν Α ρ ­
γεί 1 Άπριλλίου 1831» (βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, δ.π., 
σ. 74, άρ. 366/Α2459). 
6. Στην πραγματικότητα: 119-189. Προσθέτω τους Έτι εν Νανπλίω (8-8) 
πού δημοσιεύονται στο τέλος τοΰ καταλόγου. Στον κατάλογο τών « Έ ν Ναυπλίω» 
υπάρχει και συνδρομή Τίρννθος (1-1). 
7. Στην πραγματικότητα: 37-38. Στον κατάλογο τών « Έ ν Μησθρα» περιέ­
χεται και συνδρομή άπο Λεβέτσοβα (1-1). 
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ρινθίας]: 15-17-15· Έν'Αρκαδία:1 12-12· ' Εν Γαστούνη: 17-17* Έν Πύργ φ: 26-26· 
Έν Νεοκάστρψ, Μεθώνη και Κορώνη: 34-35 - 2 'Εν Νανπάκτω: 4-4· Έν Μισολογ-
γίφ: 5-5· Έν Αειβαδία: 8-8· Έν Αίγίνη: 9-10" Έν Νάξω: 7-8· Έν Μνκόνω: 23-25· 
Έν Ti'jvœ: 23-29· Έν Κεφαλληνία: 72-72· Έτι εν Ναυπλίψ:3 8-8. Σ ύ ν ο λ ο : 
6 1 5 - 6 1 8 - 7 1 6 
1831.4 Δοκίμιον περί των στοιχειωδών 'Αρχών της 'Ανατροφής Συν-
τεθέν υπό Γεωργίου Σπουρτσέϊμ ... και μεταφρασθέν ... υπό Χ. Μ. Σ . Έ ν 
Αίγ ίνη. Έ κ τ η ς ' Ε θ ν ι κ ή ς Τυπογραφίας. . . 1 8 3 1 4 Π (8ο, φ. 2 + σ. λ'+ 88) Π 
σ. 8 3-88: Κατάλογος τών συνδρομητών.5 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ την ακόλουθη σειρά: Εις Ναυπλίαν: 94-95-
140· Εις Σαλαμίνα: 15-25· Εις Δρακοσπηλιάν: 21-25 - Εις Αϊγιναν: 26-30· Εις Πα­
ρόν: 18-24· ΕΙς Σνραν: 12-12· Εις "Ανδρον: 11-11· Εις "Αργός: 26-29. Σ ύ ν ο λ ο : 
223 - 224 - 296. 
1831.5 Έ γ κ ό λ π ι ο ν τών ' Ιατρών " Η τ ο ι Πρακτική ' Ι α τ ρ ι κ ή . . . συντε-
θεΐσα π α ρ ά . . . Διονυσίου Πύρρου ..., τ . Α ' - Β ' , Έ ν Ναυπλίω 1 8 3 1 . . . Έ κ 
τής τυπογραφίας ... Τόμπρα ... Ίωαννίδου ... Μελισταγους . . . 6 Π (8ο, φ. 1 + 
σ. Θ'-Γ 6 χ.ά. + 302 και 332 + 2 λ.) Π τ. Β', σ. 326-332: Κατάλογος Τών 
κατ" Άλφάβητον ευγενών και φιλοκάλοιν Συνδρομητών τής παρούσης 'Ια­
τρικής Βίβλου.
1 
Καταγραφή τών συνδρομητών, μέ αλφαβητική τάξη και βάση το βαπτιστικό 
όνομα, χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής.8 Σ ύ ν ο λ ο : 180 - 180 - 497. 
1. = Κυπαρισσία. 
2. Ά π α αυτούς μπόρεσα να έντοπίσο:>: Κορώνη: 15-16· Μεθώνη: 2-2" Νεόκα-
στρο: 5-5. 
3. Βλ. σ. 205, σημ. 6. 
4. Κυκλοφόρησε σε 800 αντίτυπα. Βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, ο.π., 
σ. 192, άρ. 425. 
5. Προαγγελία τής έκδοσης, χρονολογημένη α'Εν Αίγίνη τη 1 'Ιουνίου 1829», 
μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, δημοσιεύτηκε στή Γενική Εφημερίδα της 
Ελλάδος, άρ. 57, 1 'Ιουλίου 1829, σ. 234. 
6. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σέ 1000 αντίτυπα. Βλ. Διονύσιος Ιΐύρρος, ''Αστρο­
νομία Πρακτική, 'Αθήνα 1836, σ. 296' πβ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, δ.π., 
σ. 192, άρ. 423. 
7. «ΙΤροκήρυξις», μέ πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, χρονολογημένη 
«Τήν 12 Σεπτεμβρίου 1830, Ναύπλιον», δημοσιεύτηκε στή Γενική Εφημερίδα τής 
Έλλάδοε, άρ. 86, 1 Νοεμβρίου 1830, σ. 409. 
8. "Ολοι σέ περιοχές τής ελευθερωμένης Ελλάδας, ιδίως στην ΙΙελοπόννησο. 
Χρησιμοποιοιντας και ενδείξεις του κατάλογου άλλα και μέ τις μόνιμες επιφυλάξεις 
(βλ. σ. 188, σημ. 7) μπόρεσα να εντοπίσω: Αίγινα: 1-1" "Ανδρος: 1-1" "Αργός: 10-
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1831.6 Ή Ε κ ά β η του Εύριπίδου ... Μεταφρασμένη εις την όμιλου-
μένην ... υπό 'Αναστασίου Γ. Κωνσταντα ... Έ ν ' Ο δ η σ σ ώ . Έ ν τη Τ υ π ο γ . 
του των Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων Σχολείου. 1831 3 (8ο, σ. 4 χ.ά. + θ' + 1 λ. 
- 2 χ.ά. - 1 1 1 + 6 1 χ.ά.) Π σ. 1-6, στο τέλος του τόμου: Κατάλογος 
τών Φιλομουσον Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής. Σ ύ ν ο λ ο : 93 -
95 - 186.1 
1831.7 Έξέτασί,ς των μαθητών Περί Ναυτιλ ίας . . . Παρά Νικολάου 
Βρυώνη ... Έ ν Σύρα. Έ κ της Τυπογραφίας Ν. Γραβινοΰ, Συμεών Πελο-
ποννησίου και Ι. Γαρουφαλή .. . 1831 Π (8ο, σ. ς'+194) D σ. 181-194: Κα­
τάλογος των Φιλομαθών Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής: 2-50-2 Κατάλογος τών Μαθητών τον Συγγραφέως:3 145-167· Κατάλογος τ€ον 
Συνδρομητών Κατ' Άλφάβητον: 183-263. 4 Σ ύ ν ο λ ο : 3 3 0 - 3 3 0 - 4 8 0 . 
1831.8 Ποιημάτιον Χίος Τραγωδος πονηθέν παρά Ν. Κυριακίδου .. . 
Έ ν Ναυπλία 1831. Έ κ της Τυπογραφίας Έ μ . Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ 5 Π (8ο, σ. ι' 
70) Π σ. 64-70: ΣυνδρομηταΙ τοΰ Ποιηματίου. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Έν Νανπλία και "Αργεί: 
19· "Αστρος: 2-2- Βοστίτζα: 1-1· Δημητσάνα: 1-L· Ε ρ μ ι ό ν η : 1-1' Κόρινθος: 1-L· 
Κρανίδι: 3-4· Αεωνίδιο: 1-1· Αηγουριό: 2-2· Ναύπλιο: 25-144· Πάτρα: 2-2" Πόρος: 
3-3· Σάλωνα: 1-1· Σκόπελος: 4-18· Σπέτσες: 4-13· Τήνος: 1-1· Τίρυνθα: 1-1· Τρί­
καλα Κορινθίας: 2-2- Τρίπολη: 1-1 και άπο τις Μονές της Βάρσοβας: 1-1· της εν 
Τροιζήνι: 1-1* της Φανερωμένης: 3-3· τον Καστριού: 1-1· τοΰ Ό ρ θ ο κ ω σ τ α : 1-Γ 
τών "Αγ. "Αναργύρων: 1-4 και τών Ταξιαρχών [ 'Επιδαύρου]: 1-1. 'Από τους υπό­
λοιπους οι 25 τουλάχιστον (25-25-78) διαμένουν στην Πελοπόννησο. 
1. 'Από αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω με βεβαιότητα: "Ακκερμαν: 1-1 ' 'Οδησ­
σός: 88-89-175· Πετρούπολη: 1-5. Οι υπόλοιποι (3-4-5) διαμένουν στή Ρωσία. 
2. = Αίγινα. 
3. "Ολοι στην 'Ερμούπολη. Στους συνδρομητές της 'Ερμούπολης πρέπει να 
προστεθούν άλλοι 29 (29-37) πού εντοπίστηκαν μεταξύ τών συνδρομητών τών οποίων 
δεν αναγράφεται ό τόπος διαμονής (βλ. σημ. 4). 
4. Με τις δέουσες επιφυλάξεις (βλ. σ. 188, σημ. 7) μπόρεσα να εντοπίσω, αξιο­
ποιώντας και ενδείξεις τοΰ καταλόγου: Αίγινα: 9-20· "Αργός: 2-2- Ζάκυνθος: 1-1 · 
' Ι θ ά κ η : 4-4· Κεφαλονιά: 29-46- Μύκονος: 2-2· Ναύπλιο: 9-10· Πόρος: 4-8' Σάμος: 
7-8· Σμύρνη: 1-1· Σπέτσες: 15-19· Σύρος ('Ερμούπολη): 29-37" "Τδρα: 15-31. 
5. Πβ. Νίκος Α. Βέης, «Δύο διαλογικά ποιήματα σχετικά προς τήν Χίον», π . 
'Ελληνικά, τ. θ ' , 1936, σ. 255-273. 
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124-455· 1 'Εν "Αστρει: 8-8· Έν Καλαμάτα: 5-7· Έν Τριπολιτζά: 10-12· 'Εν Λενι-
δίψ: 12-13. Σ ύ ν ο λ ο : 1 5 9 - 1 5 9 - 4 9 5 . 
1831.9 Συλλογή Ίδιομέλων καί άλλων τινών Μελών. . . Μελισθέντων 
παρά Μανουήλ Πρωτοψάλτου ... Και εκδοθέντων παρά Π. Χαρίση,καί Θ. 
Παράσχου. Μεταφράσει και επιστασία. . . Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. 
Έ ν τη Τυπογραφία Ί σ α κ Δε Κάστρο Και Υιοί. 1831 Π (8ο, φ. 1+ σ. 316) 
Π σ· 301-316: Οί Φιλόμουσοι Σννόρομηταί. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Οί 'Εν Κοίνσταντινουπό-
λει: 90-97· 2 Μέτραις: 9-9" Μπαπά Έσκισί: 16-18· Σαράντα Έκκλησίαις: 11-12· 
Κασαμπας: 7-8· Διόνμότειχον. 8-8· Λάοισσα: 44-50· 3 Τίρναβον της Θετταλύας: 
6-6· Τρίκκη της Θετταλίας: 43-44· 4 ζίομοκό: 10-12· Πορταριά της Δημητριάδος: 
14-15-15· 5 Μακρυνίτζα: 6-6· Φιλιππούπολις: 14-14· 6 Στενίμαχον: 4-4· Ταϊγάνι: 
1. 'Από αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω: "Αργός: 22-23' Ναύπλιο: 59-238. 'Από 
τους υπόλοιπους οι τρεις είναι ανώνυμοι: 'Ανώνυμος τις Χίος (1-90)· 'Ανώνυμος τις 
(1-2)· "Ανώνυμος τις Ηπειρώτης (1-8). 
2. Στην πραγματικότητα: 91-98. Στον κατάλογο τών « Έ ν Κωνσταντινουπό-
λει» περιέχονται συνδρομές άπο Νεοχώρι Βοσπόρου (1-1) και άπο Χρυσούπολη 
[ = Σκουτάρι] (1-1). Στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να προστεθούν και οι Τυπογρά­
φοι (3-3) πού αναγράφονται στο τέλος του καταλόγου (πβ. σ. 209, σημ. 7). 
3. Στην πραγματικότητα: 39-45. Στον κατάλογο «Αάρισσα» περιέχονται κ α ι 
συνδρομές άπο Ζάρκο (2-2) και άπο τίς μονές της ''Αλληχώρας (2-2) και Σιλιτζα-
ν'ιον (1-1). Είναι πιθανό ενδείξεις πού αναγράφονται στον κατάλογο με τρόπους πού 
παραπέμπουν σέ τόπους καταγωγής τών συνδρομητών να αντιπροσωπεύουν, στην 
πραγματικότητα, τόπους διαμονής· όπως: εξ Άγειας (3-3)· εκ Εούρας (1-1)· εκ Ζάρ-
κου (1-1)· άπο Κατ ζ αρ Ι (1-1)· εκ Αιβαόίου της έλασσώνος (1-1)' άπο Παλαμιάν και 
άπο Παλαμαν (2-3)· εκ πόρτας τών 'Αγράφων (1-1)' εκ ραψάνης (1-1)' εκ ρονδίνης 
τών 'Αγράφων (1-1)· εκ Φερσάλων (1-1)· εκ Φερών της Θετταλίας. "Ισως και οί εξ 
Άμπελακίων (3-3) και ό Τζιγοτινός (1-1). 
4. Στην πραγματικότητα: 39-39. Στον κατάλογο «Τρίκκης της Θετταλίας» 
περιέχονται και συνδρομές άπο τις μονές του Αονσίκου (1-1), του Κυρπόβου (1-2) 
καθώς καί άπο μονές τών Μετεώρων (2-2). Και στην περίπτωση τών συνδρομητών 
πού περιέχονται στον κατάλογο ((Τρίκκη της Θετταλίας» εΐναι ενδεχόμενο να συμβαί­
νει ο,τι σημειώθηκε και για τον κατάλογο της Λάρισσας (βλ. σημ. 3): οί φερόμενοι ως 
τόποι καταγωγής να είναι (καί) τόποι διαμονής· όπως: εξ αγίας Τριάδος τών 'Αγρά­
φων (1-1)· εξ 'Αγράφων (2-2)· εκ Βαντίστης (1-1)· εκ Βοϊβόνδας (1-1)· εξ Ίμβρια-
κής (1-1)· εκ Πόρτας (1-1)· εκ Πυργετοϋ (2-2)· εκ Σαμακόβον τών 'Αγράφων (1-1) 
καί εκ Τζούγαρι (1-1). 
5. Στην πραγματικότητα: 13-14-14. Στον κατάλογο «Πορταριά της Δημη­
τριάδος» περιέχεται καί συνδρομή εκ Μονής Κορπόβου (1-1). 
6. Στην πραγματικότητα: 11-11-11. Στον κατάλογο «Φιλιππούπολις» περιέ­
χονται συνδρομές εν Ζέμονι (1-1) καί άπο τίς μονές τον άγιου Γεωργίου (1-1) καί 
τών άγιων 'Αναργύρων (1-1). 
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11-11· 1 'Αντιόχεια 10-11· Καισαρεία τής Καππαδοκίας: 19-25· 2 Μαγνησία [τής 
Μικρας Α σ ί α ς ] : 10-10· Ήλιούπολις: 3-3· Παλεαϊς Φώκες: 4-4· ΝέαιςΦώκες: 5-5· 
Σάμως: 10-10 · 3 Χώρα [Σάμου]: 3-3·4 Μυτιληνούς: 4-4· Παγόνδας: 8-9· Βαθύ: 3-3·3 
Προύσα τής Βιθυνίας: 13-14· 6 Δεμιρδέσι: 7-8· Ραιδεστός: 7-7- Τζόρλος: 12-13' 
Πουλδούρ: 6-8- Σπάρτη [ = Σ π ά ρ τ α ] : 5-7· Λνβισίου: 13-14: Τυπογράφοι: 3-3.7 
Σ ύ ν ο λ ο : 438 - 439 - 475.8 
1831.10 Τ α κ α τ ' Ά ρ σ ά κ η ν και Ί σ μ η ν ί α ν Έ κ του γαλλικού. Έ ν 
Ναυπλία, της Τυπογραφίας Έ μ . Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ . 1 8 3 1 9 Π (8ο, σ. 92 -Κ 4 λ.) 
Π σ. 85-92: Κατάλογος Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Έν Ναυπλία: 57-59-
81 · Έν Πάτραις: 44-77· Έν Πύργω: 56-64. Σ ύ ν ο λ ο : 157 - 159 - 222. 
1831.11 Κατήχησις τής Ι σ τ ο ρ ί α ς της Ε λ λ ά δ ο ς ... Μετάφρασες έκ 
του 'Αγγλικού υπό Νέου τινός Φιλοπάτριδος ... Έ ν Μελίτη, 'Από την έξ 
'Αμερικής Τυπογραφίαν. 1831 Π (12ο, σ. 168) Π σ. 157-168: Ίσον τα 'Ο­
νόματα των Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής. Σ ύ ν ο λ ο : 238-
238 - 292. 1 0 
1831.12 Έγχε ιρ ίδ ιον πλήρες περί τής καλής συναναστροφής ή ' Ο ­
δηγός του Πολιτισμού. Μεταφρασθέν έκ τής Γαλλικής ... υπό Κωνσταντί-
1. Στην πραγματικότητα: 9-9. Στον κατάλογο «Ταΐγάνι» περιέχονται και συν­
δρομές του Γενί κάλε (1-1) και Μαριονπόλεως (1-1). 
2. Στην πραγματικότητα: 8-8. Στον κατάλογο ((Καισαρεία τής Καππαδοκίας» 
περιέχονται και συνδρομές: τον χωρίον Κερμήρ (4-4)· τον χωρίον Ταβλουσουνούς 
(3-3) και άπό τις μονές τον Προδρόμου (2-7) και των Ταξιαρχών (2-3). 
3. Μέ βάση και τις ενδείξεις του καταλόγου μπορούν να εντοπισθούν: Βαθύ 
(2-2)· Καρλόβασι (1-1)· Χώρα (1-1). Καθώς και άπα τις μονές αγίας Ζώνης (2-2)· 
της Ζωοδόχου Πηγής (1-1) και τον τιμίου Προδρόμου (1-1). 
4. Βλ. καί σημ. 3. Σύνολο: 4-4. 
5. Στην πραγματικότητα: 5-5-5. Βλ. σημ. 3. 
6. Στην πραγματικότητα: 12-12-13. Στον κατάλογο «ΙΙρούσα τής Βιθυνίας» 
περιέχεται καί συνδρομή εν ΚαγιάμπασΙ (1-1). 
7. Καί οι τρεις στην Κωνσταντινούπολη· πβ. σ. 208, σημ. 2. 
8. Σέ ένα τμήμα των αντιτύπων έχει προστεθεί συμπληρωματικός κατάλογος 
συνδρομητών (σ. 317-320)· βλ. Λυκούργος 'Αγγελόπουλος, «Σχόλια για τους συν­
δρομητές των μουσικών βιβλίων», εφ. Ίεροψαλτικά Νέα, τ. Ι Δ ' άρ. 159-160, Αΰγου-
στος-Σεπτέμβριος 1977, σ. 4. Δέν μπόρεσα να δώ αντίτυπο μέ αυτή τήν εκτύπωση. 
9. Ή μετάφραση είναι του Α. Καλαμογδάρτη. 
10. Μέ μία, ϊσως, εξαίρεση (Ζάκυνθος: 1-1) το σύνολο τών συνδρομητών διαμέ­
νει στην Κεφαλονιά (237-237-291). 
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νου Βαρβάτη. . . Έ ν Ό δ η σ σ ώ , Έ κ της Τ υ π ο γ . του των Ε λ λ ή ν ω ν Έ μ π ο ­
ρων Σχολείου. 1831 Π (12ο, σ. 217 + 1 λ.+ δ' + 7 χ.ά.+ 1 λ. + 2 χ.ά.) Π σ. 1-7 
χ .ά . , στο τέλος του τόμου: Κατάλογος τών Φιλόμουσων Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών χωρίς ένδειξη τόπου διαμονής. Σ ύ ν ο λ ο : 126 -
129 - 202 Ί 
1831.13 'Απάνθισμα 'Αριθμητικής . . . συντεθείσης ... Παρά Γεωργίου 
Π α π α Σταματίου Χαρτουλάρη ... Έ ν Σ ύ ρ α : Έ κ τής Τυπογραφίας Ν. Γρα-
βινοΰ Σ. ΙΙελοποννησίου καί Ί ω . Γαρουφαλή Σαμίου. 1831 Π (4ο, σ. 48) 
Π σ. 45-48: Κατάλογος των φιλόμουσων συνδρομητών. 
Καταγραφή των ονομάτων με τήν ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τόπου διαμο­
νής: 75-141· 2 Οί Μαθηται τον Έκόώτον: αντίτυπα 180 - 3 Οί εκ τον \4λ.ληλ.οδιδα-
κτικοΰ Σγολείον "Υόρας: 14-14· Οί εν Σαντυίρίνη: 16-16. Σ ύ ν ο λ ο : 106(;)-
106(;)-351. 
1832.1 "Ατακτα ήγουν παντοδαπών εις τήν άρχαίαν καί τήν νέαν Έ λ -
ληνικήν Γλώσσαν αυτοσχεδίου σημειώσεων ... Τόμοι: Τέταρτος. Μέρος 
Πρώτον και Μέρος Δεύτερον, Έ ν Παρισίοις, Έ κ τής Τυπογραφίας Κ. 
Έ β ε ρ ά ρ τ ο υ ... 1 8 3 2 4 Π (8ο, σ. ιθ' + l λ . + 464 καί ζ ' + l λ . - 465-836 + 6 χ.ά.) 
• τ. Δ2, σ. 2-6 χ.ά., στο τέλος του τόμου: Οί χορηγήσαντες εις τήν "Εκ-
δοσιν τον Τετάρτου Τόμου τών Άτακτων. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: 'Από θεσσαλονίκης: 3-
3 1 ' Άπα της λοιπής 'Ελ/.άδος: 53-54-96 - 5 'Από Κοίνσταντινονπόλ.ευ^ς: 6-6· : Α π ό 
Λιβόρνο'-: 23-30· 'Από Τεργέστης: 15-21· 'Από Μασσαλίας: 11-47' 'Από Αόνδρας: 
6-76· 'Arra Άμστελοδάμον: 4-4. Σ ύ ν ο λ ο : 1 2 1 - 1 2 2 - 3 1 1 . 
1832.2 Τστορίαι τών 'Ανθρωπίνων Π ρ ά ξ ε ω ν . . . ελευθέρως μεταφρα-
σθεΐσαι υπό Κ. Μ. Κούμα, τ . A '- I B ' , Έ ν Βιέννη .. . , Έ κ τής Τυπογραφίας 
1. "Ολοι διαμένουν στή Ρωσία, κυρίως στην 'Οδησσό (94-97-154). 'Από τους 
υπόλοιπους μπόρεσα να εντοπίσω' ΙΙετρούπολη: 1-2- Ταγκανρόγκ: 1-1. 
2. "Ολοι σε περιοχές τής ελευθερωμένης Ελλάδας. 'Από αυτούς μπόρεσα να 
εντοπίσω" Αϊγινα: 1-3- Σύρος (Ερμούπολη): 51-112· "Τδρα: 1-1. 
3. Διαμένουν στην Ερμούπολη. Τα ονόματα τών μαθητών δεν αναγράφονται. 
Για τήν ευκολία τών υπολογισμών θεωρώ, αυθαίρετα, οτι είναι: 1-1-180. Προφανώς 
ό αριθμός τών συνδρομητών θα πρέπει να υπερβαίνει τους 100. 
4. "Εργο του 'Αδαμαντίου Κοραή. Κυκλοφόρησε σε 1000 αντίτυπα. Βλ. Φίλ. 
Ή λ ι ο υ , Βιβλία καί αριθμοί, δ.π., σ. 196, άρ. 491. 
5. 'Από αυτούς μπόρεσα να εντοπίσω' Αϊγινα: 1-20- Ναύπλιο ή "Τδρα: 1-5" 
Σμύρνη: 2-2· Σύρος (Ερμούπολη): 40-41-48· "Τδρα: 2-4. Οί υπόλοιποι πρέπει να 
προέρ'/ονται άπο περιοχές τής ελευθερωμένης Ελλάδας. 
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' Α ν τ ω ν ί ο υ Α ύ κ ο ύ λ ο υ . . . 1 8 3 0 ( τ . Α ' - Ε ' ) , 1 8 3 1 ( τ . ζ ' - Ι Α ' ) , 1 8 3 2 ( τ . I B ' ) 
Π (8ο, σ. π ' + 568 καί η ' + 564 καί η ' + 553 + 1 χ.ά. και η ' + 584 και η ' + 587 
και ος' + 551 καί ζ ' + 440 καί ζ' + 535 καί ζ' — 584 καί η ' — 611 + 1 χ .ά. καί η ' 
+ 570 καί η ' + 754) 1 Π τ. I B ' , 1832, σ. 747-754: Κατάλογος συνδρομητών.'2 
Καταγραφή των συνδρομητών με την ακόλουθη σειρά: Άμστελ.οδάμου: 3-3' 
Βενετίας: 8-8- Βιέννης: 52-54-59 - 3 Βουκορεστίου: 4-22 - Ίασίον: 4-5-4" Κισνοβίου: 
1-1- Κερκύρας: 1-4"4 Κωνσταντινουπόλεως: 63-64-67 - 5 Λιβόρνου: 22-24· Μννιχίας 
Βαυαρών: 9-10-9" Νίζνης: 4-6 - 6 'Οδησσού: 7-11 • Πατρών: 4-4" Πέστας: 18-18· 
Προύσης: 11-11· 7 Σερρών: 10-11 · Σμύρνης: 20-21 · 8 Ταγαρόγγον: 50-51-52· 9 7ερ-
γέστης: 67-72- 1 0 Φιλιπττουπόλεως: 3-3. 1 1 Σ ύ ν ο λ ο : 361 -367-410. 
1832.3 Θεωρητικον ΛΙέγα της Μουσικής Συνταχθέν μεν παρά Χρύ­
σανθου του εκ Μαδύτων 'Εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου δια 
1. Ή δωδεκάτομη έκδοση των 'Ιστοριών τών 'Ανθρωπίνων Πράξεων έγινε σε 
1000 αντίτυπα για κάθε τόμο. Βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , Βιβλία και αριθμοί, δ.π., σ. 188, άρ. 
350- Maria Α. Stass inopoulou, Weltgeschichte, δ.π. 
2. Προκήρυξις της έκδοσης, μέ πρόσκληση για έγγραφη συνδρομητών, κυκλο­
φόρησε, σε έντυπο δίφυλλο, χρονολογημένο 'Εν Βιέννη, 25 'Οκτωβρίου 1828. Βλ. 
Φίλ. Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, δ.π., σ. 62, άρ. 304/Α2410). 
Ά λ λ ε ς αγγελίες δημοσιεύτηκαν στον "Ελληνικό Τη/.έγραφο της Βιέννης, άρ. 35, 24 
'Ιουνίου 1830 καί άρ. 35, 26 'Ιουνίου 1830. 
3. Στην πραγματικότητα: 50-52-57. Στον κατάλογο ((Βιέννης» περιέχονται 
συνδρομές Μεσόβον (1-1) καί για Μπιτώλια (1-1). 
4. Στην πραγματικότητα: 2-5. Δεύτερος συνδρομητής εν Κέρκυρα (1-1) περιέ­
χεται στον κατάλογο Τεργέστης (πβ. σημ. 10). 
5. Στην πραγματικότητα: 59-60-63. Στον κατάλογο «Κωνσταντινουπόλεως» 
περιέχονται συνδρομές εν Μεσόβω (1-1)" Μουδανιών (1-1) καί εν Φιλιππουπόλει 
(2-2). 
6. Στην πραγματικότητα: 3-5. Στον κατάλογο «Νίζνης» περιέχεται καί συν­
δρομή εν Τζερηγοβίο) (1-1). 
7. Στην πραγματικότητα: 9-9. Στον κατάλογο ((Προύσης» περιέχονται καί συν­
δρομές για τα σχολεία: κατά το Μπαλούκ Παζάρ (1-1) καί εν Κουπλίοις (1-1). 
8. Στην πραγματικότητα: 14-15. Στον κατάλογο «Σμύρνης» περιέχονται καί 
συνδρομές άπα Άϊδίνι (1-1)" Μαγνησία [Μικράς 'Ασίας] (3-3)· Μονή τοΰ Τιμίου 
Προδρόμου Καισαρείας (1-1) καί εν Φιλαδελ.ψεία (1-1). 
9. Στην πραγματικότητα: 41-42-43. Στον κατάλογο «Ταγαρόγγου» περιέχον­
ται συνδρομές εκ Γενίκαλ.ε (2-2)· εκ Θεοδοσίας (2-2)- εν Μαριουπόλ.ει (1-1)" της 
Σταυροπόλεως (1-1) καί τοΰ Κερτζίου (3-3). 
10. Στην πραγματικότητα: 66-71. Στον κατάλογο ((Τεργέστης» περιέχεται καί 
συνδρομητής εν Κέρκυρα (1-1). 
11. Στην πραγματικότητα: 5-5-5. Συνδρομές εν Φι/απττουτιόλει (2-2) περιέ­
χονται καί στον κατάλογο «Κωνσταντινουπόλεως» (βλ. σημ. 5). 
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φιλότιμου συνδρομής των ομογενών ... Έ ν Τεργέστη Έ κ της Τυπογρα­
φίας Μιχαήλ Βάϊς ... 1832 Π (8ο, σ. ict'-f 5 χ.ά. h 221 + 1 χ.ά.+ 1 λ. + LXVI)1 
• σ. LIX - LXIV: Κατάλογος Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Βενετίας: 1-2' Βιέννης: 
5-9· Κεφαλληνίας: 20-21· Κωνσταντινουπόλεως: 35-133" Λιβόρνου: 6-14· Μυνι-
χίας Βαυαρών: 9-10-10- Σερρών: 36-41·2 Τεργέστης: 124-163. Σ ύ ν ο λ ο : 236-
237 - 393. 
1832.4 Διατριβή, ή Καθρέπτης της Ελληνικής Γλώσσης. . . Παρά 
' Ιωσήφ Π α π α Ράλλη ... Έ ν Πέστη έν τη Τυπογραφία ' Ιωσήφ Βαϊμήλ. 
1832 Π (8ο, σ. 12 χ.ά.+ 75 + 1 λ.+ 4 χ.ά.+ 2 λ.) Π σ. 1-4 χ.ά., στο τέλος του 
τόμου: Κατάλογος των εν ΙΤέστη Ευγενών, και εντίμων Συνδρομητών.3 
Σ ύ ν ο λ ο : 77 - 78 - 162. 
1832.5 Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης ... Ύ π ο Α. Δαυίδ. Τ ύ -
ποις και άναλώμασι ... 'Ιωάννου Σφοίνη και συντροφιάς. Έ ν Σύρα. 1832 
Π (8ο, σ. η' + 125 + 3 λ.) Π σ. 123-125: Κατάλογος τών Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: 01 εν Σύρα: 54-84' Έκ 
Τήνου: 7-9· Οι εκ Κέας: 17-19" Οι εξ "Υόρας: 3-7' Οι εν Ναυπλίω: 36-47.4 Σ ύ ν ο-
λ ο : 117 - 117 - 163. 
1832.6 Περί του Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ύ Δικαστηρίου Λόγος ' Ιωσήφ Μι­
χαήλ 'Αντωνίου Σερβάν ... Μεταφρασθείς ... υπό Γ. 'Αποστόλου Σκαλι­
στή ρ α ... Έ ν Βουκουρεστίοις έν τ ω Τυπογραφείω Ι. Ή λ ι ά δ ο υ 1832 Π (8ο, 
q . 1 + σ. 2 χ.ά.+ 93 + 1 λ. ι 7 χ.ά. —1 λ.) Π σ. 1-4 χ.ά., στο τέλος του τόμου: 
Κατάλογος τών φιλογενών καί φιλάνθρωπων συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Οι εν Βουκουρεστίου: 47-
48-67· Οι εν Φωξανίφ: 22-67' 01 εν Μπουζαίω: 19-33. Σ ύ ν ο λ ο : 88 - 89 - 177. 
1. Ύ—άρχει φωτομηχανική επανέκδοση του βιβλίου, 'Αθήνα, Κουλτούρα, 1977. 
2. Στην πραγματικότητα: 24-29. Στον κατάλογο ((Σερρών» περιέχονται συν­
δρομές /\οβίστας (1-1)' Λουκοβικίων (1-1) καί άπο τις μονές Εικοσιφοινίσης (2-2) 
καί Τιμίου Προδρόμου [Σερρών] (8-8). 
3. Ό κατάλογος έχει άναδημοσιευθεΐ άπο τον E. Horvath, Ούγγρο ελληνική 
Βιβλιογραφία, Βουδαπέστη 1940, σ. 51-52. 
4. Στην πραγματικότητα: 32-43. Στον κατάλογο τών «έν Ναυπλίω)) περιέχον­
ται καί συνδρομές 'Αθηνών (2-2). 
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1832.7 Έγχε ιρ ίδ ιον περιέχον τα Ε π τ ά Μυστήρια της 'Ανατολικής 
' Ε κ κ λ η σ ί α ς . . . Συντεθέν. . . παρά τ ο υ . . . άρχιθύτου Ταλαντίου Νεοφύτου 
Μεταξα ... Έ ν 'Αθήναις αωλβ' Π (8ο, σ. 127 + 1 λ.) Π σ. 121-127: Κατά­
λογος τών Συνδρομητών της 'Ιεράς ταύτης Βίβλου. 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ την ακόλουθη σειρά: Οί εν 'Αθήναις: 101-
152· 1 ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΩΡΙΟΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Χαλάνδρι: 2-2- Λιόπησι: 3-3' Κονρ-
σαλα: 3-3· Κεραταία: 2-2· Μαρκόπονλον: 3-3· Σπάτα: 1-1· Μαραθών: 3-3- Σούλι: 
1-1· Γραμματικός: 1-1· Βαρνάβα: 1-1· Καπανόρίτης: 1-1 · Κνβισιά: 1-1· Μαρούσι: 
3-3- Κονκονβάοννες: 1-1· Μενίδι: 9-9· 2 Αασία: 8-8. Οί εκ Ταλαντίου: 4-6· 3 Οι εκ 
Λεβαδίας: 16-19· 4 Οί ει> Θήβαις: 26-30· 5 Οί εν Αίγίνη: 31-42. Σ ύ ν ο λ ο : 2 2 1 -
221-291. 
1832.8 Έ γ κ ό λ π ι ο ν 'Ιερόν ... παρά ... Προκοπίου Δενδρινοΰ .. . Έ ν Ναυ-
πλίω Έ κ της Τυπογραφίας Κ. Τ ό μ π ρ α ... Κ. Ίωαννίδου ... Γ. Ά θ α ν α σ ι ά -
δου Μελισταγοΰς. 1832 Π (8ο, σ. 54) Π σ. 47-54: Κατάλογος Των φιλεν-
σεβών καϊ ορθοΟόξίον Συνδρομητών. 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: [Κωνσταντινούπολη]: 6 
1. Στην πραγματικότητα: 98-146. Στον κατάλογο των «έν Αθήναις)) περιέ­
χονται συνδρομές εν Πειραιά (1-2)· εν Σα?.αμίνη (1-3) και στή μονή Παναγίας Κλει­
στών (1-1). 
2. Στην πραγματικότητα: 8-8. Στον κατάλογο «Μενίδι» περιέχεται και συν­
δρομή άπο τή Μονή άγιας Τριάδος [ Α τ τ ι κ ή ς ] (1-1). 
3. Στην πραγματικότητα: 1-1. Στον κατάλογο των «έκ Ταλαντίου» περιέχονται 
συνδρομές άπα τίς Λειβανάτες (1-1) και άπο τις μονές 'Αγίας Τριάδος [Βοιωτίας] 
(1-2) και Βιλιώβον (1-2). 
4. Στην πραγματικότητα: 9-11. Στον κατάλογο τών «έκ Αεβαδίας» περιέχον­
ται συνδρομές εκ Διστόμον (1-1)' εκ Πετρομαγούλας (1-1) καί στις Μονές Σκριπούς 
(1-1)· άγίον Γεωργίου Γρανίτζης (1-2)· τοϋ όσιου Λουκά (1-1) καί τον όσιου Σερα­
φείμ (2-2). Είναι ενδεχόμενο καί ό «προηγούμενος» μαζί μέ τους 6 'ιερομόναχους πού 
καταγράφονται τελευταίοι στον κατάλογο της Αειβαδιας να ανήκουν σέ κάποια άπο 
τίς μονές, ϊσως στή μονή τοϋ 'Οσίου Σεραφείμ. 
5. Στην πραγματικότητα: 10-14. Στον κατάλογο τών «έν Θήβαις» περιέχονται 
συνδρομές άπο Βάγια (1-1)" άπα Καζνέζι (1-1)' άπα Αιάτανι (1-1)" άπο Πυρί (2-2)· 
άπο Ρημόκαστρον (1-1) καί στις μονές της άγιας Πηγής (1-1)' της 'Αγίας Τριάδος 
(1-1)· τής Μακαριοτίσσης (1-1)' της Μαλισσινής (1-1)' της Πελαγιάς (1-1)" τοϋ 
άγίον Νικολάου (1-1)' τον Ζαγαρά (1-1)' τοϋ Καλολιβαδίον (1-1)' τοϋ προφήτου 
'Ηλιου (1-1) καί τοϋ Σαγματα (1-1). 
6. Συνδρομητής: « Ό ΙΙαναγιώτατος καί Σοφώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κωνστάντιος, δια τους υποκειμένους αύτώ 'Αρχιερείς, καί Χριστιανούς». 
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1-1000· Συνδρομηται Σύρας: 81-82-84· Σννδρομηταϊ Χΐοι: 92-138· 1 Συνδρομηταί 
Τήνου: 37-42* Συνδρομηταί 'Αργολίδος: 49-66 - 2 Συνδρομηταί Κορώνης: 43-50-
Συνδρομηται Μοθώνης: 39-51' Συνδρομηταί Νεοκάστρου: 11-14 - χωρίς ένδειξη τό­
που διαμονής: 2-100· 3 Μονήδριον του Κάβο-Γέρακος: 1-100· Συνδρομηται Κρεμα­
στής: 7-51" Συνδρομηται Ναυπλίου: 21-66. Σ ύ ν ο λ ο : 3 8 5 - 3 8 6 - 1807. 
1832.9 Ή Σ φ ί γ ξ ή Συλλογή Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Παροιμιών Συλλεχθεΐσα 
υπό 'Ιωάννου Ζαφείρη Μανιάρη ... Έ ν Τεργέστη ΑΩΛΒ έν τη Τυπογρα­
φία Μιχαήλ Βάης Π (8ο, σ. 45 + 3 λ.) Π σ. 45-48: "Ελεγχος τών 'Ονομά­
των των Φιλόμουσοι Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με αλφαβητική τάξη, χωρίς ένδειξη τόπου δια­
μονής. Σ ύ ν ο λ ο : 86 - 86 -124. 4 
1832.10 Στοιχε ία Π α ι δ α γ ω γ ί α ς . . . 'Υπό Δημητρίου Γκανή .. . Τ μ ή μ α 
Πρώτον .. . Έ ν Βουκουρεστίω, Παρά τ ω Τυπογραφεία) του Ί ω . Ή λ ι ά δ η . 
1832 Π (4ο, σ. 5 χ.ά.-Μ λ. + 129 + l χ.ά.) Π σ. 118-129: Κατάλογος τών μέ­
χρι της σήμερον φώοκάλων Συνδρομητών. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: Οι 'Εν Βουκουρεστίου: 
68-69-89" Οι εν Μπουζαίφ: 6-8" Οι έν Κωνσταντινονπόλει: 30-43· Οι έν Σμύρνη: 
11-19· Οι εν Μυτιλήνη: 55-55· Οι εκ Μανδαμάδου της Μυτιλήνης: 20-20· Οι εν Σι-
στοβίφ: 17-27· ΟΙ έν Φιλιππονπόλει: 30-30· 5 ΟΙ έν Τονρνόβω: 16-20· Οι έν Ραχο-
βίτζα: 13-17. Σ ύ ν ο λ ο : 2 6 6 - 2 6 7 - 3 2 8 . 
1832.11 Άναστασιματάριον Νέον. . . Μεταφρασθέντα εις το νέον της 
Μουσικής Σύστημα παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ... εκδοθέντα εις 
τύπον π α ρ ' αύτοϋ, καί του Κυρίου Θεοδώρου Φωκέως, άναλώμασι τών 
ιδίων, και τών Φιλοκάλων Σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν Έ ν τη Βρεταννική Τυπογραφία 
Ί σ α κ δε Κάστρο Εις Γ α λ α τ α ν τής Κωνσταντινουπόλεως, αωλβ' 1832 Π 
(8ο, σ. 382) Π σ. 365-382: Οι Φιλόμουσοι Συνδρομηταί. 
Καταγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: ΟΙ Έν Κωνσταντινου-
1. "Ολοι στή Σύρο (Ερμούπολη). 
2. 'Από αυτούς: "Αργός: 9-18* Βοστίτζα: 1-1· Κουτσοπόδι: 1-2" Μονή 'Αγίου 
Δημητρίου: 1-1" Σοφικό: 1-1. 
3. 'Από αυτούς: Καλαμάτα: 1-50" Πραστός: 1-50. 
4. 'Από αυτούς: Μόναχο: 1-6· Τεργέστη: 85-118. 
5. Ά π α αυτούς: Οι ΜαθηταΙ τής Σχολής αύτοϋ (του Παναιδεσιμολογ. και Δι­
δασκάλου Κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου Ρεφενδαρίου): 18-18· Οι ΜαθηταΙ του Διδα­
σκάλου Πρωτοπαπά: 6-6. 
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πάλει: 1 0 1 - 1 2 0 1 Βίζα: 9-10· Σαράντα Έκκλησίαις: 21-21· Φιλιππονπολις: 15-15· 2 
Παζαρτζίκι: 1 2 - 1 3 3 Χάσκιογι τής Ούζονντζόβας: 26-31 - 4 Στενήμαγον: 13-14-13' 
Βράτζα: 4-5· Σνστόβι: 2-2· Μοναστήριον τον Οσίον Ιωάννου της Ρίλλης: 8-8· 
Τούρνοβον: 5-5- 'Ανδριανονπολις: 26-26· Διδνμότειχον: 1-1' Βέρροια: 1-1· Κοζά­
νη: 2-2· Κύλινδρο: 6-7-6: Μαρώνια: 8-8· Σαμακόβι: 3-4-3 - Λάρισσα: 19-21 - 5 Τοίκ-
κη της Θετταλίας: 14-15"6 Μνριόφυτον: 6-7" Περίστασις: 5-5 - 7 *Άγιον "Ορος: 29-
5 9 · 8 Μεθίμνη: 3-4· Μανδαμάδο: 8-8· '^yt'ct Παρασκευή [Λέσβου]: 2-2· Μόλυβο: 8-
8· Ζάμος: 3-3" Μαραθόκαμπος: 7-8· Καρλόβασον: 3-3· Γή>ος: 8-8· Αυ'προς: 14-24·" 
"^lyioç Τάφος:10 12-16· Σπάρτη της Πηαώείας: 6-6· Μαγνησία [Μικρας Α σ ί α ς ] : 
12-12" Κασαπάς: 3-3" Κιοκαγάτζι: 3-3' Φερτέκι: 8-8' Ίντζε Σουλού: 5-5' Προΰσα: 
21-22" Καγιάπασι: 6-6" ίεμιρδέσι: 5-5' Μιχαλίτζι: 4-6' Μοετ^οί>: 8-8.Χ 1 Σ ύ ν ο λ ο: 
491-494-571. 
1. Στην πραγματικότητα: 99-99-118. Στον κατάλογο των « Έ ν Κωνσταντίνου-
πόλει» περιέχονται συνδρομές άπα Νεοχώρι Βοσπόρου (1-1)' από Τζιγγέλκιογι (2-2) 
και άπο Χρυσόπο?.η [— Σκουτάρι] (1-1). Δύο συνδρομητές στην Κωνσταντινούπολη 
περιέχονται στον κατάλογο «Άρετζού». 
2. Στην πραγματικότητα: 14-14. Στον κατάλογο «Φιλιππούπολις» περιέχεται 
και συνδρομή άπο τή Μονή τον αγίου Γεωργίου (1-1). 
3. Στην πραγματικότητα: 11-12. Στον κατάλογο «ΙΙαζαρτζίκι» περιέχεται και 
συνδρομή εις Παναγιούρισταν (1-1). 
4. Στην πραγματικότητα: 25-27. Στον κατάλογο ((Χάσκιογι της Ούζουντζό-
βας» περιέχεται και συνδρομή άπο Μοναστήριον των άγ. 'Ανάργυρων Κουκλένης 
(1-4). ' 
5. Στην πραγματικότητα: 18-20. Στον κατάλογο ((Λάρισσα)) περιέχεται και 
συνδρομή άπο Φάρσαλα (1-1)· Είναι ενδεχόμενο ορισμένοι τόποι πού σημειώνονται 
στον κατάλογο ώς τόποι καταγωγής να είναι (και) τόποι διαμονής" όπως: εξ Όμβρια-
κής (2-2)" άπο Παλαμάν (1-1)' εκ Συλιτζάνης (1-1)' εκ Φερσάλων (1-1). 
6. Στην πραγματικότητα: 10-10. Στον κατάλογο «Τρίκκη τής Θετταλίας» 
περιέχονται καί συνδρομές άπο τις μονές άγιας Τριάδος των Μετεώρων (1-1)' άγιον 
Στεφάνου των Μετεώρων (1-1)' Δουσίκου (1-1)" καί Κορμπόβον (1-2). 
7. Στην πραγματικότητα: 4-4. Στον κατάλογο ((1 Ιερίστασις» περιέχεται καί 
συνδρομή εν τη 'ΊΙρακλίτζα (1-1). 
8. Ά π ο αυτούς (με τή σειρά αναγραφής στον κατάλογο): 'Εκ του Μοναστηρ. 
τής Μεγίστ. Λαύρας: 1-1* Έκ τον Βατοπαιδίον: 12-12· άπο κελί άγιον Νικόλαον 
βατ[οπεδίου] : 1-1· εκ τής σκήτης [του Βατοπεδίου]: 1-1· ' Εκ. των 'Ιβήρων: 2-3" 
'Εκ τον Χαλανδαρίου: 6-6" Μοναστήριον τοϋ Διονυσίου: 1-1· Μοναστήριον τον άγιου 
Παύλου: 1-21 · Μοναστήριον τοϋ Ζωγράφου: 2-5 - Μοναστήριον τοϋ άγιου Γρηγο-
ρίου: 1-6" τοϋ Ρωσσικοϋ Κοινοβίου τοϋ άγ. Παντελήμονος: 1-1. 
9. Ά π ο αυτούς: Κνρινεία: 2-1 1· άπο ΑάπιΟον: 1-1* Λευκωσία: 7-7" Μονή Κΰ-
κο\': 3-4· Μονή Μαχαιράδος: 1-1. 
10. = 'Ιεροσόλυμα. 
11. Στην πραγματικότητα: 6-6. Στον κατάλογο ((Άρετζού)) περιέχονται καί 
συνδρομές στην Κωνσταντινούπολη (2-2). 
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1832.12 Ή Γραμματική της 'Ομιλούμενης Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γλώσσης. . . 
του άοιδίμου Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου. Μετατυπωθεΐσα ... δια Συνδρο­
μής των Φιλοκάλων Ομογενών. Εις την Τυπογραφίαν Νικολάου Βαρό-
τση ... Σύρα. 1832 Π (8ο, φ. 1 + σ. 83 + 1 λ.) Π σ. 79-83: Κατάλογος τών 
Φιλοκάλων Συνδρομητών.1 
Καταγραφή των συνδρομητών μέ την ακόλουθη σειρά: Έρμουπόλεως: 46-220· 
Σννδρομηταί Σαντορήρης δια Ν. Γ. Ίγγλέση: 15-15" Σννόρομηταί Μνκώνου, δια 
Γ. Δ. Κριεζή: 40-41-70. Σ ύ ν ο λ ο : 101 - 102-305. 2 
Αυτοί είναι οι γνωστοί μου κατάλογοι συνδρομητών στα χρόνια τής ' Ε ­
πανάστασης και έως το 1832. 3 Συνολικά εντοπίστηκαν 71 βιβλία πού κυ­
κλοφόρησαν με τή μέθοδο τής προεγγραφής συνδρομητών. Για τα βιβλία 
αυτά είχαν προεγγραφεΐ 15.300, περίπου, συνδρομητές και οι συνδρομές 
τους απορρόφησαν λίγο περισσότερα άπο 27.650 αντίτυπα τών αντίστοι­
χων εκδόσεων (λίγο περισσότερα άπο 37.800 αντίτυπα αν συνυπολογί­
σουμε τα έργα πού κυκλοφόρησαν σε δύο ή περισσότερους τόμους). Στην 
άμεσους προηγούμενη δεκαετία οι αριθμοί αυτοί ανέρχονται σε 15.434 συν­
δρομητές και σέ 31.698 αντίτυπα. 
1. Προκήρνξις, χρονολογημένη 29 'Οκτωβρίου 1832, κυκλοφόρησε σέ έντυπο 
μονόφυλλο πού λανθάνει. 
2. Στο τέλος του καταλόγου (σ. 82-83) δημοσιεύεται ό κατάλογος τών σχολείων 
στα όποια ό τυπογράφος (και εκδότης) τοϋ βιβλίου χάρισε αντίτυπα: 
Ό Ν. Β. όιά το Δημ. Άλληλοό. Σχολεΐον τής Έρμονττό?.εο)ς τιρος χρήσιν τών 
εν αντώ διδασκομένων τττΟχών μαθητών [αντίτυπα] 10. Δι εκείνο τών Σαλώνοη>, 
ομοίως 5. Δια το τής Σαντορήνης, ομοίως 5. Δια το εν Καρπενησίου, ομοίως 10. 
3. Δέν περιλαμβάνω, σέ αύτη την ανακοίνωση, βιβλία ελλήνων συγγραφέων 
πού κυκλοφόρησαν σέ ξένες γλώσσες και δημοσιεύουν καταλόγους συνδρομητών: 
είναι, σέ δλες τις γνωστές μου περιπτώσεις, αλλοδαποί, κυρίως άγγλοι και γάλλοι 
πού διαμένουν στις χώρες τους. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οί ακόλουθες εκδόσεις: 
του Γοβδελα, Uhistoire d'Alexandre le Grand, Βαρσοβία 1822 - The Modern 
Greek Interpreter τών αδελφών Μάκρη, Λονδίνο 1825 (οί συνδρομητές: όλοι άγ­
γλοι, κατοικούν στην Α γ γ λ ί α ) και οι Poesies Lyriques, του 'Αθανάσιου Χριστό­
πουλου σέ γαλλική μετάφραση του Γ. Θεοχαρόπουλου, Στρασβούργο 1831 (οί συν­
δρομητές: Ολοι γάλλοι, κατοικούν στή Γαλλία). 'Αποφεύγω επίσης να περιλάβω, 
σέ αυτή τήν ανακοίνωση, καταλόγους συνδρομητών ελληνικών εφημερίδων: πρόκει­
ται για διάσπαρτους χειρόγραφους καταλόγους πού άπόκεινται σέ διάφορες αρχεια­
κές συλλογές. Τών καταλόγων αυτών ελπίζω να μπορέσω να δημοσιεύσω μια συστη­
ματική παρουσίαση. Για μία περίπτωση, τους συνδρομητές τής εφημερίδας 'Ελληνι­
κός Καθρέπτης, βλ. 'Αλέκα Μπουτζουβή-ΛΙπανιά, «Το Ναύπλιο στα χρόνια 1828-
1833», π. Ό 'Ερανιστής, τ. 18, 'Αθήνα 1986, σ. 132-134. 
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Κατάλογος τών Φιλόμουσων Συνδρο­
μητών κατ' Αλφάβητον. 
Οι ÏV Γ ίαυπλύο. 
Σώ|ΑαΤ3. 
ΑΛΪξχνο'ρε; ΜαυρΜΑρίάτε; 5 
Αναστάσΐίϊ A I V T Î ; 5 
A-pxOo'vuit; Μ - ' - ι ά ί « a 
AvTcivi'.- Τσιύ-,ν.; a 
À». Πολυζωί'ΐ.,,-
Αλίξανιΐ'ρος Ait!Jr.; 
A/ijij'xî Σοφιαν.; 
À0ava«c;hp . Ott'.voV Nxuri.-.ic; 
Α-Γριχνο; h o . Κ^-pavri/.ioncoi.c:-
Βασί-ιι.; Καλίτζτ,ς ίξ λ-ρ'.υ nir^! 
BÎOTÎ.-.UC; Α ρ * γ ο ί ι ; 
Γχί/.xî Μ—'τ^ττ;..... 
Γιώργιος Γλαρά/-.'.; . 
Γ·. jj^ c-jjAxr-T,; Ν. Te υαπάζτις t i p : 
ΓΕ«ρ.·γιο; IlpxiJr,;...-. 
Γΐώργιις Στ.αλί'ΐτί;.., 
ruip-fte; Aiatiavriisç 
Γ-ίώργιο; Mrjp«i«.aTT; 
Γίώργ·.6; Κα/Αγνοιας 
Γιοιρ-,ι.ς ϊίαύτχς 
Γΐ5»?γ»ΐ Τζοχρτις Àp-jîîc; 
Δτιχτ.τρΜς Χρϊΐστίίτ.ς 
Δτ-.ατττρκ; Βλαστό; Κρτ.; ~ ·-
ΔτατττριοςΚιίνστανΤΓήον.; Βνζαντ 
Δτ.υ,ιίτριος Ν. Ap6Ji;T/.vti; 
AxCio- ÀvJpi iJ / , ; K-Jirptc; 
Δχνίτ,λ T.fcuotvtî TCÜ Βράχου... 
Δ aw,). άρχιοΊάκονος ίτίίττάττ,ς 
•VÌA Εταρχίας Αδτ,νών. 
Δ. Δισύλας ~ 
Δ. Οροανο; 
Δτ(χτ.τριςς Τί|/.αράς -, 
Δτ,ατττρκις Χρυσαφίπουλο; Κρτ,; 
Δγ,;«τριο; Αίνιάν 
Δηατ.τρίΐς Γιυζϊλης 
Δ. Παπχβανχσ·>που'..&; 
Kfiu.ovfJÀX ÎÎ'VC; '..... 
Εααινςυτ.λ Avrei νιά<ί*ζ Κρτ';. 
Êy.'xzvc'JTA Kx/.iVfr,·; Κρτ,; 
EJcuopio; Γρασίτ 
Ηγοαΐ"'**·** ?ϊ=ξις; 
ΟΐΐφΟχ; Κιίρτ.; {ξ Avïpcu. 
θΐοφάτ.',ί Δ. Σιατιστϊύ; 
θιΐίωρ'-ΐ ΒαλσαΕΛΟΧΤίς 
t<*txwr.c Κολίτττ.; 
Ιωνά; Δααχλών 
Ί«·:άνντ.; Θ*ΟΤ:'ΧΪ; 
{ωάνντ,; Σχ 7.vo\£/toV,; 
Ιωάννη ΠάΎχχλο; 
ίωά.ν.-,; Àu.bpcer.ai'TK 
ΙωάΛ-,ί ΖχχαρίτζαςίζΑΟτ.νών 
Ιωάνντ,; Φίλων«,; £Χ Αίΐναίίχ;.. . 
{«LCCWT,; tivYCTcfjXc; 
{ωά/ντ.ί KcvWJjiîî ,-.. 
Ιωσ/ι? ì ipo i . του Af. Δαααλυν. 
Ιο,άνντ,; Γ. PivtipT.v 
Ιωάννης. Kcxxivji; 
Ιωάννης Καρά,'.ν,ς 
Ιωάνντ.ς Στααατ'.άίτις Σάαιβς.... 
Κωνσταντϊνίς Μαυρομιχάλης. 
Κυριάχος Μώραλτ.ς 
Kcxx χλιαρής : 
Κ. ΚριτοΕουλίστ,ς Κρτίς 
Κωνσταντίνο« Ζω-γράίρος 
Κ. Κυριαζίίν.ς Τοαττρχς 
Κωνσταντίνος Α/.τζιλ'.ϋ 
A l a n o ; Καμπάντ,ς Àpx'u-xvcîp. 
Λύσανδρος Βιλαίτης 
Κ α τ ά λ ο γ ο ς σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν σε έ κ δ ο σ η τ ο υ 1825 
Στον επόμενο συγκεντρωτικό πίνακα ανακεφαλαιώνονται τα στοιχεία 
τών καταλόγων και παρουσιάζονται οι συνολικοί αριθμοί. 1 
1. Ύπενθυμίζω δτι για την ευκολία τών υπολογισμών, θεωρώ, όταν λείπει ό 
αριθμός τών αντιτύπων για τα όποια έγγράφτηκε ένας συνδρομητής, δτι ή εγγραφή 
έγινε για ενα αντίτυπο. Σε αγκύλη μπαίνουν οί αριθμοί πού προκαλούν αμφιβολίες. 
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζοντα;,, σε αλφαβητική τάξη, τα στοιχεία 
πού αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των συνδρομητών. Στον πίνακα 
έχουν ενσωματωθεί και οι τροποποιήσεις πού προέκυψαν άπο τήν επε­
ξεργασία των στοιχείων πού παρέχουν οι κατάλογοι. 
Τ α στοιχεία πού συγκεντρώνονται είναι τα ακόλουθα: α) ό τόπος δια­
μονής τών συνδρομητών β) ή συχνότητα της παρουσίας του κάθε τόπου 
στους καταλόγους" γ) οι συνδρομές - δ) οι συνδρομητές - και ε) ό αριθμός 
τών αντιτύπων. Οι οικισμοί πού βρίσκονται σε νησιά συγκεντρώνονται. 
με μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία, κ ά τ ω από το όνομα του νησιού - στην 
αναγραφή του ονόματος του κάθε νησιού δημοσιεύεται το άθροισμα τών 
στοιχείων πού αφορούν το σύνολο τών συνδρομητών πού κατοικούν σε 
αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και γ ια τα μοναστήρια τ ο ύ ' Ά θ ω : συγκεντρώνον­
ται, δλα, κ ά τ ω άπο το λήμμα "Αθο^ς. Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ω , τέλος, δτι γ ια τους 
λόγους πού αναφέρθηκαν σε προηγούμενες σελίδες, στο λήμμα 'Ελλάδα 
{ελευθερία μεν ες περιοχές) έχει συγκεντρωθεί το σύνολο τών στοιχείων 
πού αφορούν συνδρομητές οι όποιοι διαμένουν σέ περιοχές του υπό δια­
μόρφωση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους καί τών οποίων δεν στάθηκε 
δυνατό, ή δεν είναι δυνατό, να εντοπισθεί ακριβέστερα ό τόπος διαμονής 
τους. 
Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 
'Erteti') Six rì)V uyuv*v τνν >ù τη: ευΐςγ-'τικηί 7Tf3%X!r!ctSTMv τςιχν σνμμχχων A'JCce^iaJV, 
eJ "EKhtfJfs φυνι'ΜΤΐ T'C\OS Txvrvi t i o / ν Î'&OÎ ίλt6^^ξ}v, ί;ομισ& ort ôt\*> Ήξίλάζη Têts ιυ-
%«£• TMv πεςυζοτίςν συμτοΑιτcv μα ènxyvv κ, eis την ΕλλυΜα» το els o\xs σχβάον ras 
Ενξ^>7ΤΛΐκχ; yAvnxs π°ο noWu ηόη usrxpfxjS'v ττβςίφιμον σνγγςαμμχ ru Β β τ τ ί λ ττΐξ) 
τα diKxiti r i ix ' iv» . ' , Τ \u\> lì •/% ί\7τ'τα in μΙχτοσΗτοντίξοσφοξος eis την via> κ. Αχμττξχν 
τχύτην $ί?ιν μα,ί μ-τχΡ^χτα ìh'A^ ev°x rxs rt\hv ymxtxsÇoiy^etxs. 
To 7Tiç) ttò Äoyos <τογγ°χμμ.χίκί.ίοται eisoJ« τόματ eis hyoocv, τιμ&μϊνΗζSince μϊν φοη!. 
Kuv οιχ τα: συ^αςο-Λητχ:, loi-y.t l ì Ι. e r s r μη Toteres. 
ΤΙ^ςιμίνίΓοη η Kxrx'/ρχΡη Γ VI x>xy/.u»' <jJviqoaT\rx>JOixvcc> \γ.άο^χ) ο τ{ξ7>το: τόμο: , μιτ<χ 
την 7tx3xi',7iJ τα .πι.α Βί\ < π\ηγχ>τ--> ίκχ'^ΐ τ: »JUJTJ τη; όλης τιμηί τα ζιοΑία. 
Τ Λ ονομχτχ τ^> σννοξιαητον QÌAHJ ί<.ί:^η eis το TeArs Ti) TiÇMTti Τομα. 
Έν"Ας-/* τη ΐ 5 φ^υξβχςία ι 83» Ό Μβταφςχτηί, 
Γ. Α. 'ϊήλλη: 
Συ',ίξ;μηΤ04'ι. ΣωμΧΤΛ. 
Γ . Α . Ρ ά λ λ η , Ειδοποίησις 
με πρόσκληση για προεγγραφή συνδρομητών (1831) 
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ΤΟΠΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
Τόπος Διαμονής 
'Αγία Μαύρα' βλ. Λευκάδα 
'Αγία Παρασκευή· βλ. Λέσβος 
"Αγιος 'Ιωάννης Κυνουρίας 
"Αγιος Πέτρος Κυνουρίας 
Άδριανούπολη 
'Αθήνα 
Μονή της Πεντέλης 
Μονή των Κουντούρων 
Μονή των Ταξιαρχών-Πετράκη 
Ά θ ω ς 
Μονή 'Αγίου Παντελεήμονος 
Μονή 'Αγίου Παύλου 
Μονή Βατοπεδίου 
Μονή Γρηγορίου 
Μονή Διονυσίου 
Μονή Ζωγράφου 
Μονή 'Ιβήρων 
Μονή Μεγίστης Λαύρας 
Μονή Χιλανδαρίου 
Σκήτη 'Αγίου Δημητρίου 
Αίγινα 
'Αϊδίνι* βλ. 'Ηλιούπολη 
Αίνος 
"Ακκερμαν 
'Αμοργός (καί: Άμονργος) 
Αμπελάκια 
Άμστερνταμ (: Άμστελόδαμον) 
Άνδρος 
'Αντιόχεια 
'Αργολίδα· βλ. Πελοπόννησος 
Άργος (βλ. καί: Ναύπλιο ή "Αργός) 
Άρετζού 
'Αρκαδία
-
 βλ. Κυπαρισσία 
'Αρτάκη 
Άστρος 
'Αταλάντη 
Συχνό­
τητα 
3 
2 
2 
6 
ι 
1 
Ι 
J 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
Ι 
3 
4 
2 
5 
4 
1 
13 
Ι 
2 
3 
1 
Συν­
δρομές 
3 
2 
49 
136 
1 
2 
Ι 
29 
1 
ι 
13 
1 
1 
2 
2 
1 
C) 
1 
517 
10 
26 
9 
2 
16 
38 
10 
158 
6 
19 
11 
1 
Συνδρο­
μητές 
3 
2 
49 
136 
1 
2 
1 
29 
ι 
1 
1 3 
Ι 
1 
2 
2 
1 
ι; 
ι 
518 
10 
26 
9 
2 
16 
40 
10 
158 
6 
21 
11 
1 
'Αντί­
τυπα 
30 
11 
49 
239 
3 
2 
1 
59 
ι 
21 
14 
6 
1 
5 
3 
1 
6 
1 
1512 
10 
29 
18 
2 
47 
39 
11 
521 
6 
22 
11 
1 
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Τύπος .Διαμονής 
Συχνό­
τητα 
Συν- Σύνορο- Άντί-
δρομες μητες τυπα 
Αυστρία και Ουγγαρία 
Βάγια Βοιωτίας 
Βαθύ· βλ. Σάμος 
Βαλτέτσι 
Βαρνάβας 'Αττικής 
Βαρσοβία 
Βελιγράδι 
Βενετία 
Βέροια 
Βεσσαραβία
-
 Βλ. Ίάσι και Βεσσαραβία 
Βιέννη 
Βιζύη (: Βίζα) 
Βιτώλια 
Βοστίτζα 
Βουκουρέστι 
Βρασ(σ)φον-Βρασσοβός· βλ. Μπρασοβ 
Βράτζα 
Βρέσθενα 
Βρόδι· Βλ. Μπρόδι 
Γανόχωρα 
Γαστούνη 
Γενίκαλε (και: Γενή-Καλέ)' βλ. και 
Κερτς και Γενίκαλε 
Γιάλτα ( : Ίάλτα) 
Γραμματικός 'Αττικής 
Γραμπούσα 
Δεμιρδέσι (βλ. καί: Προνσα και 
Αεμιρδέσι) 
Λερέκιοϊ 
Δημητσάνα (και: ίημιστιάνα) 
Διδυμότειχο 
Δίστομο 
Δοβίστα 
Δομοκός 
Δρακοσττηλιά 
Δρέσδη 
2 
1 
Ι 
1 
1 
2 
6 
1 
1.'] 
Ι 
1 
5 
7 
1 
1 
Ι 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
Ι 
1 
1 
Ι 
4 
5 
1 
1 
1 
4 
74 
37 
1 
390 
9 
1 
35 
374 
4 
1 
1 
17 
9 
2 
1 
1 
23 
1 
7 
15 
1 
1 
10 
21 
10 
5 
1 
1 
1 
4 
77 
38 
1 
400 
9 
1 
35 
388 
4 
1 
1 
17 
9 
2 
1 
1 
24 
1 
7 
15 
1 
1 
10 
2:1 
14 
5 
1 
10 
1 
5 
106 
66 
1 
879 
10 
1 
37 
525 
5 
1 
1 
17 
9 
2 
1 
50 
25 
1 
42 
15 
1 
1 
12 
25 
15 
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Τόπος Διαμονής Συχνό- Συν- Σύνορο- Άντί-
τητα όρομές μητές τυπα 
Δροβολοβο 
c
 Ελένη 
Ελλάδα, (ελευθερωμένες περιοχές) 
Επτάνησα 
Έρζερούμ· βλ. Θεοδοσία 
Έ ρ η μ ό κ α σ τ ρ ο Β ο ι ω τ ί α ς 
Έρμανού—ολί,ς- βλ. Σιμπίνι 
'Ερμιόνη 
'Ερμούπολη - βλ. Σνρα 
Ζαγοροχώρια (βλ. καί: Καλωτά -
Κουκούλι - Λιασκοβέτζι) 
Ζάκυνθος 
Ζάρκος 
'Ηλιούπολη (: " Alò ivi) 
Ήρακλείτζα 
Θεοδοσία 
Θέρμια." βλ. Κύθνος 
Θεσσαλονίκη 
Θήβα 
Ίάσι 
Ίάσι καί Βεσσαραβία 
Ιεροσόλυμα 
'Ιθάκη 
Ίντζέσου {: Ίντζε Σον?.ον) 
Ίσμαήλι 
'Ιταλία 
'Ιωάννινα 
Καγιάμπασι 
Καζνέσι 
Καισαρεία 
Καλαμάτα 
Καλλίπολη (καί: Καλλιονηολις) 
Καλωτά 
Καντήλα 
Καπανδρίτι 'Αττικής 
Καρλόβασι· βλ. Σάμος 
1 1 1 3 
1 3 3 3 
15 865 865 1571 
1 19 19 19 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
12 681 691 831 
1 2 2 2 
2 4 4 4 
1 1 1 1 
1 2 2 2 
3 5 5 52 
1 10 10 14 
3 17 19 50 
1 13 13 16 
1 12 12 16 
4 158 158 192 
1 5 5 5 
1 29 33 32 
1 4 4 4 
1 9 9 10 
3 8 8 8 
1 1 1 1 
1 8 8 8 
3 48 49 102 
2 39 39 41 
1 10 10 13 
2 2 2 11 
1 1 1 1 
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Τόπος Διαμονής 
Καρπενήσι. 
Καρύταινα 
Κασαμπάς (: Κασαπάς)' βλ. και: 
Κιρκαγάτζ και Κασαμπάς 
Κέα 
Κερατέα 'Αττικής 
Κέρκυρα 
ΚερμΙρ 
Κέρτς (και: Κέρτζιον) 
Κέρτς και Γενίκαλε 
Κεσάνη (: Κεσάνι) 
Κεφαλονιά 
Κηφισιά 'Αττικής (: Κνβισιά) 
Κίεβο (: Κιόβιον) 
Κιονόβι· βλ. Κισνόβι 
Κίος 
Κιουπλιά (: Κουπλία) 
Κιουτζούκιοϊ 
Κιρκαγάτζ (και: Κιρκαγάτζι -
Κνρκ άγάτζί) 
Κιρκαγάτζ ή Κασαμπάς 
Κισνόβι (και: Κιονόβι) 
Κοζάνη 
Κολινδρός (: Κύλινδρο) 
Κόρινθος 
Κορώνη 
Κουζγουντζούκι 
Κουκουβάουνες 'Αττικής 
Κουκούλι 
Κουπλία' βλ. Κιουπλιά 
Κούρσαλα 'Αττικής 
Κουτσοπόδι 'Αργολίδας 
Κραγιόβα (: Κραϊώβα) 
Κρανίδι 
Κρεμαστή 
Συχνό­
τητα 
1 
1 
3 
6 
1 
14 
Ι 
3 
1 
1 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
e 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Συν­
δρομές 
1 
2 
15 
49 
2 
793 
4 
5 
4 
16 
1057 
1 
3 
10 
1 
1 
6 
6 
34 
2 
6 
29 
59 
2 
1 
1 
3 
1 
-
ο 
5 
7 
27υι>(?ρο-
μητές 
1 
2 
15 
49 
2 
796 
4 
5 
4 
16 
1059 
1 
3 
10 
1 
1 
6 
6 
35 
2 
7 
29 
59 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
7 
'/Ιντ/-
τυπα 
10 
4 
16 
7J 
2 
1005 
4 
5 
4 
16 
1220 
1 
3 
10 
1 
1 
6 
6 
39 
2 
6 
35 
86 
2 
1 
1 
3 
2 
12 
6 
51 
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Τόπος Διαμονής 
Κριμαία 
Κρόνστατ
-
 βλ. Μπρασόβ 
Κυβισιά' βλ. Κηφισιά 
Κύθηρα 
Κύθνος (: Θερμια) 
Κύλινδρο
-
 βλ. Κολινδρος 
Κυπαρισσία (: Αρκαδία) 
Κύπρος 
Κυρήνεια 
Λάπιθος 
Λευκωσία 
Μονή Μαχαιράδος 
Μονή του Κύκκου 
Κϋρκ άγάτζι · βλ. Κιρκαγάτζ 
Κυρήνεια
-
 βλ. Κύπρος 
Κωνσταντινούπολη 
Λαγκάδια 
Λακκοβήκια (: Λονκοβίκια) 
Λάπιθος· βλ. Κύπρος 
Λάρισα 
Λεβέτσοβα 
Λειβαδιά (καί: Λεβαδία) 
Λειβανάτες 
Λειψία 
Λενίδι
-
 βλ. Λεωνίδιο 
Λέσβος 
'Αγία Παρασκευή 
Μανταμάδος (: Μαδαμάδο) 
Μήθυμνα 
Μόλυβος 
Μυτιλήνη 
Λευκάδα (καί: 'Αγία Μαύρα) 
Λεωνίδιο (καί: Λενίδιον) 
Ληγουριο 
Λιασκοβέτζι 
Λιατάνι 
Λιβίσι (: Λυβίσιον) 
Λιβόρνο 
Συχνό- Συν- Σννδρο- Άντί-
τητα δρομες μητές τνπα 
1 4 4 5 
4 81 81 110 
1 4 4 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
14 
2 
1 
G 
1 
3 
12 
14 
2 
1 
e» 
1 
3 
12 
24 
1 1 
1 
6 
1 
4 
13 856 858 2084 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 
1 
2 
1 
2 
57 
1 
17 
1 
2 
57 
1 
17 
1 
2 
05 
1 
19 
1 
22 
(3 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
Η) 
96 
2 
28 
3 
8 
55 
209 
17 
3 
2 
1 
13 
157 
96 
2 
28 
3 
8 
55 
209 
17 
3 
2 
1 
13 
158 
97 
2 
28 
4 
8 
55 
251 
87 
3 
4 
1 
14 
254 
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Τόπο ζ Διαμονής 
Λιόπεσι 'Αττικής 
Λονδίνο 
Λουκοβίκια" βλ. Λακκοβήκια 
Λυβίσιον βλ. Λιβίσι 
Μαγνησία Μικρας 'Ασίας 
Μακρινίτσα ( : Μακρννίτζα) 
Μανταμάδος- βλ. Λέσβος-Μανταμάόος 
Μαραθόκαμπος· βλ. Σάμος-Μαραθόκαμπος 
Μαραθώνας 'Αττικής 
Μαριούπολη 
Μαρκόπουλο 'Αττικής 
Μαρούσι 'Αττικής 
Μαρώνεια (: Μαρώνια) 
Μασσαλία 
Μεθώνη 
Μελένικο 
Μενίδι 'Αττικής 
Μεσολόγγι 
Μετέωρα" βλ. Μονές: τής Άγιας Τριάδος-
τον 'Αγίου Στεφάνον τον Μετεώρον 
Μετρ ες 
Μέτσοβο 
Μήθυμνα - βλ. Λέσβος-Μήθνμνα 
Μησθράς· βλ. Μνστράς 
Μητροβίτζα 
Μικρομάνη 
Μιχαλίτζι 
Μόλυβος· βλ. Λέσβος 
Μομπελλιέ 
Μόναχο 
Μονεμβασία 
Μονήδριο του Κάβο-Γέρακος 
Μονή της 'Αγίας Ζώνης· βλ. Σάμος 
Μονή τής 'Αγίας Π η γ ή ς (Βοιωτία) 
Μονή τής 'Αγίας Τριάδος ( 'Αττική) 
Μονή τής 'Αγίας Τριάδος (Βοιωτία) 
Μοντι ττ,σ 'Ανίας Τριάδος (Μετεώρων) 
Σνχνό-
τητα 
1 
6 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
3 
1 
3 
Ι 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Συν­
δρομές 
3 
2:] 
25 
6 
3 
6 
3 
3 
8 
71 
42 
8:1 
8 
99 
9 
4 
Κ) 
4 
20 
1 
47 
20 
1 
1 
1 
1 
2 
Συνδρο­
μητές 
3 
2.°) 
25 
6 
3 
8 
3 
3 
8 
71 
42 
81 
8 
99 
9 
4 
10 
4 
20 
1 
51 
20 
1 
1 
1 
1 
2 
Άντί-
τνπα 
3 
352 
25 
6 
3 
7 
3 
3 
8 
206 
55 
127 
8 
344 
9 
6 
10 
4 
23 
3 
80 
21 
100 
1 
1 
1 
2 
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Τόπος Διαμονής Σνχνό- Συν- Συνδρο- Άντί-
τητα δρομες μητες τνπα 
Μονή της 'Αγίας Τριάδος (Ταλαντίου) 
Μονή της Ά λ λ η χ ώ ρ α ς (Θεσσαλία) 
Μονή της Βαρσοβας 
Μονή της Εικοσιφοινίσσης 
Μονή της Ζωοδόχου Π η γ ή ς
-
 βλ. Σάμος 
Μονή της Μακαριοτίσσης (Βοιωτία) 
Μονή της Μαλεσινής (: Μαλισσηνής) 
(Βοιωτία) 
Μονή της Μαχαψάδος" βλ. Κύπρος 
Μονή της Μεγίστης Λαύρας
-
 βλ. "Αθως 
Μονή της Μολδάβας (Θράκη) 
Μονή της Ό σ ί α ς Πελαγίας (Βοιωτία) 
Μονή της Πεντέλης
-
 βλ. 'Αθήνα 
Μονή της Ρίλας (Βουλγαρία) 
Μονή της Σελίτζανης (Θεσσαλία) 
Μονή της Σκριπούς (Βοιωτία) 
Μονή της Τροιζήνος 
Μονή της Φανερωμένης (Κορινθία) 
Μονή της Φανερωμένης (Σαλαμίνα) 
Μονή του 'Αγίου Γεωργίου (Θράκη) 
Μονή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου-Γρανίτζης 
Μονή τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (Αργολίδα) 
Μονή τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου 
(Δημητριάδα) 
Μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου (Αργολίδα) 
Μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου (Βοιωτία) 
Μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου Κ ά μ π ι α 
(Μακεδονία) 
Μονή του 'Αγίου Παντελεήμονος' βλ. "Αθο)ς 
Μονή του 'Αγίου Παύλου
-
 βλ. "Αθως 
Μονή τοΰ 'Αγίου Στεφάνου (Μετέωρα) 
Μονή του Βατο~εδίου
-
 βλ. "Αθως 
Μονή τοΰ Βιλια)βου 
Μονή τοΰ Βράχου (Αργολίδα) 
Μονή του Βρόντα
-
 βλ. Σάμος 
Μονή τοΰ Γρηγορίου
-
 βλ. "Αθως 
Μονή τοΰ Δαφνιού ( Α τ τ ι κ ή ) 
1 1 1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L3 
1 
1 
ί 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
! 
1 
1 
ί 
1 1 1 2 
2 3 3 3 
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Τόπος Διαμονής 
Μονή τοΰ Διονυσίου- βλ. 'Άθως 
Μονή τοΰ Δούσικου 
Μονή του Ζαγαρά (Βοιωτία) 
Μονή τοΰ Ζωγράφου
-
 βλ. "Αθοίς 
Μονή τοΰ Καλολειβαδίου (Βοιωτία) 
Μονή της Καρπόβου (Θεσσαλία) 
Μονή τοΰ Καστριού (Κυνουρία) 
Μονή τοΰ Μεγάλου Μετεώρου (Μετέωρα) 
Μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου 
Μονή τοΰ Μπατσκόβου (Βουλγαρία) 
Μονή τοΰ Ό ρ θ ο κ ω σ τ ά (Κυνουρία) 
Μονή τοΰ 'Οσίου Λουκά (Βοιωτία) 
Μονή τοΰ 'Οσίου Σεραφείμ 
Μονή τοΰ Προφήτου Ή λ ι ο υ (Βοιωτία) 
Μονή τοΰ Σ α γ μ α τ ά (Βοιωτία) 
Μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου (Καισαρείας) 
Μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου (Σερρών) 
Μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου - βλ. Σάμος 
Μονή τοΰ Χιλανδαρίου
-
 βλ. "Αθως 
Μονή τών 'Αγίων 'Αναργύρων -
Κουκλένης (Θράκη) 
Μονή τών 'Αγίων 'Αναργύρων (Λακωνία) 
Μονή τών Βαρσών 
Μονή τών ' Ι β ή ρ ω ν βλ. "Αθως 
Μονή τών Κλειστών ( Α τ τ ι κ ή ) 
Μονή τών Κουντούρων βλ. 'Αθήνα 
Μονή τών Ταξιαρχών (Επιδαύρου) 
Μονή τών Ταξιαρχών (Καισαρείας) 
Μονή τών Ταξιαρχών-ΙΓετράκη
-
 βλ. 'Αθήνα 
Μόσχα 
Μουδανιά 
Μπαλούκ Παζάρ (Θράκη) 
Μπαλούκ Παζάρ (Προύσας) 
Μ π α π ά Έ σ κ ι σ ί 
Μπουζαιο 
Μπουλδούρ 
Συχνό­
τητα 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
Συν­
δρομές 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
13 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
13 
Συνόοο-
μητες 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
13 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
13 
'Αντί­
τυπα 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
13 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
17 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
δ 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
57 
Ι 1 
1 
1 
16 
29 
6 
1 
2 
Γ) 7 
11 
1 
1 
16 
29 
6 
1 
3 
95 
11 
1 
1 
18 
50 
8 
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Τόπος Διαμονής 
Μπρασοβ (και: Βρασ(σ)ιοβον -
Βρασσοβος - Στεφανονπολις ή 
Κρονστάτ) 
Μπρόδι (καί: Βρόδι) 
Μπρούσα" βλ. Ποονσα 
Μύκονος 
Μυριόφυτο 
Μυτιληνοί
-
 βλ. Σάμος 
Μυ στρας (καί: Μησθράς) 
Νάξος 
Ναύπακτος 
Ναύπλιο 
Ναύπλιο ή "Αργός 
Ναύπλιο ή "Τδρα 
Νεόκαστρο 
Νεοχώρι Βοσπόρου 
Νίζνα 
Νικολάγιεφ (: Νικολαούπολις) 
'Οδησσός 
Ό λ λ α ν δ ί α : Leyclen 
Ό ρ τ ά κ ι ο ϊ (: Όρτάκιογι) 
Παγόνδας
-
 βλ. Σάμος 
Πάδοβα 
Παζαρτζίκ (: Παζαρτζίκιον) 
Παλαιά Κάστρα 
Π αναγιούρ ιστα 
Πάνορμος [Κυζίκου] 
Π αςοι 
Παρίσι 
Παταύΐον βλ. Πάδοβα 
Π ά τ ρ α 
Πειραιάς 
Πελοπόννησος 
'Αργολίδα 
Περίσταση 
Σνγνό- Συν- Σννδρο- Άντί-
τητα δρομες μητές τυπα 
10 183 188 216 
1 7 9 13 
70 71 135 
8 9 
2 38 38 73 
7 115 115 147 
1 4 4 4 
27 1027 1031 3317 
1 43 43 194 
1 1 1 5 
2 16 16 19 
3 3 3 3 
7 35 37 246 
1 3 3 3 
12 694 701 1144 
1 1 1 200 
1 1 1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
2 
7 
2 
11 
ι 
1 
14 
7 
1 
L3 
36 
20 
5 7 
2 
142 
35 
! 
14 
7 
1 
13 
36 
20 
57 
2 
142 
35 
Ι 
15 
7 
1 
13 
40 
88 
99 
7 
290 
'.2 
11 εστί 
1 4 4 4 
9 296 303 437 
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Τόπος Διαμονής 
Πέτρο μαγούλα 
Πετρούπολη 
Πόρος 
Πορταριά 
Πραστος 
Π ρούσα (και: Μπρονσα) 
Προύσα ή Δεμιρδέσι 
Πύργος 
Πυρί [Βοιωτίας] 
Ραιδεστός (και: Ρεοαιστος) 
Ρ α χ ο β ί τ ζ α 
Ρένι 
Ρημόκαστρο - βλ. Έρημόκαστρο 
Ρομάν 
Ρ ω σ ί α 
Σαλαμίνα 
Σαλαμίνα Μονή· βλ. Μονή της Φανερωμένης 
Σάλωνα 
Σάμακοβ (: Σαμακόβί - Σαμακόβιον) 
Σάμος 
Βαθύ 
Καρλόβασι (: Καρλοβάσον) 
Μαραθόκαμπος 
Μονή της 'Αγίας Ζώνης 
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
Μονή του Βροντά 
Μονή του Τιμίου ΙΙροδρόμου 
Μυτιληνοί 
Παγόνδας 
Χώρα 
Σαντορίνη (: Θήρα) 
Σαράντα 'Εκκλησιές 
Σεμλίνο (καί: Ζέμον) 
Σέρρες 
Σήλυμνος 
Σιμπίνι (καί: Έρμανονπολις) 
Σιστόβι (καί: Σνστόβι) 
Συχνό­
τητα 
1 
4 
10 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
ι 
3 
2 
3 
2 
11 
4 
4 
2 
Ι 
2 
Ι 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
6 
2 
ο 
• ) 
3 
Συν­
δρομές 
1 
11 
107 
12 
1 
65 
2 
86 
2 
32 
L3 
25 
1 
34 
L6 
3 
4 
130 
8 
; 
8 
2 
2 
Ι 
1 
•Ί 
Ι 1 
(1 
35 
32 
47 
283 
7 
46 
25 
Συνδρο­
μητές 
1 
11 
107 
13 
1 
65 
3 
86 
2 
32 
13 
25 
1 
35 
10 
3 
5 
130 
8 
7 
<S 
2 
2 
1 
Ι 
•Ί 
Ι Ι 
6 
35 
32 
47 
290 
7 
46 
25 
'Αντί­
τυπα 
1 
22 
163 
13 
50 
69 
3 
95 
2 
32 
17 
25 
4 
51 
26 
10 
4 
193 
ι: 
26 
1 1 
2 
Ι Ι 
'. 
ι 
\ 
12 
6 
40 
33 
87 
408 
10 
62 
36 
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Τόπος Διαμονής 
Συχνό- Συν- Σύνορο- Άντί-
τητα δρομες μητες τυπα 
Σίφνος 
Σκήτη του 'Αγίου Δημητρίου- βλ. ".4θως 
Σκόπελος 
Σκουλλάρι 
Σκουτάρι
-
 βλ. Χρνσο{ν)πόλη 
Σμύρνη 
Σούλι 'Αττικής 
Σοφικο 
Σπάρτα, (και: Σπάρτη της Πησιδείας) 
Σ π ά τ α 'Αττικής 
Σπέτσες (: Σπέτζαις) 
Σταυρούπολις [ = Σταβροπολ] 
Στενή μαχος (: Στενήμαχον -
Στενίμαχον) 
Στέφανο (ύ)πολις· βλ. Μπρασοβ 
Σύρα (και: Έρμονπολις) 
Σ ω π ο τ ο 
Ταβλοσούν (: Ταβλονσοννους) 
Ταγκανρόγκ (: Ταγανρόκον -
Ταγαρόκον - Ταγαρροβ - Ταγαρρό-
γον - Ταγγαρόβον) 
Ταλάντων βλ. "Αταλάντη 
Τεμεσβάρ (: Τιμισφάρων) 
Τεργέστη 
Τζεκέλκιοϊ 
Τζερηγόβιον 
Τζερνοβίτζιον βλ. Τσέρνοβιτς 
Τζιλτίκι 
Τζόρλος-Τζορλού· βλ. Τσορλον 
Τήνος 
Τιμισφάριον βλ. Τεμεσβάρ 
Τιργοβίστι (: Τνργόβιστον) 
Τίρναβον βλ. Τύρναβος 
Τίρυνθα 
Τόρνοβο (: Τονρνοβον) 
Τρίγλια 
Τρίκαλα (: Τρίκκη) 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
6 
4 
101 
1 
1 
11 
1 
86 
1 
6 
4 
101 
1 
1 
Π 
1 
86 
1 
20 
4 
120 
1 
1 
13 
1 
121 
1 
:νι 
230 
34 
232 
32 
19 
1 
1 
890 
1 
3 
895 
1 
3 
1585 
1 
3 
239 
3 
16 
2 
1 
1 
8 
1 
2 
4 
1 
2 
13 
630 
3 
1 
1 
92 
15 
2 
64 
11 
49 
13 
636 
3 
1 
1 
92 
15 
2 
64 
11 
49 
23 
890 
3 
1 
1 
116 
15 
2 
70 
11 
49 
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Τόπος Διαμονής Συχνό- Συν- Σύνορο- Άντί-
τητα δρομες μητες τυπα 
Τρίκαλα Κορινθίας 
Τρίπολη (καί: Τριπολιτζα) 
Τροιζήνα 
Τσακάλογλου 
Τσέρνοβιτς (: Τζερνοβίτζιον) 
Τσορλού ( : Τζόρλος - Τζορλον) 
Τύρναβος (: Τίρναβον) 
"Υδρα 
Φάρσαλα 
Φερτέκι 
Φιλαδέλφεια 
Φιλιππούπολη 
Φώκες Νέες 
Φώκες Παλαιές 
Φωξάνι 
Χαλάνδρι 'Αττικής 
Χάσια 'Αττικής 
Χάσκιοϊ τής Ούζουντζόβας 
Χρυσο(ύ)πολη 
χωρίς τόπο διαμονής 
5 
10 
1 
1 
1 
4 
1 
14 
1 
ι 
1 
5 
2 
2 
L 
1 
1 
1 
3 
— 
23 
52 
1 
1 
3 
52 
6 
194 
1 
8 
1 
73 
9 
8 
22 
2 
8 
25 
5 
22 
25 
52 
1 
1 
3 
32 
6 
197 
1 
8 
1 
73 
10 
9 
22 
2 
8 
25 
5 
22 
26 
140 
1 
5 
3 
33 
6 
585 
1 
8 
1 
73 
10 
10 
67 
2 
8 
27 
5 
43 
'Ανασυγκροτημένη άνα γεωγραφικές περιοχές καί κρατικές υποστάσεις, 
η πληθώρα αύτη τών 326, τουλάχιστον, τόπων οπού διαμένουν οι συνδρο­
μητές τών ελληνικών βιβλίων οδηγεί στα ακόλουθα σύνολα: 
Περιοχές τής ελευθερωμένης Ε λ λ ά δ α ς 
Ε π τ ά ν η σ α 
Περιοχές τής 'Οθωμανικής επικράτειας 
Χώρες τής Δυτικής Ευρώπης 
Ρωσία - Πολωνία 
Μολδοβλαχία - Βεσσαραβία - Τρανσυλβανία 
Σερβία 
Συνδρομητές 
5580 
3049 
2634 
1754 
1117 
859 
134 
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Σ τ Ι ς τέσσερεις πρώτες ενότητες οι γεωγραφικές κατανομές είναι οι 
ακόλουθες: 
ΕΛΛΑΔΑ (ελευθερωμένες περιοχές) 
Νησιά 
Πελοπόννησος 
Στερεά Ε λ λ ά δ α 
άγνωστος τόπος 
ΕΠΤΑΝΗΣΑ 
Ζάκυνθος 
ΊΟάκη 
Κέρκυρα 
Κεφαλονιά 
Κύθηρα 
Λευκάδα 
Παξοί 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
Αιγαίο [= Λέσβος] 
"Ηπειρος 
Θεσσαλία 
Θράκη και Βουλγαρία 
Κύπρος 
Κωνσταντινούπολη και περιοχή 
Μακεδονία 
Μικρά 'Ασία και ασιατικές περιοχές 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ 
' Α γ γ λ ί α 
Αύστροουγαρία 
Γαλλία 
Γερμανία 
' Ιταλία 
'Ολλανδία 
2262 
2071 
378 
865 
691 
158 
796 
1059 
81 
209 
3(3 
96 
27 
147 
623 
14 
874 
368 
482 
23 
1354 
92 
67 
201 
17 
Μέσα άπο το πλήθος τών 326, τουλάχιστον, τόπων, οί περισσότεροι άπα 
τους οποίους εμφανίζονται μέ έναν εως πέντε συνδρομητές γ ι α το σύνολο 
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της περιόδου (101 τόποι με ενα συνδρομητή — κ α ί στην περίπωση αυτήν 
ανήκουν τα περισσότερα μοναστήρια—, 29 με δύο, 22 με τρεις, 18 με τέσ-
σερεις και 6 με πέντε), ξεχωρίζουν κάποια «μεγάλα» κέντρα πού συγκεν­
τρώνουν τον κύριο όγκο τοΰ αγοραστικού κοινού. Το Ναύπλιο, με περισ­
σότερους άπο 1000 συνδρομητές, ή Σύρα με περίπου 900, ή Κωνσταντι­
νούπολη με τήν περιοχή της (858), ή 'Οδησσός με 700, ή Τεργέστη μ.έ 636, 
ή Αίγινα με 518, ή Βιέννη με 400, το Βουκουρέστι με 388. Καί, σε πολύ 
υψηλή θέση, στα Ε π τ ά ν η σ α , ή Κεφαλονιά, ή οποία με 1059 συνδρομητές 
βρίσκεται στην γ.ορυ<^Ύ] τοΰ καταλόγου, ή Κέρκυρα με 796 καί ή Ζάκυν­
θος με 6 9 1 . Συνολικά 23 τόποι εμφανίζονται να υπερβαίνουν τους 100 
συνδρομητές: άπο αυτούς οι οκτώ βρίσκονται σε περιοχές της ελευθερωμέ­
νης Ε λ λ ά δ α ς (το Ναύπλιο, ή Σύρα, με τους αριθμούς πού σημειώθηκαν 
πιο πάνω, ή Αίγινα με 518, ή "Τδρα με 197, το "Αργός με 158, ή 'Αθήνα 
με 136, ή Σάμος με 130 καί 6 Πόρος με 107)· οι πέντε στα Ε π τ ά ν η σ α 
(ή Κεφαλονιά, ή Κέρκυρα καί ή Ζάκυνθος, με τους αριθμούς πού σημειώ­
θηκαν πιο πάνω, άλλα καί ή Λευκάδα με 209 καί ή ' Ιθάκη με 158)' τρεις 
σε περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας (ή Κ<ονσταντινούπολη, ο'ι 
Σέρρες με 290 καί ή Σμύρνη με 101)· καί άνα δύο σε πόλεις της αύστρο-
ουγγρικής αυτοκρατορίας (Τεργέστη με 636, Βιέννη με 400) καί της Ρ ω ­
σίας ('Οδησσός με 701 καί Ταγκανρογκ με 232). Καί, ακόμη, το Βουκου­
ρέστι με 388, το Μπρασοβ με 188 καί το Λιβόρνο με 158. 
'Ορισμένες άπο τις πόλεις αύτες οφείλουν τήν υψηλή θέση στην οποία 
βρίσκονται στους καταλόγους των συνδρομητών σε φαινόμενα της συγκυ­
ρίας: ή Αίγινα ή ό Πόρος π.χ. , ακόμη καί το Ναύπλιο, κυβερνητικά ή δι­
οικητικά κέντρα στα χρόνια της επανάστασης καί τοΰ Καποδίστρια, συγ­
κεντρώνουν, σ' αυτή μόνο τήν περίοδο, αριθμούς συνδρομητών τών ό­
ποιων οι ποσοστιαίες αναλογίες δεν επαναλαμβάνονται στις επόμενες δε­
καετίες* στην ίδια κατηγορία, αν καί με μικρότερους αριθμούς, θα πρέπει 
να καταταχθούν καί οι πόλεις της Τρανσυλβανίας δπου είχαν καταφύγει, 
αμέσως μετά τήν επανάσταση, έλληνες καί ρουμάνοι γ ι α να αποφύγουν 
τις συνέπειες τών διωγμών πού είχαν εξαπολυθεί στις περιοχές της Βλα­
χίας καί της Μολδαβίας. "Αλλες, οι περισσότερες, εκφράζουν τις συνέ­
χειες οι όποιες παρατηρούνται καί στο επίπεδο της εκδοτικής ζωής καί 
τοΰ άναγνο^στικοΰ κοινοΰ. 
"Ωστόσο, καί αύτο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου, μια 
νέα γεωγραφία τοΰ αναγνωστικού κοινοΰ καί, κατά προέκταση, τοΰ κοινοΰ 
τών συνδρομητών, αρχίζει να διαμορφώνεται χάρη στις νέες π ρ α γ μ α τ ι κ ό ­
τητες πού δημιουργεί ή συγκρότηση τοΰ ανεξάρτητου έλληνικοΰ κράτους. 
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" Ο π ω ς είναι φυσικό, οί περιοχές τοΰ νεότευκτου κράτους γίνονται το με­
γάλο κέντρο ζήτησης και κατανάλωσης του ελληνικού βιβλίου (θυμίζω 
π ώ ς οί 'ίδιες αυτές περιοχές αντιπροσώπευαν, στην περίοδο έ(ος την ε π α ­
νάσταση, μόλις το 5,6% επί του συνόλου των συνδρομητών). Παράλληλα, 
αν και σέ χαμηλό, ακόμη, επίπεδο, αρχίζουν, στην περίοδο πού μας α π α ­
σχολεί εδώ, να διαμορφώνονται οί δροι και το πλαίσιο τών νέων π ρ α γ μ α ­
τικοτήτων πού θα εδραιωθούν στίς επόμενες δεκαετίες: ή αναδιάρθρωση 
τοΰ δικτύου τών παροικιών του εξωτερικού, μέ υποχώρηση τών πόλεων 
της Κεντρικής Ευρώπης και ανάδειξη νέων, μεγάλων κέντρων, ιδίως στην 
Α γ γ λ ί α και την Α ί γ υ π τ ο , άλλα και στη νότια Ρωσία, οπού υπήρχαν ήδη, 
πριν καί κατά τή διάρκεια τής επανάστασης, σημαντικές αγορές τοΰ βι­
βλίου, όπως στην 'Οδησσό και το Ταγκανρόγκ ' καί, κυρίως, ή π λ η θ ω ­
ρική παρουσία συνδρομητών στις βαλκανικές περιοχές τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας καί στή Μικρά 'Ασία. Τ α σπέρματα τών νέων αυτών τ ά ­
σεων, πού θα μορφοποιηθούν στα μέσα τοΰ 19ου αιώνα, διαφαίνονται ήδη 
στή νέα γεοογραφία τοΰ αναγνωστικού κοινού όπως αυτή εμφανίζεται στα 
τελευταία χρόνια τής περιόδου πού μας απασχόλησε σ' αύτο το δημοσί­
ευμα. 
Περίοδος μεταβατική, ή περίοδος πού καλύπτει τα ετη 1822-1832 
είναι, ως προς το θέμα πού μας ενδιαφέρει εδώ, καί περίοδος νέων δια­
μορφώσεων. Ό πόλεμος, οί εμφύλιες συγκρούσεις, οί συνεχείς μετακινή­
σεις καί οί εδαφικές αβεβαιότητες δεν συγκροτούν πλαισιώσεις οί οποίες 
θα μπορούσε να ευνοήσουν τή σταθερότητα ή τήν ενίσχυση τοΰ αναγνω­
στικού ytoivou. "Ομως, και παρά τήν κάθετη π τ ώ σ η τών αριθμών στην 
π ρ ώ τ η πενταετία τής επανάστασης, οί ισορροπίες επανέρχονται σταδιακά 
καί οί ανοδικές τάσεις είναι εμφανείς στα τελευταία χρόνια τής περιόδου: 
ιδίως άπο το 1828, όταν αρχίζει, παρά τις ύστερες εμφύλιες διενέξεις, μια 
εποχή σχετικής σταθεροποίησης. Αυτή ακριβώς ή τάση επιτρέπει, τελι­
κώς, να πλησιάσει ή αγορά τοΰ βιβλίου τους ρυθμούς τής ύστερης προεπα­
ναστατικής περιόδου, π ρ ά γ μ α πού εμφανίζεται καί μέ τα μεγάθη τών συν­
δρομητών. 12.360 συνδρομητές στην τελευταία πενταετία πριν άπο τήν 
επανάσταση, 10.638 στα χρόνια 1828-1832. 
Πρόκειται δμως γ ι α ενα κοινό το όποιο, παρά τις πρόδηλες συνέχειες, 
τόσο στο επίπεδο τών φυσικών προσα>πων, οσο καί στο επίπεδο τής κοι­
νωνικής του σύνθεσης, εμφανίζει σαφή δείγματα πολλαπλών διευρύνσεων 
καί άνανεώσεο^ν: νέες επαγγελματικές κατηγορίες εμφανίζονται πού εκ­
φράζουν καί τις νέες κοινωνικές ανακατατάξεις καί, δχι χωρίς συνάρτηση 
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με τΙς τελευταίες αυτές, διαμορφώνεται μια νέα γεωγραφία του αναγνω­
στικού κοινού. 
Σ τ α τελευταία χρόνια της περιόδου 1822-1832 οί νέοι αυτοί δροι, πού θα 
αποτελέσουν τη βάση γ ια τις νέες πραγματικότητες του αναγνωστικού 
κοινού, και του κοινού των συνδρομητών, αποκτούν μια υπόσταση ή όποια 
θα αναπτυχθεί στα επόμενα χρόνια και θα προσδόσει στα φαινόμενα αυτά 
μια νέα δυναμική, πού θα εκφραστεί και με εντυπωσιακές αυξήσεις. 'Α­
πέναντι στις 15.500 συνδρομητές της δεκαετίας πού προηγείται άπό την 
επανάσταση και τους 15.300 συνδρομητές της περιόδου 1822-1832, οί 
συνδρομητές της επόμενης δεκαετίας 1833-1842, πλησιάζουν, αν δεν υ­
περβαίνουν, τις 80.000. Ή συγκρότηση του ανεξάρτητου ελληνικού κρά­
τους και οί νέες κινητικότητες πού αύτη προκάλεσε στους ελληνικούς π λ η ­
θυσμούς πού κατοικούσαν έ'ξω από τ α δριά του, άλλα καί, γενικότερα, 
στους χριστιανούς της οθωμανικής επικράτειας, σε συνδυασμό με τις κοι­
νωνικές ανακατατάξεις πού σημαδεύουν τον 19ο αιώνα, έ'δοσε, καί στο 
φαινόμενο των συνδρομητών, εντελώς νέες διαστάσεις. 
Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ ΗΛΙΟΥ 
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